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1 -
INTRODUCTION 
E t u d i e r ,  d ' u n e  m a n i e r e  c o n c r e t e ,  l e  f o n c t i o n n e m e n t  
d ' u n e  b i  b l i  o t h e q u e  d e  l o i s i r s  d a n s  u n e  g r a n d e  e n t r e p r i  s e ,  e n  1 ' o c c u -
r e n c e  U s i n o r - L o n g w y ,  t e l l e  a  e t e  m o n  a m b i t i o n  e n  c h o i s i s s a n t  c e  
s u j e t .  J '  a i  v o u l u ,  a u - d e l a  d e s  e n q u e t e s  g e n e r a l e s  c o n s a c r e e s  a  l a  
l e c t u r e  d a n s  1 ' e n t r e p r i s e ,  r e t r a c e r  l e  d e v e l o p p e m e n t  o r i g i n a l  d ' u n e  
d e  c e s  b i b l i o t h e q u e s ,  d e p u i s  s e s  d e b u t s  j u s q u ' a  n o s  j o u r s ,  d r e s s e r  
u n  b i l a n  d e  s e s  m o y e n s  e t  d e  s e s  a c t i v i t e s  e t  a n a l y s e r  1  a  g e s t i o n  
d e  c e t t e  i n s t i t u t i o n  p a r  T i n s t a n c e  d e  t u t e l l e ,  l e  C o m i t e  d ' E t a b l i s -
s e m e n t .  
C e c i  n o u s  c o n d u i r a  a  e t u d i e r  l e  s t a t u t  e t  l e  r o l e  
d e  c e t  o r g a n i s m e ,  l i e u  o u  s ' a f f r o n t e n t  1 e  d i s c o u r s  p a t r o n a l  e t  1 e  
d i s c o u r s  s y n d i c a l  e t  a  e x a m i n e r  1  a  p o l i t i q u e  d u  C . E .  e n  f a v e u r  d e s  
l o i s i r s  e t  d e  1 ' a c t i o n  c u l t u r e l l e ,  s u i  v r e  s o n  e v o l u t i o n  p o u r  e s s a y e r  
d e  d e t e r m i n e r  1  a  p a r t  o c c u p e e  p a r  1  a  l e c t u r e  d a n s  l e s  p r e o c c u p a t i o n s  
d e s  s y n d i c a l i s t e s  e t  1 a  m a r g e  d ' a u t o n o m i e  l a i s s e e  a u x  a n i m a t e u r s .  
2 -
A i n s i ,  a  p a r t i r  d e  1 ' e x e m p l e  c o n c r e t  d e  c e t t e  e n t r e p r i s e  
s i d § r u r g i q u e  l o r r a i n e ,  n o u s  r e j o i n d r o n s  V h i s t o i r e  r e c e n t e  d e  l ' § m e r -
g e n c e  d e s  b e s o i n s  c u l t u r e l s  e t  d e  1 ' e s s o r  c o r r e s p o n d a n t  d e s  a c t i v i t § s  
d e  c u l t u r e  e t  d e  l o i s i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s .  
M a i s  a v a n t ,  p l a n t o n s  l e  d e c o r .  
A  -  L E  P A Y S  
" L o n g w y .  C u r i e u x  p a y s  q u e  c e  p a y s  h a u t ,  c e  b o u t  d u  
m o n d e  d e  l a  F r a n c e ,  c e t  a p p e n d i c e  e x t r e m e  d e  M e u r t h e  
e t  M o s e l l e ,  e n c e r c l e  p a r  t r o i s  f r o n t i e r e s .  S a n s  d o u t e  
f a u t - i l  e t r e  n e  n a t i f  d u  t e r r o i r  p o u r  t r o u v e r  u n  c h a r m e  
p a r t i c u l i e r  a  c e s  t e m p s  d e  ' p o t  d e  c h a m b r e 1  o u  a  c e s  
a r c h i t e c t u r e s  ' i n d u s t r i e u s e s 1 .  M a i s  L o n g w y ,  s i  V o n  
o s e  d i r e ,  n 1 a  j a m a i s  § t e  p a y §  p o u r  p l a i r e .  S i m p l e m e n t  
p o u r  t r a v a i l l e r .  L e s  i  n d u s t r i  e s  l o u r d e s  n 1 o n t  p a s  
d e  c e s  g r a c e s  v e r d o y a n t e s ,  d e  c e s  t o n s  p a s t e l s  q u i  
v o u s  f o n t  l e s  p a y s a g e s  b u c o l i q u e s .  N o n ,  i c i ,  t o u t  
e s t  t r a v a i l  e t  a r c h i t e c t u r e  d u  t r a v a i l ,  l e s  h a u t s  
f o u r n e a u x ,  l e s  c h e m i n § e s  d e  b r i q u e ,  l e s  c i t § s  o u v r i e r e s  
a l i g n § e s  a u  c o r d e a u ,  l e s  H . L . M .  g r i s e s . . .  
T o u t  e s t  t r a v a i l  a v e c  d e s  m o n u m e n t s  q u i  n e  s e r o n t  
j a m a i s  q u e  d e  p a t i e n t s  a u t e l s  d r e s s § s  a  l a  g l o i r e  
d u  s a c r o - s a i n t  l a b e u r ,  c e  c r a s s i e r  h a u t  c o m m e  u n e  
m o n t a g n e  e t  c e s  h a u t s  f o u r n e a u x  j e t a n t  1 e u r s  1 u e u r s  
r o u g e s  d a n s  l a  n u i t . . .  
L o n g w y  e t  s o n  b a s s i n ,  c ' e s t  1 ' h i s t o i r e  d ' u n  p a y s  q u i  
s ' e s t  f o r g §  a u t o u r  d e  s e s  f o r g e s .  O n  y  e t a i t  m § t a l l u r -
g i s t e  d e  p e r e  e n  f i l s  c o m m e  d ' a u t r e s  n o t a i r e s  o u  b o u -
l a n g e r s " .  ( 1 )  
D '  a u t r e s  n e  s ' e m b a r r a s s e n t  p a s  d e  n u a n c e s .  F u m e e s  
n o i r e s  e t  c i e l  g r i s  c o m p o s e n t  u n e  i m a g e  a  p r o p r e m e n t  p a r l e r  i n f e r n a l e .  
( 1 )  G E O R G E S  ( P . ) .  -  L o n g w y  e t  s o n  b a s s i n  d i s e n t  " n o n " .  L e  M o n d e ,  
2 6  J a n v i e r  1 9 7 9 ,  p .  4 0 .  
" C e  1  p a y s  h a u t 1  p e u t  e t r e  d i t  e n  q u e l q u e s  m o t s  :  c ' e s t  
l e  p a y s  l e  p l u s  t r i s t e  d u  m o n d e .  O n  p e u t  l u i  c h e r c h e r  
d e s  c o m p a r a i s o n s ,  o n  s e r a  t o u j o u r s  p l u s  s e d u i t ,  s i  
j 1  o s e  d i r e ,  p a r  l a  R u h r ,  q u i  e s t  a u t r e m e n t  p l u s  p u i s s a n t e ,  
o n  a i m e r a  m i e u x  l e  N o r d  d e  l a  F r a n c e ,  q u i  e s t ,  a  s a  
m a n i e r e ,  p l u s  ' g a i '  e t  L e  C r e u s o t ,  a  s o n  c o t e ,  a  V a i r  
d e  b a i g n e r  d a n s  l e s  p a q u e r e t t e s .  P a s  m o y e n  d ' e n  d i r e  
a u t r e  c h o s e  :  p o u r  1  a  t r i s t e s s e  e t  l a  d e s o l  a t i o n . . .  
r i e n  n e  v a u t  l a  L o r r a i n e  d e s  f o r g e s . . .  
M e m e  l e  c l i m a t  s ' e s t  m i s  c o n t r e  l e  1 p a y s  h a u t 1 .  E n  
h i v e r  -  m a i s  o n  d i r a i t  q u e  1 ' h i v e r  n ' e n  f i n i t  j a m a i s  -
i l  y  p l e u t  b e a u c o u p ,  i l  y  p l e u t  p r e s q u e  t o u j o u r s . "  ( 2 )  
P r o p o s  j o u r n a l i s t i q u e s ,  e p h e m e r e  t r a c e  d ' u n  b r e f  s e j o u r  
d e  r e p o r t e r s  v e n u s  " c o u v r i r "  l e s  r e a c t i o n s  d ' u n e  p o p u l a t i o n  a  q u i  
1 ' o n  v e n a i t  d 1 a n n o n c e r ,  p o u r  1 a  N o e l  1 9 7 8 ,  1 a  s u p p r e s s i o n  d e  p l u s  
d e  1 5 . 0 0 0  e m p l o i s  d a n s  1  a  s i  d e r u r g i  e ,  c e t t e  i n d u s t r i e  q u i ,  j u s q u e  
1 a ,  f a i s a i t  v i v r e  t o u t  u n  p a y s .  
N ' e s s a y o n s  p a s  d e  d e s s i  n e r  u n e  c o n t r e - 1 e g e n d e ,  j '  e n  
s u i s  i  n c a p a b l  e .  L e  P a y s  H a u t  e s t  " t e r r a  i  n c o g n i t a "  p o u r  l e s  L o r r a i  n s  
d e  N a n c y ,  a  1 0 0  k i 1 o m e t r e s  a u  s u d .  J e  m e  c o n t e n t e r a i  d e  f a i t s  :  
c e r t a i n s  n e  s e r o n t  p a s  s a n s  i  n f  1  u e n c e  s u r  1  e  d e v e l  o p p e m e n t  d e  1  a  
b i b l i o t h e q u e .  
A u  d e p a r t ,  u n e  v a l l e e  e t  u n  c o u r s  d 1  e a u  m o d e s t e ,  1  a  
C h i e r s .  U n e  r e g i o n  d '  a g r i c u l t e u r s  e t  d e  b u c h e r o n s  q u e  1  a  d e c o u v e r t e  
d u  p r o c e d e  T h o m a s - G i l c h r i  s t  ( 1 8 7 6 )  v a  t r a n s f o r m e r  e n  q u e l q u e s  a n n e e s  
e n  u n  g i g a n t e s q u e  c h a n t i e r .  L e s  h a u t s  f o u r n e a u x ,  l e s  c h e m i n e e s  d ' u s i n e ,  
l e s  a c i e r i e s  b o u l e v e r s e n t  1 e  p a y s a g e .  T o u s  v i v r o n t  d e s o r m a i  s  p a r  
e t  p o u r  1 a  s i d e r u r g i e .  L e s  m i n e s  e t  l e s  f o r g e s  e x i g e n t  d e s  h o m m e s .  
L e s  c i t e s  a u s s i  s e  m u l t i p l i e n t .  O n  e m b a u c h e  d e  p l u s  e n  p l u s  l o i n .  
U n e  m u l t i t u d e  d e  1  a n g u e s  e t  d e  r a c e s  q u i  s e  m e l e r o n t  p o u r  f o r m e r  
l e s  h o m m e s  d u  f e r .  D ' a b o r d  d e s  f r o n t a l i e r s ,  B e l g e s  e t  L u x e m b o u r g e o i s ,  
p u i s  a u  g r e  d e s  v a g u e s  d ' i m m i g r a t i o n ,  d e s  I t a l i e n s ,  d e s  P o l o n a i s ,  
( 2 )  K A U P P  ( K a t i a  D . ) . -  L a  S a g a  d e s  W e n d e l .  L e  N o u v e l  O b s e r v a t e u r ,  
n °  6 2 9 ,  2 9  n o v .  1 9 7 6 ,  p .  1 0 6 - 1 0 7 .  
4 -
d e s  E s p a g n o l s ,  d e s  P o r t u g a i s ,  e n f i n  d e s  N o r d - A f r i c a i n s .  A u  t o t a l ,  
d a n s  l e s  a n n e e s  o u  1 ' o n  p a r l a i t  d u  n o u v e a u  " F a r  W e s t " ,  p l u s  d e  2 6  
n a t i o n a l i t e s  r e p r e s e n t e e s .  
A u t r e  f a i t  :  j a m a i s  o n  n ' e n v i s a g e a  1 ' a p r e s .  O n  c r o y a i t  
d u r  c o m m e  f e r  q u e  l e  r e g n e  d e  l a  " m i n e t t e "  l o r r a i n e  s e r a i t  e t e r n e l  
e t  s a n s  c o n c u r r e n c e .  A u c u n e  d i v e r s i f i c a t i o n  n e  f u t  e n g a g e e  -  a u  
c o n t r a i r e  o n  s e  s p e c i a l i s a  d a n s  l e s  p r o d u i t s  l o n g s ,  l e s  p l u s  v u l n § r a -
b l e s  -  a u c u n e  v e r i t a b l e  r e c o n v e r s i o n  n e  f u t  j a m a i s  t e n t § e ,  d ' o u  
1 1 a m p l e u r  d u  s i n i s t r e  a c t u e l .  L a  f i n  d ' u n  m y t h e  e s t  t o u j o u r s  d o u l o u -
r e u s e .  
B  -  L  1 E N T R E P R I S E  
R e c o n s t i t u e r  V h i s t o i r e  d e  l a  s o c i e t e  U s i n o r  e t  d e  
s o n  u s i n e  d e  L o n g w y  n ' e s t  p a s  u n e  c h o s e  a i s § e  t a n t  l e s  m u t a t i o n s ,  
r e s t r u c t u r a t i o n s  e t  f u s i o n s  s e  s o n t  s u c c § d e e s  d e p u i s  1 9 4 5 ,  c o m m e  
a u t a n t  d ' § t a p e s  d a n s  1  e  d § c l a s s e m e n t  d ' u n e  i n d u s t r i e  e t  1 e  d § c l i n  
d ' u n e  r § g i o n .  J e  v a i s  p o u r t a n t  e s s a y e r  d e  r § s u m e r  b r i e v e m e n t  c e t t e  
h i s t o i r e  n e c e s s a i r e  a  n o t r e  p r o p o s .  ( 3 )  
1 8 8 0  m a r q u e  1  a  c r § a t i o n  d e  1  a  S o c i e t §  d e s  A c i e r i e s  
d e  L o n g w y ,  i m p l a n t § e  e n  f a i t  p r i n c i p a l e m e n t  a  M o n t - S a i  n t - M a r t i  r i  
( n °  1  s u r  1 a  c a r t e  p .  5  ) .  
A p r e s  u n e  l o n g u e  e r e  d e  s t a b i l i t §  e t  d e  p r o s p e r i t e  
d i s c r e t e ,  e t  c e  m a l g r §  l e s  g u e r r e s ,  l e s  e v e n e m e n t s  s e  p r § c i p i t e n t .  
E n  1 9 5 3 ,  l e s  A c i  § r i  e s  d e  L o n g w y  f u s i o n n e n t  a v e c  d ' a u t r e s  s o c i § t § s  
d o n t  1 a  p r i n c i p a l e  e s t  l a  S o c i e t §  M e t a l l u r g i q u e  d e  S e n e l l e - M a u b e u g e  
P° u r  d o n n e r  n a i s s a n c e  a u  g r o u p e  L o r r a i n e - E s c a u t .  L o r r a i n e - E s c a u t  
e s t  d o n c  c o n s t i t u e  p o u r  1 a  r e g i  o n  d e  L o n g w y  d e  d e u x  s i t e s  :  M o n t  
S a i  n t - M a r t i  n  e t  S e n e l l e  ( n °  2  s u r  l a  c a r t e ) ,  u s i n e  f o n d e e  e n  1 8 8 3 ,  
l e s  d e u x  e t a b l i  s s e m e n t s  d i  s p o s a n t  d 1 u n e  c e r t a i n e  a u t o n o m i e  e t  d o n c  
c h a c u n  d ' u n  c o m i t §  d " § t a b l i s s e m e n t .  
( 3 )  F R A N C E .  T r a v a i 1  ( M i n i s t e r e ) .  E c h e l o n  r e g i o n a l  d e  1  ' e m p l o i  e t  
d u  t r a v a i l  d e  N a n c y . -  L e  P r o c e s s u s  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
d e  1 a  S o c i e t §  U s i n o r  d e p u i s  1 8 4 8 . -  N a n c y  :  s . n . ,  1 9 8 0 .  
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6 -
E n  1 9 6 6 ,  L o r r a i n e - E s c a u t  e s t  a b s o r b e  p a r  l e  g r o u p e  
U s i n o r ,  U n i o n  S i d e r u r g i q u e  d u  N o r d  e t  d e  1 ' E s t  d e  l a  F r a n c e .  L e s  
d e u x  u s i n e s  d e  M o n t - S a i  n t - M a r t i  n  e t  S e n e l l e  n e  f o r m e n t  d e s o r m a i  s  
p l u s  q u ' u n e  s e u l e  e n t i t e  e t  u n  s e u l  e t a b l i s s e m e n t  :  U s i n o r - L o n g w y .  
E n  1 9 7 8 ,  U s i n o r ,  a  s o n  t o u r ,  e s t  a b s o r b e  p a r  l a  S o c i e t e  
S i d e r u r g i q u e  C h a t i 1 l o n - N e u v e s  M a i s o n s  ( C . N . M . ) ,  m a i s  p o u r  s i m p l i f i e r  
l e s  c h o s e s ,  1 a  s o c i e t e  a b s o r b a n t e  p r e n d  1  e  n o m  d 1 U s i  n o r .  A  c e t t e  
o c c a s i o n  e s t  i  n t e g r e e  a  1 ' § t a b l i s s e m e n t  U s i n o r - L o n g w y  1 ' u s i n e  d e  
l a  C h i e r s  ( n °  3 ) ,  q u i  f a i s a i t  p a r t i e  d u  p a t r i m o i n e  d e  C . N . M .  
E n f i n ,  e n  1 9 7 9 ,  l a  s o c i § t §  b e l g e  C o c k e r i 1 1  c e d e  a  
U s i n o r - L o n g w y  s o n  u s i n e  d e  R e h o n  ( n °  4 ) ,  f o n d § e  e n  1 8 7 0 .  D e s  l o r s  
U s i  n o r - L o n g w y  c o n t r o l e  l a  t o t a l i t §  d e s  a c t i v i t § s  s i d e r u r g i q u e s  -
r e s t a n t e s  -  d u  b a s s i n  d e  L o n g w y .  
E v i d e m m e n t  c e s  r e s t r u c t u r a t i o n s  f i n a n c i e r e s  s e  s o n t  
a c c o m p a g n § e s ,  a  c h a q u e  f o i s ,  d e  m e s u r e s  i n d u s t r i e l 1 e s  e t  s o c i a l e s .  
C o n s § a u e n c e  i  n d u s t r i e l 1 e  :  1 a  f e r m e t u r e  d ' i  n s t a l 1 a t i o n s ,  
h a u t s  f o u r n e a u x ,  l a m i n o i r s  o u  a c i e r i e s .  L  a  p r o d i i c t i  o n  s e  c o n c e n t r e  
s u r  l e s  u n i t e s  d i t e s  l e s  p l u s  m o d e r n e s .  A i n s i  l e s  i n s t a l l a t i o n s  
d e  M o n t - S a i  n t - M a r t i n  o n t  § t e  r  a s § e s  e t  l e s  h a u t s  f o u r n e a u x  d e  1 a  
C h i e r s  s o n t  § t e i  n t s .  S e u l s  r e s t e n t  a c t i f s  l e s  d e u x  s i t e s  d e  S e n e l l e  
e t  d e  R e h o n  ( n ° s  2  e t  4 ) .  
C o n s § q u e n c e  s o c i a l e  s u r t o u t  :  u n e  b a i s s e  c o n s t a n t e  
d e s  e f f e c t i f s .  E n  1 9 6 5 ,  l e s  q u a t r e  u s i n e s ,  q u e  j e  r a s s e m b l e  p o u r  
l a  c l a r t §  d e  m o n  p r o p o s ,  e m p l o y a i e n t  1 7 . 0 0 0  p e r s o n n e s .  E n  1 9 7 9 ,  
i l s  n ' § t a i e n t  p l u s  q u e  1 2 . 0 0 0  e t  a u  3 1  j a n v i e r  1 9 8 3 ,  6 . 8 1 1 .  
A j o u t o n s ,  p o u r  f i n i r ,  q u e  l e s  d e r n i e r e s  e s t i m a t i  o n s  
d u  P l a n  A c i e r  p r § v o i e n t ,  a  T h o r i z o n  1 9 8 6 ,  4 3 0 0  e m p l o y § s  a  L o n g w y .  
T o u t e s  l e s  s o l u t i  o n s  f u r e n t  i m a g i  n e e s  p o u r  a b o u t i  r  
a  c e  r § s u l t a t  :  c h o m a g e  p a r t i e l ,  r § d u c t i o n  d e  1  a  d u r e e  d u  t r a v a i 1 ,  
p r i m e s  a u x  d e p a r t s  v o l o n t a i r e s  ( 5 0 . 0 0 0  F r a n c s  e n  1 9 7 9 ) ,  p r e r e t r a i t e s  
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e t  c r e a t i o n  p a r  l e s  d e u x  c o n v e n t i  o n s  d e  p r o t e c t i o n  s o c i a l e  d e  j u i n  
1 9 7 7  e t  d e  j u i l l e t  1 9 7 9  d e  d e u x  n o u v e l 1 e s  c a t e g o r i e s  d 1 a g e n t s  :  
-  l e s  C . A . A .  ( C e s s a t i o n  a n t i c i p e e  d ' a c t i v i t e )  p o u r  l e s  p l u s  d e  
5 5  a n s ,  
-  l e s  D . A .  ( d i s p e n s e  d ' a c t i v i t e )  p o u r  l e s  5 0 - 5 5  a n s .  ( 4 )  
O n  v e r r a  c o m m e n t  l a  b i b l i o t h e q u e  e s s a i e  d ' a t t i r e r  
e t  d e  m e u b l e r  l e s  l o i s i r s  d e  c e s  f a u x  j e u n e s  p r e r e t r a i t i s ,  v r a i s  
c h o m e u r s  d e g u i s e s .  
C  -  L E S  S O U R C E S  
L ' h i s t o i r e  d e s  e n t r e p r i  s e s  e s t  e n  F r a n c e  u n  s u j e t  
p r e s q u e  t a b o u .  ( 5 )  L a  m e f i a n c e ,  1 ' o b s e s s i o n  d u  s e c r e t  e t  1 a  p e u r  
d e  v o i r  r e v e l e r  c e r t a i n s  c o m p o r t e m e n t s  h e t e r o d o x e s  i n t e r d i  s e n t  t o u t  
a c c e s  a u x  d o c u m e n t s .  A  q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  p r e s ,  c o m b i e n  d 1 a r c h i  v e s  
d e  s o c i e t e s  i n d u s t r i e l l e s  d o r m e n t  i n a c c e s s i b l e s  a  t o u t  c h e r c h e u r .  
P a r f o i s  a u s s i  n ' e x i s t e n t - e l 1 e s  p l u s ,  d i s p a r u e s  a u  g r e  d e s  v i c i s s i t u d e s  
d e  1  ' e n t r e p r i  s e  o u  e l i m i n e e s  p o u r  c a u s e  d ' e n c o m b r e m e n t .  I I  e n  v a  
s o u v e n t  d e  m e m e  p o u r  l e s  a r c h i v e s  s y n d i c a l e s ,  t a n t o t  j a l o u s e m e n t  
v e i l l e e s ,  t a n t o t  r e c y c l e e s  e n  p a p i e r  b r o u i 1 1 o n .  
T o u t  c e c i  p o u r  d i r e  q u e  m e m e  a  m o n  n i v e a u ,  b e a u c o u p  
p l u s  m o d e s t e ,  l e s  d i f f i c u l t e s  n ' o n t  p a s  m a n q u e .  L a  g e s t i o n  d e  l a  
b i  b l i  o t h e q u e  d ' u n e  e n t r e p r i s e  r e l e v e  u n  p e u  d u  m e m e  m y s t e r e .  D a n s  
m o n  c a s ,  1 ' a r g u m e n t  u t i l i s e  f u t  c e l u i  d u  d e m e n a g e m e n t  d e s  s e r v i c e s ,  
p r o v o q u e  p a r  l e s  r e s t r u c t u r a t i o n s  e t  q u i  r e n d a i t  i m p o s s i b l e  1 ' a c c e s  
a  c e r t a i n s  d o c u m e n t s .  I I  d e v i e n t  t r e s  d i f f i c i l e  d e s  l o r s  d ' e t u d i e r  
l e s  p o l i t i q u e s  c u l t u r e l l e s  d e s  f o r c e s  e n  p r e s e n c e ,  d i r e c t i o n  e t  
s y n d i  c a t s ,  d ' a n a l y s e r  l e u r s  r e l a t i o n s  e t  l e u r s  d i  v e r g e n c e s  a u  n i v e a u  
d e  1 ' i n s t a n c e  d e  d e c i s i o n  q u ' e s t  l e  C . E .  
( 4 )  1 6 8 2  D . A .  a u  3 1  j a n v i e r  1 9 8 3  q u 1  i 1  c o n v i e n t  d e  n e  p a s  o u b l i e r ,  
c a r  1 e u r s  " p e n s i o n s "  s o n t  i  n t e g r e e s  a  1 a  m a s s e  s a l a r i a l e  d e  
1  ' e n t r e p r i  s e  e t  i n t e r v i e n n e n t  d o n c  d a n s  1 e  c a l c u l  d u  p o u r c e n t a g e  
v e r s e  a u  C . E .  
( 5 )  c f .  J E A N N E N E Y  ( J e a n - N o e l ) . -  L ' A r g e n t  c a c h e  :  M i l i e u x  d ' a f f a i r e s  
e t  p o u v o i r s  p o l i t i q u e s  d a n s  l a  F r a n c e  d u  X X e  s i e c l e . -  P a r i s  :  
F a y a r d ,  1 9 8 1 .  
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S i  j 1  a i  p u  a v o i r  a c c e s  a u x  p r o c e s - v e r b a u x  d e s  r e u n i o n s  
d u  C.E.  -  d o c u m e n t s  d o n t  e n  p a s s a n t  j e  s u i s  l e  p r e m i e r  a  r e c o n n a i t r e  
l e s  1 i m i t e s ,  p a r  l e u r  c a r a c t e r e  d e  c o m p r o m i s  i l s  p e u v e n t  c a c h e r  
d e  p r o f o n d s  d e b a t s  -  c ' e s t  g r a c e  a u x  a r c h i v e s  p r i v e e s  d e  M.R.  B o u d o t ,  
o u v r i e r  s i d e r u r g i s t e  e n  r e t r a i t e  q u i  p a t i e m m e n t  r a s s e m b l e  d a n s  s e s  
g r e n i e r s  l e s  f r a g m e n t s  d e  1 a  m e m o i r e  d e  1 a  L o r r a i n e  d u  f e r .  
L e s  t e m o i g n a g e s  o r a u x ,  d o n t  1 a  f i a b i l i t e  p o s e  t o u j o u r s  
p r o b l e m e  e t  q u e  j 1 a i ,  d a n s  1  a  m e s u r e  d u  p o s s i b l e ,  e s s a y e  d e  r e c o u p e r  
a v e c  d 1 a u t r e s  s o u r c e s ,  m e  f u r e n t  e g a l e m e n t  d 1 u n e  g r a n d e  u t i l i t e .  
Je t iens donc a  remercier  les  bibl iothecaires,  les  membres du C.E. 
e t  d u  B u r e a u  a d m i  n i  s t r a t i  f  d u  C.E.  q u i  o n t  a c c e p t e  d e  m e  r e c e v o i r ,  
d e  c o n s a c r e r  d e s  h e u r e s  p r e c i e u s e s  d e  l e u r  t e m p s  a  r e p o n d r e  a  m e s  
q u e s t i o n s  e t  d e  m e  c o n f i e r  c e r t a i n s  d o c u m e n t s  ( s t a t i s t i q u e s ,  j o u r n a u x  
d e  l e c t e u r s ,  r a p p o r t s ,  b u d g e t s  o u  L i v r e  d ' o r ) .  P o u r  d e s  r a i s o n s  
d e  d i s c r e t i o n ,  s o u h a i t e e  p a r  c e r t a i n s ,  j '  a i  d e c i d e  d e  r e m p l a c e r  
l e s  n o m s  p r o p r e s  p a r  l e u r s  i n i t i a l e s .  J e  t i e n s  a u s s i  a  p r e c i s e r  
a y a n t  e u  p a r f o i s  a  i n t e r p r e t e r  d e s  s i l e n c e s  o u  d e s  o u b l i s ,  q u e  l e s  
o p i n i o n s  e m i s e s  i c i  n 1 e n g a g e n t  q u e  m a  r e s p o n s a b i l i t e .  J e  v o u d r a i  s  
e n f i n  e x p r i m e r  m a  g r a t i t u d e  a u  P e r e  S e r g e  B o n n e t ,  s o c i o l o g u e  e t  
a  M .  N o e  R i c h t e r ,  c o n s e r v a t e u r  e n  c h e f  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  U n i v e r s i t a i r e  
d u  M a n s ,  d o n t  1  e s  c o n s e i 1 s  m 1 o n t  b e a u c o u p  a i d e ,  m e m e  s i  n o s  c o n t a c t s  
o n t  e t e  t r o p  p e u  f r e q u e n t s .  
IERE PARTIE 
N A I S S A N C E  D ' U N E  B I B L I O T H E Q U E  
A  -  A V A N T  1 9 4 5  
I I  e s t  i n c o n t e s t a b l e  q u e  l e  p a t r o n a t  d e  1  a  s i d e r u r g i e  a  
d e v e l o p p e  t r e s  t o t ,  e n  L o r r a i n e  p l u s  s y s t e m a t i q u e m e n t  q u 1 a i 1 l e u r s ,  u n e  
m u l t i t u d e  d 1 o e u v r e s  s o c i a l e s .  R e c h e r c h e r  l e s  o r i g i n e s  d 1 u n  t e l  
" d e p l o i e m e n t  d e  s o l 1 i c i t u d e  r a f f i n e e  ( 1 )  e s t  u n e  t a c h e  q u i  d e p a s s e  d e  l o i n  
l e  c a d r e  d e  c e  t r a v a i l .  T o u t  a u  p l u s  p u i s - j e  e v o q u e r  1  e s  h y p o t h e s e s  1  e s  
p l u s  c o u r a m m e n t  e m i s e s  p o u r  e x p l i q u e r  1 ' e s s o r  d e  c e s  r e a l i s a t i o n s  
s o c i a l e s .  A i n s i  1  a  r e f e r e n c e  a l l e m a n d e  a - t - e l l e  p u  j o u e r ,  s u r t o u t  p o u r  l e s  
e n t r e p r i s e s ,  c o m m e  l e s  e t a b l i s s e m e n t s  d e  W e n d e l ,  d e d o u b l e e s  a p r e s  
1 1 a n n e x i o n  e n  1 8 7 1  d ' u n e  p a r t i e  d e  1  a  L o r r a i n e  a u  R e i c h .  L ' i n f 1 u e n c e  d u  
m o d e l e  p r o p o s e  p a r  l e s  e n t r e p r e n e u r s  p r o t e s t a n t s  d e  1 ' A 1 s a c e  v o i s i n e  n ' e s t  
p a s  n o n  p l u s  a  n e g l i g e r .  M a i s  c e  f u t  s a n s  a u c u n  d o u t e  1  a  d o c t r i n e  d u  
c a t h o l  i  c i s m e  s o c i a l ,  m i s e  e n  p r a t i q u e  p a r  l e s  p a t r o n s  e t  n o n  p a r  l e s  
( 1 )  S e l o n  1 a  f o r m u l e  s o u v e n t  r e p r i s e  d u  j o u r n a l i s t e  L u d o v i c  N A U D E A U .  
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l e s  c l e r c s ,  q u i  f u t  a  1  ' o r i g i r i e  d u  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d 1  i  n i  t i  a t i  v e s  
s o c i a l e s .  I I  f a u d r a i t  e n f i n  f a i r e  l a  p a r t  d e  1 ' e m u l a t i o n  e n t r e  l e s  
n o m b r e u s e s  s o c i e t e s  n e e s  a  l a  m e m e  e p o q u e  d a n s  l e  b a s s i n  l o r r a i n .  ( 2 )  
I I  s e r a i t  f a c i l e  d ' i r o n i s e r  s u r  l e  p a t e r n a l i s m e  d e s  
m a i t r e s  d e  f o r g e s  e t  1 ' e m p r i s e  f e o d a l e  d e s  " b a r o n s  d u  f e r "  s u r  l e u r s  
o u v r i e r s  " s e r f s " ,  e n c o r e  q u e  p l u s i e u r s  d e  c e s  " b o n n e s  o e u v r e s "  a i e n t  
c o m p e n s e  l e s  c a r e n c e s  d e  1 ' E t a t  e t  p r e c e d e  l e s  l e g i s l a t e u r s  d e  l a  
I l l e m e  R e p u b l i q u e .  I I  e s t  p l u s  i n t e r e s s a n t ,  s e m b l e  t - i l ,  d e  l a i s s e r  
l a  p a r o l e  a u x  d e f e n s e u r s  d e  c e t t e  p o l i t i q u e  s o c i a l e ,  q u i  m u l t i p l i e r e n t  
§ t u d e s  e t  p u b l i c a t i o n s  ( 3 )  o u  s ' a f f i r m a i t  o u v e r t e m e n t  V i n t i r e t  
§ c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  q u ' e n  r e t i r a i t  l e  p a t r o n a t .  S u i v o n s  1 ' a r g u m e n t a t i o n  
d e  J .  D u p o r c q  q u i  d § v o i l e  " l e  d o u b l e  i n t e r e t  q u i  s ' a t t a c h e  a u  d § v e l o p -
p e m e n t  d e s  l o i s i r s ,  i n t § r e t  § c o n o m i q u e  d ' a b o r d ,  d e  t e l l e s  i n s t i t u t i o n s  
f a v o r i s e n t  l a  s t a b i l i s a t i o n  d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  e t  t o u t  p a r t i c u l i e -
r e m e n t  d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  e t r a n g e r e  ;  i n t § r e t  m o r a l  e t  s o c i a l  e n s u i t e  
I I  e s t  d o n c  d u  p l u s  g r a n d  i n t § r e t  p o u r  V e m p l o y e u r  d e  d § t o u r n e r  
s o n  p e r s o n n e l  d e s  p l a i s i r s  m a l s a i n s  e t  i n u t i l e s . . .  e t  d e  l u i  o f f r i r  
l e  m o y e n  d e  t r o u v e r  l e  d e l a s s e m e n t  d o n t  i  1  a  b e s o i n  d a n s  d e s  d i s t r a c -
t i o n s  s a i n e s ,  i  n s t r u c t i  v e s  e t  m o r a l e s .  L u i  p e r m e t t r e  d e  d e v e l o p p e r  
s e s  f o r c e s  p h y s i  q u e s  p a r  1  a  c r § a t i  o n  d e  s o c i  e t § s  s p o r t i  v e s ,  s e s  
c a p a c i t § s  i n t e l 1 e c t u e l 1 e s  p a r  1  a  m i s e  a  d i s p o s i t i o n  d e  b i b l i o t h e q u e s ,  
l e  d i  s t r a i  r e  u t i 1 e m e n t  p a r  1  ' o r g a n i s a t i o n  d e  s § a n c e s  t h § a t r a l e s  
o u  c i n e m a t o g r a p h i q u e s ,  V o c c u p e r  d a n s  V i n t e r e t  d u  m § n a g e  p a r  l e s  
j a r d i n s  o u v r i e r s ,  t e l s  s o n t  l e s  b u t s  e s s e n t i e l s  q u e  s e  s o n t  p r o p o s § s  
l e s  i n d u s t r i e l s  e n  c r e a n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  d e s t i  n e e s  a  o c c u p e r  1 e s  
l o i s i r s  o u v r i e r s .  ( 4 )  
( 2 )  B O N N E T  ( S e r g e ) . -  L 1 H o m m e  d e  f e r . -  N a n c y  :  C e n t r e  l o r r a i n  d ' e t u d e s  
s o c i o l o g i q u e s ,  1 9 7 5  e t  1 9 7 7 .  D u  m e m e  a u t e u r ,  e n  c o l  1 a b o r a t i  o n  
a v e c  R o g e r  H U M B E R T  :  L a  l i g n e  r o u g e  d e s  h a u t s  f o u r n e a u x . -  P a r i s  :  
D e n o e l  ;  S e r p e n o i s e ,  1 9 8 1 . -  P .  6 6 - 7 1 .  
( 3 )  P r i n c i p a l e m e n t  V o u v r a g e  d e  P I N O T  ( R o b e r t ) . -  L e s  O e u v r e s  s o c i a l e s  
d e s  i n d u s t r i e s  m e t a l l u r g i q u e s . -  P a r i s  :  A .  C o l i n ,  1 9 2 4  e t  l u i  
f a i s a n t  s u i t e  1 a  t h e s e  d e  D U P O R C Q  ( J e a n ) . -  L e s  O e u v r e s  s o c i a l e s  
d a n s  1  a  m § t a l 1 u r g i e  f r a n g a i s e . -  P a r i s  :  L i b r a i r i e  g § n e r a l e  d e  
d r o i t  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  1 9 3 6 .  
( 4 )  D U P O R C Q  ( J e a n ) ,  o p .  c i t . ,  p .  9 1 - 9 5 .  
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P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  A c i e r i e s  d e  L o n g w y ,  1 ' e n s e m b l e  d e s  
o e u v r e s  d e v e l o p p e e s  p a r  1  a  s o c i e t e  e s t  p i e u s e m e n t  r e c e n s e  d a n s  u n  t a b l e a u  
d r e s s e  p a r  R .  P i n o t ,  s e c r e t a i r e  d u  C o m i t e  d e s  F o r g e s ,  a  l a  f i n  d e  s o n  
o u v r a g e .  E n  v o i c i  u n  e x t r a i t  c o n c e r n a n t  " 1 ' e n s e i g n e m e n t ,  l e  b i e n - e t r e  e t  
l e s  l o i s i r s  o u v r i e r s  :  
P r i m e s  d e  n a i  s s a n c e  e t  l a y e t t e .  A l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s .  
B i b l i o t h e q u e .  B a i  n s - d o u c h e s .  S a l l e  d e  f § t e s .  H a r m o n i  e .  
S y m p h o n i e .  F a n f a r e .  T h § a t r e  p o p u l a i r e .  G y m n a s e .  C o u r s  
d 1 a p p r e n t i s s a g e  e t  d i v e r s .  R § f e c t o i r e .  E c o l e  m § n a g e r e .  
O u v r o i r .  A s s i  s t a n c e  m a t e r n e l  1  e .  E c o l e  e n f a n t i n e .  G r o u p e  
s c o l a i r e  p r i v § " .  ( 5 )  
C e t t e  l i s t e  e s t  i n t § r e s s a n t e  a  p l u s  d ' u n  t i t r e .  O n  y  
r e t r o u v e  d e  n o m b r e u s e s  a c t i v i t § s  q u e  l e  C . E .  r e p r e n d r a  a  s o n  c o m p t e  d e s  
1 9 4 5 ,  m a r q u a n t  l e  p a s s a g e  d 1  u n  p a t e r n a l i s m e  p a t r o n a l  a  c e  q u e  d 1 a u c u n s  o n t  
a p p e l §  1  e  " p a t e r n a l i s m e  s y n d i c a l " .  N o u s  r e v i e n d r o n s  s u r  c e  p o i n t ,  p o u r  
1  ' i n s t a n t  c o n t e n t o n s  n o u s  d e  n o t e r  q u e ,  b i e n  a v a n t  1 a  g u e r r e  d e  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  
l e s  A c i § r i e s  d e  L o n g w y  d i s p o s a i e n t  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  i n s t a l l § e  d a n s  
1  H o t e l  d e  1  a  S o c i § t § .  C e t  h o t e l  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i  n  q u i  c o m p r e n a i t  d e s  
c h a m b r e s  e t  u n  r e s t a u r a n t  p o u r  1  e s  i n g § n i e u r s ,  d e s  d o r t o i r s  e t  u n e  c a n t i n e  
P ° u r  l e s  o u v r i e r s ,  o f f r a i t  a u s s i  d e u x  s a l l e s  a m § n a g § e s  e n  b i b  1  i o t h e q u e  e t  
s a l o n  d e  l e c t u r e .  
P o u r  f a i r e  r e v i v r e  c e t t e  r § a l i s a t i o n ,  l e s  p u b l i c a t i o n s  
p a t r o n a l e s  ( 6 )  s o n t  n o t r e  s e u l e  s o u r c e ,  l e s  a r c h i v e s  e t  c o l l e c t i o n s  d e  1  a  
b i b l i o t h e q u e  a y a n t  e t §  d i s p e r s e e s  a u  c o u r s  d e s  g u e r r e s .  
N o u s  a v o n s  a i n s i  u n  a p e r g u  d e s  d e p e n s e s  d e  1  a  s o c i § t §  e n  
m a t i e r e  § d u c a t i v e  p o u r  1 ' a n n e e  1 9 0 8  :  
( 5 )  P I N O T  ( R o b e r t ) ,  o p .  c i t . ,  p .  2 4 6 - 2 4 7 .  
( 6 )  S O C I E T E  D E S  A C I E R I E S  D E  L O N G W Y . -  I n s t i t u t i o n s  p a t r o n a l e s  :  O e u v r e s  
d e  p r § v o y a n c e  s o c i a l e . -  S . l .  :  s . n . ,  1 9 0 9  e t  A C I E R I E S  D E  L O N G W Y . -
1 8 8 0 - 1 9 3 0 . -  S . l .  :  s . n . ,  1 9 3 0 .  
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E c o l e  m a t e r n e l l e  :  4 . 5 9 4 , 7 0  F .  
E c o l e  m e n a g e r e  1 0 . 0 2 1 , 9 5  F .  
C o u r s  d e  d e s s i n  7 8 9 , 2 0  F .  
B o u r s e s  2 . 1 7 0 , 0 0  F .  
B i b l i o t h e q u e  1 . 5 7 1 , 0 0  F .  
1 9 . 1 4 6 , 8 5  F .  
I I  s ' a g i t  e n  f a i t  d ' u n  p o u r c e n t a g e  m i n i m e ,  t o u j o u r s  
s e l o n  1  a  m e m e  s o u r c e ,  d u  t o t a l  d e s  d e p e n s e s  " p h i 1 a n t h r o p i q u e s "  d e  
1 a  S o c i e t e  ( c o n s t r u c t i o n  d e  c i t e s ,  e c o n o m a t s ,  c a i s s e s  d e  s e c o u r s ,  
r e t r a i t e s ,  h o p i t a l )  q u i  s ' § 1 e v e r e n t  e n  1 9 0 8  a  1 . 1 1 2 . 9 0 7 , 3 5  F .  ( 7 )  
0 n  p e u t  a u s s i  g l a n e r  d a n s  c e s  b r o c h u r e s  q u e l q u e s  r e n s e i -
g n e m e n t s  q u a n t i t a t i f s  s u r  1  a  b i b l i o t h e q u e ,  l e s  f o n d s ,  l e s  l e c t e u r s  
i  n s c r i t s  e t  l e s  p r e t s .  
A v a n t  1 9 1 4 ,  l a  b i b l i o t h e q u e  c o m p t a i t ,  s e l o n  l e s  d o c u m e n t s  
( 8 ) ,  d e  1 2 0 0  a  3 0 0 0  o u v r a g e s ,  d i s p e r s e s  p e n d a n t  1  a  g u e r r e .  E l l e  
r o u v r i t  s e s  p o r t e s  e n  1 9 2 1  a v e c  8 5 1  v o l u m e s ,  3 5 6  1 e c t e u r s  i  n s c r i t s  
e t  2 5  p r e t s  e n  m o y e n n e  j o u r n a l i e r e .  
A u  l e r  j a n v i e r  1 9 2 9 ,  1  a  b i  b l i o t h e q u e  c o m p t a i t  1 7 0 0  
o u v r a g e s  f r a n g a i s  ( r o m a n s ,  v o y a g e s ,  h i s t o i r e ,  g e o g r a p h i e ,  e c o n o m i e  
p o l i t i q u e  e t  d o m e s t i q u e ,  v u l g a r i s a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  e t c . . . ) .  L e  
n o m b r e  d e s  l e c t e u r s  a t t e i g n a i t  l e  c h i f f r e  d e  8 0 0 ,  q u ' i l  f a u t  r a p p r o c h e r  
d u  n o m b r e  d e s  e m p l o y e s ,  5 5 0 0  a  l a  m e m e  d a t e .  E n f i n  l a  m o y e n n e  d e s  
s o r t i e s  j o u r n a l i e r e s  e t a i t  p a s s e e  a  3 8 ,  a v e c  u n e  p o i n t e  d e  6 0  a  
7 0  e n  p e r i o d e  h i v e r n a l e .  ( 9 )  
I I  e s t  i  n t e r e s s a n t  d e  n o t e r  q u e  d e s  e f f o r t s  f u r e n t  
e g a l e m e n t  e n t r e p r i s  e n  d i r e c t i o n  d e s  o u v r i e r s  e t r a n g e r s  :  
" P o u r  p r o c u r e r  a u x  o u v r i e r s  e t r a n g e r s  e t  a  l e u r  f a m i l l e  
d e s  1 e c t u r e s  s a i n e s  e t  a g r e a b l e s  d a n s  l e u r  l a n g u e  
m a t e r n e l 1 e ,  1  a  b i b l i o t h e q u e  a  c r e e  d e s  s e c t i o n s  i t a l i e n n e s  
( 7 ) S 0 C I E T E  D E S  A C I E R I E S  D E  L 0 N G W Y ,  o p .  c i t . ,  p .  3 8 - 3 9 .  
( 8 )  3 0 0 0  s e l o n  1 ' o u v r a g e  d e  1 9 0 9  e t  s e u l e m e n t  1 2 0 0  p o u r  l e  l i v r e  
d u  c i n q u a n t e n a i r e .  
( 9 )  A C I E R I E S  D E  L 0 N G W Y . -  1 8 8 0 - 1 9 3 0 ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 6 .  
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e t  p o l o n a i s e s  q u i  d i s p o s e n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  p l u s  
d e  2 0 0  e t  1 0 0  v o l u m e s  e n  c e s  1  a n g u e s ,  n o m b r e s  q u i  
s e r o n t  e n c o r e  a c c r u s  t r e s  p r o c h a i n e m e n t . "  ( 1 0 )  
E n f i n  u n e  d e r n i e r e  i n d i c a t i o n  n o u s  p e r m e t  d e  p e n s e r  
q u e  1  a  g e s t i o n  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  e t a i t  s i n o n  a  c a r a c t e r e  o u v r i e r ,  
t o u t  a u  m o i n s  m i x t e ,  c e  q u i  e t a i t  l o i n  d ' e t r e  l a  r e g l e  s i  l ' o n  e n  
c r o i t  1 ' e n q u e t e  d e  1 ' U n i o n  d e s  I n d u s t r i e s  M e t a l  l u r g i q u e s  e t  M i n i e r e s  
d e  1 9 3 0  r e p r i s e  p a r  J .  D u p o r c q .  
E n  e f f e t ,  i l  y  e s t  d i t  q u e  " t o u s  c e s  l i v r e s  s o n t  r e l i e s  
e t  s o i g n e u s e m e n t  c h o i s i s  p a r  u n e  c o m m i s s i o n  d e  1 0  m e m b r e s  q u i  s o u m e t  
l e s  c o m m a n d e s  a  1 1 a p p r o b a t i o n  d e  l a  D i r e c t i o n " .  ( 1 1 )  
T e l l e s  s o n t  l e s  q u e l q u e s  d o n n e e s  q u e  j ' a i  p u  r e c u e i l l i r  
s u r  l e s  a n c e t r e s  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  a c t u e l l e  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n .  
B  -  L E S  D E B U T S  H E R 0 I Q U E S  
D e s  1 a  l i b e r a t i o n  d e  L o n g w y ,  l e s  A c i e r i e s  d e  M o n t - S a i n t  
M a r t i n  q u i  a v a i e n t  j u s q u e  1  a  f o n c t i o n n e  a u  r a l e n t i  a u  p r o f i t  d e  
1 ' o c c u p a n t ,  r e p r e n n e n t  l e u r s  a c t i v i t e s .  L e s  d i f f e r e n t s  s e r v i c e s  
s e  r e m e t t e n t  e n  m a r c h e .  
A i n s i  a u  m o i s  d e  d e c e m b r e  1 9 4 4 ,  u n e  j e u n e  e m p l o y e e ,  
M l l e  D .  e n t r e e  e n  1 9 4 2  a u x  A c i e r i e s  d e  L o n g w y ,  e s t  d e t a c h e e  a u p r e s  
d u  S e r v i c e  s o c i a l  a v e c  p o u r  m i s s i o n  d e  r e c o n s t i t u e r  u n e  b i b l i o t h e q u e .  
P o u r  s ' i n i t i e r  a  s e s  n o u v e l l e s  f o n c t i o n s ,  e l l e  e s t  e n v o y e e  e n  f o r m a t i o n  
d a n s  u n e  e c o l e  p r i v e e  r u e  d e  B e r r i  a  P a r i s .  I I  a  e t e  i m p o s s i b l e  
d e  r e t r o u v e r  1 a  t r a c e  d e  c e t t e  e c o l e  m a i s  i  1  s e m b l e  p e r m i s  d e  l a  
s i t u e r ,  s a n s  p l u s  d e  d e t a i l s ,  d a n s  1 a  m o u v a n c e  d e  1  a  L i g u e  f e m i n i n e  
( 1 0 )  I b i d .  
( 1 1 ) I b i d .  C f .  D U P 0 R C Q  ( J e a n ) ,  o p .  c i t . ,  p .  9 6  :  " D a n s  c e  d e r n i e r  
c a s  ( d e  g e s t i o n  o u v r i e r e  -  A . M . )  l e  c h o i x  d e s  l i v r e s  a  a c q u e r i r  
e s t  g e n e r a l e m e n t  s o u m i s  a  1 ' a p p r o b a t i o n  d e  1 a  d i r e c t i o n . "  
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d ' a c t i o n  c a t h o l i q u e  e t  d e  s o n .  s e r v i c e  d e s  " B i b l i o t h e q u e s  p o u r  t o u s " .  
E n  e f f e t ,  d e s  m i l i t a i r e s  e n  r e s e r v e  e t  d 1 a n c i e n s  e l e v e s  d e  1 1 I n s t i t u t  
c a t h o l i q u e  y  d i s p e n s a i e n t  d e  n o m b r e u x  e n s e i g n e m e n t s  e t  n o t a m m e n t  
d e s  c o u r s  i n t e n s i f s  d e  b i b l i o t h e c o n o m i e  a s s o c i e s  a  u n e  i n i t i a t i o n  
a  1  a  p s y c h o l o g i e ,  d o n t  n o t r e  b i b l i o t h e c a i r e  m o n t r e r a  q u ' e l l e  s u t  
e n  p r o f i t e r .  
C e t  a p p r e n t i  s s a g e  d e  6  m o i s  f u t  c o m p l e t e  p a r  p l u s i e u r s  
s t a g e s  d a n s  d e s  ;  b i b l i o t h e q u e s  f r a n g a i s e s  e t  n o t a m m e n t  a  " 1 ' H e u r e  
J o y e u s e " .  L a  e n c o r e  M l l e  D .  r e t i e n d r a  l a  l e g o n  e t  d e v e l o p p e r a  t r e s  
v i t e  a  1  u s a g e  d e s  e n f a n t s  d u  p e r s o n n e l  d e  L o n g w y  l e s  r e c e t t e s  a p p r i s e s  
a  " 1 1 H e u r e  J o y e u s e " .  
P o u r  c o m p l e t e r  l e s  r e n s e i  g n e m e n t s  s u r  l a  f o r m a t i  o n  
d e  1 a  b i b l i o t h e c a i r e ,  i  1  f a u t  a j o u t e r  q u ' e l l e  e f f e c t u a  p a r  l a  s u i t e  
p l u s i e u r s  v o y a g e s  a  1 ' e t r a n g e r ,  E t a t s - U n i s  e t  U . R . S . S .  e n t r e  a u t r e s ,  
o u  s e l o n  s e s  p r o p r e s  m o t s  e l l e  p u t " c o n t a c t e r  b e a u c o u p  d e  b i b l i o t h e c a i r e s  
e t  y  p u i s e r  b e a u c o u p  d ' i d e e s . "  ( 1 2 )  
P a r a l 1 e l e m e n t  a  s e s  e t u d e s ,  e l l e  e n t a m e  l e s  p r e m i e r e s  
d e m a r c h e s  p o u r  c o n s t i t u e r  l e s  f o n d s  d e  l a  n o u v e l l e  b i b l i o t h e q u e ,  
a  n o u v e a u  i m p l a n t e e  d a n s  u n e  p i e c e  d e  T H o t e l  d e  M o n t - S a i  n t - M a r t i  n  
e t  d o n t  1 '  a v a n t a g e  r e s i d a i t  d a n s  s a  s i t u a t i o n ,  e n  f a c e  d e  l a  s o r t i e  
d e s  a t e l i e r s .  L e  t e m o i g n a g e  d e  l a  r e s p o n s a b l e  n o u s  p e r m e t  d e  r e s i t u e r  
d a n s  1 e  c o n t e x t e  d e  1  '  e p o q u e  c e t t e  r e o u v e r t u r e  e t  d '  e n  m e s u r e r  
l e s  d i f f i c u l t e s  :  
" J ' a i  d u  m e  p r e s e n t e r  c h e z  p l u s i e u r s  g r a n d s  e d i t e u r s  
p a r i s i e n s  a v e c  d e s  b o n s  d e  m o n n a i e  m a t i e r e  p o u r  o b t e n i r  
d e s  l i v r e s . . .  N o u s  a v o n s  d e b u t e  a v e c  8 0 0  o u v r a g e s  
p a s  t o u s  n e u f s  e t  b e a u c o u p  t r o u v e s  s u r  l e s  q u a i s  o u  
p a r  r e l a t i o n s . "  ( 1 3 )  
C ' e s t  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s  q u '  e s t  i n a u g u r e e  1 e  2 4  m a i  
1 9 4 5  1 a  b i b l i o t h e q u e  b a p t i s e e  " N o s  a m i  s  l e s  l i v r e s " .  O n  n e  m a n q u e r a  
p a s  d e  r e l e v e r  l a  c o n n o t a t i o n  m o r a l i s a n t e  d ' u n e  t e l l e  a p p e l a t i o n  
( 1 2 )  l e t t r e  a  1 ' a u t e u r ,  1 8  a v r i l  1 9 8 3 .  
( 1 3 )  I b i d .  
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a  p r i o r i  p l u s  a d a p t e e  a  u n e  b i b l i o t h e q u e  e n f a n t i n e  q u ' a  u n e  b i b l i o t h e -
q u e  d e s t i n e e  a  d e  r o b u s t e s  m e t a l l u r g i s t e s  m a i s  c e l a  t r a d u i t  b i e n  
1 ' o r i e n t a t i o n  p r e m i e r e  d e  1  a  n o u v e l 1 e  b i b l i o t h e q u e  d ' e n t r e p r i s e ,  
e n c o r e  i m p r e g n e e  d e  l a  m e n t a l i t e  c o n d e s c e n d a n t e  d u  p a t r o n a t  d ' a v a n t -
g u e r r e .  U n  b r e f  c o u p  d 1 o e i 1  s u r  l e s  p r e m i e r s  t i t r e s  p o r t e s  a u  r e g i s t r e  
i n v e n t a i r e  1 e  c o n f i r m e  ;  a  c o t e  d e s  g r a n d s  c l a s s i q u e s  e t  d e  q u e l q u e s  
c o l  l e c t i o n s  p o u r  e n f a n t s  f i g u r e n t  d e  n o m b r e u x  o u v r a g e s  d 1 e d u c a t i  o n  
f a m i l i a l e ,  d e  m o r a l e  i n d i v i d u e l l e  o u  s o c i a l e ,  d e  s a v o i r - v i v r e .  
C e t t e  p r e o c c u p a t i o n ,  v o i r e  c e t t e  m a r o t t e  a c c o m p a g n e r a  1  a  b i b l i o t h e c a i r e  
t o u t  a u  l o n g  d e  s a  c a r r i e r e .  
L e  s t a t u t  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e ,  a  s e s  d e b u t s ,  v a  a u s s i  
n o u s  r e v e l e r  c o m b i e n  s o n t  l e n t e s  l e s  e v o l u t i o n s  e t  t e n a c e s  l e s  h a b i t u d e s .  
L e  d e c r e t  d u  2 2  f e v r i e r  1 9 4 5  i n s t i t u a n t  l e s  C o m i t e s  d ' E n t r e p r i s e  
a v a i t  b i e n  f a i t  p a s s e r  s o u s  1  a  t u t e l l e  d e  c e s  o r g a n i s m e s  l e s  i n s t i t u t i o n s  
s o c i a l e s  p r e c e d e m m e n t  c r e e e s  e t  d i r i g e e s  p a r  l e  p a t r o n a t ,  m a i s  1 a  
r e a l i t e  d e  L o n g w y  n o u s  m o n t r e  u n e  s i t u a t i o n  b e a u c o u p  m o i n s  t r a n c h e e .  
O n  r e m a r q u e  d ' a b o r d  q u e  1  a  d i r e c t i o n  g a r d a  1  ' i n i t i a t i v e  e n  d e c i d a n t  
d e  1 ' i m p l a n t a t i  o n  d u  l o c a l  e t  d u  r e c r u t e m e n t  d e  1 a  b i b l i o t h e c a i  r e ,  
q u i ,  r a p p e l o n s  1 e ,  d e p e n d a i t  d u  s e r v i c e  s o c i a l  d e  1 ' e n t r e p r i  s e  s a n s  
q u e ,  s e m b l  e  t - i l ,  i  1  y  a i t  e u  d e  c o n s u l t a t i o n s  a v e c  1  e s  s y n d i  c a t s .  
I I  e s t  v r a i  q u e  c e s  d e c i s i o n s  p r e c e d e n t  q u e l q u e  p e u  1 ' i n s t a u r a t i o n  
d ' u n  c o m i t e  d 1 e t a b l i s s e m e n t  a u  s e i n  d e  1 ' u s i n e .  
I I  e s t  c l a i r  e n s u i t e  q u e  1  e  C . E .  a c c o r d a i t  1  a  p r i o r i t e  
a  d '  a u t r e s  a s p e c t s  d e  s a  n o u v e l 1 e  m i s s i o n .  A i n s i  p a r  e x e m p l e  l e s  
p r o b l e m e s  d u  r a v i t a i l l e m e n t  d u  p e r s o n n e l  e t a i e n t  1 ' u n e  d e  s e s  p r e o c c u p a -
t i o n s  e s s e n t i e l 1 e s  d e  1 ' i m m e d i a t e  a p r e s - g u e r r e .  
I I  e x i s t a i t  b i e n ,  d e s  1 9 4 6 ,  a  1  ' i n t e r i e u r  d u  C . E .  
e t  d e  s a  c o m m i s s i o n  d e s  o e u v r e s  s o c i a l e s  u n e  s o u s - c o m m i s s i o n  L o i s i r s  
e t  s p o r t s  m a i s  l e s  t r a c e s  d e  s o n  a c t i v i t e  s o n t  t r e s  r e s t r e i n t e s .  
E 1 1  e  s e  c o n t e n t a i t  d e  r e n o u v e l e r  1  e s  s u b v e n t i o n s  p o u r  1  e  f o n c t i o n n e m e n t  
d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  o u  d ' e n r e g i s t r e r  q u e l q u e s  c h i f f r e s  c o n c e r n a n t  
1 e  t o t a l  d e s  v o l u m e s  p o s s e d e s  o u  1  e  n o m b r e  d e  p r e t s .  I I  f a u t  a t t e n d r e  
1 9 5 1  p o u r  v o i r  1 a  b i b l i o t h e c a i r e  a d r e s s e r  a  1 a  s o u s - c o m m i s s i o n  L o i s i r s  
e t  s p o r t s  d e  p r e m i e r s  r a p p o r t s  p l u s  d e t a i l l e s .  C ' e s t  a u s s i  a  c e t t e  
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d a t e  q u e  l a  r e s p o n s a b l e ,  q u i  j u s q u e  l a  s ' o c c u p a i t  s e u l e  d e s  c o m m a n d e s ,  
c o m m e n c e  a  s o u m e t t r e  a u x  m e m b r e s  d e  l a  s o u s - c o m m i s s i o n  q u e l q u e s  r e v u e s  
b i b l  i o g r a p h i q u e s  e n  a t t e n d a n t  d ' e v e n t u e l 1 e s  s u g g e s t i  o n s .  C e  s y s t e m e  
n e  f o n c t i  o n n e r a  j a m a i s .  C e t t e  i  m p r e s s i  o n  d e  l a  b i b l i o t h e c a i r e  e s t  
c o r r o b o r e e  p a r  l e s  d e c l a r a t i o n s  d e s  m e m b r e s  d u  C . E .  q u i ,  p l u s  t a r d ,  
p r e n d r o n t  c o n s c i e n c e  d e  1 1 i m p o r t a n c e  d e  c e t t e  p a r t i c i p a t i o n .  
U n e  n o t a t i o n ,  t i r e e  d u  L i v r e  d ' 0 r  d e  " N o s  a m i s  l e s  
l i v r e s " ,  c o m m u n i q u e  p a r  M l l e  D . ,  c o n f i r m e  c e t t e  i d e e  q u e  l e s  p r o b l e m e s  
d e  1  a  l e c t u r e  s o n t  a b a n d o n n e s  p a r  l e s  r e s p o n s a b l e s  s y n d i c a u x  a  c e l l e  
q u i  r e g u t  p o u r  m i s s i o n  d e  d e v e l o p p e r  l a  b i b l i o t h e q u e  e t  q u e  l a  t u t e l l e  
d u  C . E .  r e s t a  d u r a n t  t o u t e s  c e s  a n n e e s  p o u r  l e  m o i n s  l o i n t a i n e  :  
" L a  s o u s - c o m m i s s i o n  d e s  S p o r t s  e t  L o i s i r s  e n  v i s i t e  
a  l a  b i b l i o t h e q u e  c o n s t a t e  1  e  b o n  f o n c t i  o n n e m e n t  e t  
a d r e s s e  s e s  f e l i c i t a t i o n s  a  M l l e  D .  l e  2 3 . 1 1 . 1 9 5 0 "  
S u i v e n t  n e u f  s i g n a t u r e s  i 1 1 i s i b l e s .  
A u  c o n t r a i r e ,  p e u t - o n  d i r e ,  l e  s c h e m a  p a t e r n a l i s t e  
d '  a v a n t  1 9 4 5  p e r d u r a .  
I I  f a u t  e n  e f f e t  m e n t i  o n n e r  i c i  1  e  r o l e  j o u e  p a r  1  a  
f e m m e  d u  d i r e c t e u r  d e  1  u s i n e  d e  1 ' e p o q u e ,  M a d a m e  T .  C e t t e  d e r n i e r e ,  
p e u t - e t r e  p o u r  c o m b a t t r e  1  '  e n n u i  d ' u n e  g r a n d e  P a r i s i e n n e  e x i l e e  
a  L o n g w y ,  p e u t - e t r e  p a r  a u t h e n t i  q u e  v o c a t i o n  p o u r  l e s  o e u v r e s  d e  
b i e n f a i  s a n c e  ( e l l e  p r e s i d e  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i  1  1  a s s o c i a t i o n  d e s  
P a r a l y s e s  d e  F r a n c e )  s e  1 a n g a  a c t i  v e m e n t  d a n s  1  '  a n i m a t i o n  d e  1  a  
n o u v e l l e  r e a l i s a t i o n .  S e s  r e l a t i o n s  m o n d a i n e s  f u r e n t  s o l l i c i t e e s  
p o u r  p a r r a i n e r  l a  b i b l i o t h e q u e .  
L e  L i v r e  d ' o r  g a r d e  l e  t e m o i g n a g e  d ' i l l u s t r e s  v i s i t e u r s .  
J e  n e  r e s i s t e  p a s  a u  p l a i s i r  d e  c i t e r  l e s  p a r o l e s  d ' u n e  g r a n d e  e l e v a -
t i o n  q u ' i  n s p i r e r e n t  a  d e u x  g e n e r a u x  l e u r  v i s i t e  :  
U n  s o l d a t  d o i t  p r e f e r e r  1 ' a c t i  o n  a  1  a  1  e c t u r e  m a i s  
u n  p r i s o n n i e r  s a i t  l e  p r i x  d e  l a  l e c t u r e  e t  u n  e v a d e  
p r o u v e  q u e  1 1 a c t i o n  p e u t  s u c c e d e r  a  1  a  m e d i t a t i o n .  
L o n g u e  v i e  e t  p r o s p e r i t e  a  l a  b i b l i o t h e q u e  d e  M o n t - S a i n t -
M a r t i n . "  ( 1 4 )  
( 1 4 )  G e n e r a l  G I R A U D ,  l e  1 9  J u i n  1 9 4 5 .  
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" C e s t  p a r  l e s  f o r c e s  d e  1 ' e s p r i t  e t  l e s  f o r c e s  d u  
c o e u r  q u e  l a  F r a n c e  p e u t  e s p e r e r  r e m o n t e r  l a  d u r e  
P e n t e  a u  b a s  d e  l a q u e l l e  1 e  d r a m e  t e r r i b l e  q u e  n o u s  
v e n o n s  d e  v i v r e  1 ' a  p r e c i p i t e e .  
J e  s u i s  h e u r e u x  d e  s a l u e r  i c i  1 ' o e u v r e  d e  M a d a m e  
T .  e t  1 ' a c t i o n  e c l a i r e e  d e  M a d e m o i  s e l l e  D .  q u i  v o n t  
s i  g r a n d e m e n t  c o n t r i b u e r  a  a t t e i n d r e  c e  b u t . "  ( 1 5 )  
P l u s  s e r i e u s e m e n t  s e s  c o n t a c t s  a v e c  d e s  e d i t e u r s  o u  
d e s  e c r i v a i n s  s e  r e v e l e r e n t  p r e c i e u x  p o u r  1  e  d e m a r r a g e  d e  1  a  b i b l i o -
t h e q u e .  L  a c t i o n  d e  M a d a m e  T .  d e p a s s e  e n  f a i t  l e  s i m p l e  c o t e  a n e c d o t i q u e .  
E l l e  f u t  s e m b l e - t - i 1 ,  a  1  ' o r i g i n e  d e  l a  c r e a t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e ,  
a s s i s t a  e t  c o n s e i l l a ,  c e r t a i n s  d i r a i e n t  i n s p i r a  l a  b i b l i o t h e c a i r e .  
J ' a i  i n s i s t e  s u r  s o n  r o l e  d ' a n i m a t r i c e  e t  d e  r e l a t i o n s  p u b l i q u e s  ;  
o n  ^ a  v e r r a  p r e s i d e r  e n  o c t o b r e  1 9 5 8  u n  c o n g r e s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
d  e n t r e p r i s e  o r g a n i s e  a  1 ' i n i t i a t i v e  d e  1  a  s o c i e t e  L o r r a i n e - E s c a u t .  
E l l e  c o n t r i b u a  a u s s i  c e r t a i n e m e n t  a  d o n n e r  a  1  a  b i b l i o t h e q u e  1 1 o r i e n t a -
t i o n  m o r a l i s a n t e  q u e  j 1 a i  e v o q u e e  p r e c e d e m m e n t .  
Q u o i q u ' i l  e n  s o i t ,  f o r c e  e s t  d e  c o n s t a t e r  q u e  1 a  b i b l i o -
t h e q u e  r e n c o n t r a ,  d e s  s o n  o r i g i n e ,  u n  j o l i  s u c c e s  d e  f r e q u e n t a t i  o n  
p a r m i  l e s  m e m b r e s  d u  p e r s o n n e l  e t  l e u r s  f a m i l l e s .  
J e  r e p r e n d r a i  d a n s  1  a  t r o i  s i e m e  p a r t i e  1 ' a n a l y s e  d e s  
s t a t i  s t i  q u e s  d e  p r e t s  e t  d 1 e n t r e e s  a  1 a  b i b l i o t h e q u e ,  m a i s  n o u s  
p o u v o n s  d e j a  l e  v e r i f i e r  e n  c o m p a r a n t  l e s  c h i f f r e s  d e  1 9 4 6  e t  d e  
1 9 5 4 ,  1 9 5 4  m a r q u a n t  p a r  a i l l e u r s  u n  v e r i t a b l e  a p o g e e  :  
A n n e e  1  
P R E T S  E N T R E E S  '  
A d u l t e s  E n f a n t s  T O T A L  A d u l t e s  E n f a n t s  T O T A L  
1 9 4 6  6 9 4 6  2 5 1 7  9 4 6 3  4 8 6 5  2 5 1 2  7 3 7 7  
1 9 5 4  1 4 6 1 9  3 7 2 8  1 8 3 4 7  7 4 9 0  2 5 8 6  1 0 0 7 6  
T r e s  v i t e ,  l e  m a n q u e  d e  p l a c e  s e  f i t  s e n t i r .  L e s  p o s s i b i l i t e s  
d ' a g r a n d i  s s e m e n t  e t a n t  r a p i d e m e n t  e p u i s e e s ,  l e s  c o l l e c t i o n s  d e  l a  
b i b l i o t h e q u e  v o y a g e n t  e n t r e  d e s  l o c a u x  p r o v i s o i  r e m e n t  i  n o c c u p e s  
( 1 5 )  G e n e r a l  C H A M B E ,  1 e  1 2  d e c e m b r e  1 9 4 6 .  
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e t  e s s a i m e n t  u n  p e u  p a r t o u t ,  c o m m e  1 e  r a p p o r t e  M l l e  D .  :  
" L e  t r a v a i l  p r i n c i p a l  d e  1 ' a n n e e  a  c o n s i s t e  e n  1 ' a m e n a g e m e n t  
d u  n o u v e a u  l o c a l .  L e s  t r a v a u x  d 1 a g r a n d i s s e m e n t  o n t  
d u r e  d e  d e c e m b r e  a  j u i n  p e n d a n t  l e s q u e l s  i l  a  f a l l u  
t r a n s p o r t e r  l e s  7 0 0 0  l i v r e s  c o n s t i t u a n t  1 e  f o n d s  d e  
n o t r e  b i b l i o t h e q u e  p u i s  r e i n s t a l l e r  c e l l e  d e s  e n f a n t s  
d a n s  l e s  b a t i m e n t s  d e  1 a  c r e c h e . . .  e t  e n f i n  e n  j u i n  
s o r t i r  d e  n o u v e a u  t o u s  l e s  v o l u m e s  d e s  c a i s s e s  p o u r  
1 ' i n s t a l l a t i o n  d e f i n i t i v e  d e  l a  b i b l i o t h e q u e .  P a s  
u n e  s e u l e  j o u r n e e  m a l g r e  1  e  t r a v a i l  c o n s i d e r a b l e . . .  
n o u s  n 1 a v o n s  s u p p r i m e  1 e  p r e t  a u x  1 e c t e u r s . " ( 1 6 )  
A  c e t  a c c r o i  s s e m e n t  d ' a c t i v i t e s  c o r r e s p o n d  1 ' o u v e r t u r e  
e n  1 9 5 1  d ' u n e  p r e m i e r e  a n n e x e  " L e s  B e l l e s  H e u r e s "  a u  C a m p  d e  M o r f o n t a i n e .  
C e  C a m p ,  v e s t i g e  d e  l a  l i g n e  M a g i n o t ,  s i t u e  a  u n e  q u i n z a i n e  d e  k i l o m e t r e s  
a u  s u d  d e  L o n g w y ,  a b r i t a i t  d e  n o m b r e u x  e m p l o y e s  d e  l a  S o c i e t e .  O n  
p e u t  m e n t i o n n e r  d a n s  l e  m e m e  o r d r e  d ' i d e e s  1  ' o u v e r t u r e  e n  1 9 4 7  
d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  a  1  ' H o p i t a l  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  " L e s  H e u r e s  
C l a i r e s "  d o n t  M l l e  D .  p r e n d  a u s s i  1 a  r e s p o n s a b i 1 i t e .  
I I  f a u t  d i r e  q u ' e 1 1 e  d e b o r d e  1 i t t e r a l e m e n t  d 1 a c t i  v i  t e .  
O u t r e  u n e  i m p o r t a n t e  a n i m a t i o n  e n f a n t i n e ,  e l l e  e s s a i e  d e  d e v e l  o j D p e r  
1 a  1 e c t u r e  a u p r e s  d e s  a d o l e s c e n t s  q u i  f r e q u e n t e n t  1  e  c e n t r e  d ' a p p r e n t i s  
s a g e  o u  1 ' e c o l e  m e n a g e r e  d e  1  a  S o c i e t e ,  e n t r e p r e n d  u n e  i  n i t i  a t i o n  
m u s i c a l e  a u p r e s  d e  1 a  j e u n e s s e  ;  " M o n s i e u r  T .  ( l e  d i r e c t e u r  d e  
1  ' u s i n e ,  o n  v o i t  q u e  1  a  c o m m i s s i o n  d u  C . E .  e s t  p o u r  1  e  m o i n s  i g n o r e e  
A . M . )  n o u s  a y a n t  a u t o r i s e  a  a c h e t e r  u n  e l e c t r o p h o n e . "  ( 1 7 )  
E l l e  e n t a m e  a u s s i  1 a  r e d a c t i o n  d e  " j o u r n a u x  d e  l e c t e u r s " ,  
l i s t e s  d e s  d e r n i e r e s  a c q u i s i t i o n s  d u  t r i m e s t r e  o u  s e l e c t i o n s  b i b l i o -
g r a p h i  q u e s  s u r  u n  t h e m e ,  d i s t r i  b u e e s  a u  p e r s o n n e l  f r e q u e n t a n t  1  a  
b i b l i o t h e q u e .  P l u s  t a r d ,  c e s  s e l e c t i o n s  s e r o n t  p a r f o i s  p u b l i e e s  
d a n s  l e  j o u r n a l  d e  1  ' e n t r e p r i s e  " F u s i  o n "  q u i  c o m m e n c e  a  p a r a i t r e  
e n  j a n v i e r  1 9 5 8 .  O n  r e t r o u v e  e v i d e m m e n t  d a n s  c e s  j o u r n a u x  l e s  p r e o c c u p a -
( 1 6 )  R a p p o r t  d ' a c t i v i t e  d e  l a  b i b l i o t h e c a i r e  p o u r  1 9 5 3 .  
( 1 7 )  I b i d .  
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t i o n s  d e  l a  b i b l i o t h e c a i r e  q u i  s e  s e n t  i n v e s t i e  d ' u n e  m i s s i o n  s o c i a l e  
q u i  s 1 a p p a r e n t e  a  u n  v e r i t a b l e  a p o s t o l a t .  E l l e  d e f i n i t  e l l e - m § m e  
s o n  r o l e  e n  c e s  t e r m e s  :  " e l l e  ( l a  b i b l i o t h e c a i r e  A . M . )  n e  f e r a  
p a s  q u e  d i s t r a i r e  -  c e  q u i  n ' e s t  p o u r  e l l e  q u 1 u n e  e t a p e  -  m a i s  s ' e f f o r c e r a  
d e  n o u r r i r  l e s  i n t e l l i g e n c e s  d e  v r a i  e t  d e  b e a u  e t  d e  r e p a n d r e  e t  
f a i r e  a i m e r  l a  l u m i e r e  e t  l a  v § r i t e . "  ( 1 8 )  A i n s i  c h a q u e  a n n e e ,  a  
1  a  r e n t r § e ,  u n  j o u r n a l  t r a i t e  d e  1 ' e d u c a t i o n  f a m i l i a l e ,  d e  l a  p s y c h o l o g i e  
d e s  e n f a n t s  e t  a d o l e s c e n t s  o u  d M n i t i a t i o n  a  l a  m o r a l e  s e x u e l l e .  
C i t o n s  e n c o r e ,  e n  f § v r i e r  1 9 5 6  " L e c t u r e s  p o u r  l e  c a r e m e  :  P o u r  u n e  
v i e  d e  f o i ,  p o u r  u n e  v i e  d e  p r i e r e "  o u  e n  m a r s  1 9 5 9  " L a  m a i s o n  h e u r e u s e ,  
u n  f o y e r  h e u r e u x " .  
L a  r e s p o n s a b l e  s e  t r o u v e  d ' a i l l e u r s  v i t e  s u b m e r g e e  
p a r  l a  b e s o g n e .  C h a q u e  a n n § e ,  s e s  r a p p o r t s  a d r e s s e s  a  1 a  s o u s - c o m m i s s i o n  
S p o r t s  e t  l o i s i r s  s e  c o n c l u e n t  s u r  d e s  a p p e l s  a u  r e n f o r t .  L e  d § t a i l  
d e  s o n  e m p l o i  d u  t e m p s  e s t  d e s t i n e  a  a p p u y e r  s a  d e m a n d e  :  
" N o u s  c o m p t o n s  e n  e f f e t  7 . 5 0 0  l i v r e s  q u ' i l  f a u d r a i t  
c o u v r i r  e n  m o y e n n e  u n e  f o i s  p a r  t r i m e s t r e  ( t o t a l  3 0 . 0 0 0  
1 i  v r e s  p a r  a n  o u  6 0 0  p a r  s e m a i n e ) ,  s o i t  
2 5  h e u r e s  p a r  s e m a i n e  
3 3  h e u r e s  d e  p r e t  a u x  l e c t e u r s  ( p e n d a n t  l e s q u e l l e s  
n o u s  n o u s  e f f o r g o n s  d e  p a r c o u r i r  r e v u e s  b i b l  i o g r a p h i q u e s  
o u  d e r n i e r e s  n o u v e a u t § s )  
5  h e u r e s  r a n g e m e n t  d e s  1 i v r e s  
5  h e u r e s  s t a t i s t i q u e s  
2  h e u r e s  c o m p t a b i 1 i t e  
2  h e u r e s  r a p p e l s  d e s  l i v r e s  a u x  l e c t e u r s  
2  h e u r e s  p r § p a r a t i o n  c e r c l e s  e n f a n t s  e t  a d o l e s c e n t s  
2  h e u r e s  c o r r e s p o n d a n c e  
2  h e u r e s  r § d a c t i o n  d u  j o u r n a l  
2  h e u r e s  M o r f o n t a i n e  
1  h e u r e  i m p r e v u  ( c o m p t e - r e n d u  a  M o n s i e u r  T . ,  c h e f  
d u  S e r v i c e  s o c i a l  -  v i s i t e  a u x  l i b r a i r e s  -  r § u n i o n s  
C o m m i s s i o n )  
8 1  h e u r e s . "  ( 1 9 )  
( 1 8 )  R a p p o r t  d e  1 9 5 8 .  
( 1 9 )  R a p p o r t  d e  1 9 5 3 .  
20 -
C e s t  l e  C . E .  q u i  s e  d e c i d e  a  e n g a g e r  d e u x  p e r s o r m e s  
a  m i - t e m p s  s u r  l e s  s u b v e n t i o n s  d e s t i n e e s  a  T a  b i b l i o t h e q u e ,  t o u t  
e n  s e  p l a i g n a n t  d u  p r e j u d i c e  p o r t e  a i n s i  a u x  a c q u i s i t i o n s  e t  e n  
d e m a n d a n t  e n  v a i n  l e  c o n c o u r s  d e  l a  d i r e c t i o n .  M a i s  l a  b i b l i o t h e c a i r e  
s e  m o n t r e  p e u  s a t i s f a i t e  d e  T a i d e  a p p o r t e e  :  
" M a d a m e  G . ,  a n c i e n n e  p o n t o n n i e r e ,  v i c t i m e  d ' u n  a c c i d e n t ,  
q u i  n e  s a i t  n i  l i r e ,  n i  e c r i r e  e n  f r a n g a i s  c o u v r e  
l e s  l i v r e s .  M a d e m o i s e l l e  P . ,  q u i  e s t  o c c u p e e  l e  m a t i n  
a  1  a  m u t u e l l e . . .  p o s s e d e  s o n  C . A . P .  c ' e c o l  e  m e n a g e r e ,  
l i s a n t  t r e s  p e u ,  e l l e  n e  p e u t  g u e r e  c o n s e i l l e r  l e s  
l e c t e u r s . . .  N o u s  p e n s o n s  q u e  c e s  p e r s o n n e s . . .  p o u r r a i e n t  
e t r e  p e u t  e t r e  o c c u p e e s  a  u n  t r a v a i l  l e u r  c o n v e n a n t  
m i e u x .  L e u r s  d e u x  s a l a i r e s  r e u n i s  r e g l e r a i e n t  l e s  
a p p o i n t e m e n t s  d ' u n e  e m p l o y e e ,  m § m e  d e b u t a n t e ,  q u e  
n o u s  f o r m e r i o n s ,  s i  p o s s i b l e  e n  p o s s e s s i o n  d ' u n  C . A . P .  
d e  s t e n o ,  e t  m o n i t r i c e  d e  c o l o n i e  p o u r  a v o i r  q u e l q u e s  
n o t i o n s  d e  p s y c h o l o g i e  e n f a n t i n e . "  ( 2 0 )  
I I  e s t  c e p e n d a n t  e v i d e n t ,  e t  m a l g r e  c e  g e n r e  d e  p r o b l e m e s ,  
q u e  1  a  b i b l i o t h e q u e  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  j o u e  v e r i t a b l e m e n t  a  1 1 e p o a u e  
1 e  r o l e  d ' u n  e t a b l i s s e m e n t  p i l o t e .  C e r t e s  l e  s e c t e u r  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
d  ' e n t r e p r i  s e  e s t  e n c o r e  b a l b u t i a n t  m a i s  c e  n ' e s t  p a s  s a n s  r a i s o n  
q u e  1  a  b i b l i o t h e c a i r e  p e u t  e c r i r e  a v e c  f i e r t e  e n  1 9 5 3  :  " I I  s e m b l e  
c e r t a i n  q u e  n o u s  n o u s  p l a c o n s  p a r m i  l e s  p r e m i e r e s  b i b l i o t h e q u e s  
d ' e n t r e p r i s e s  d e  F r a n c e . "  
D e  t o u t e  1  a  F r a n c e ,  a f f l u e n t  d e s  s t a g i a i r e s .  P o u r  
1 ' a n n e e  1 9 5 1  j ' a i  r e l e v e  e n t r e  a u t r e s  l e s  v i s i t e s  o u  l e s  s t a g e s ,  
d e  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  B . M .  d ' H e r s e r a n g e ,  B i b l i o t h e q u e  d e  l a  S o c i e t e  
M e t a l 1 u r g i  q u e  d e  N o r m a n d i e ,  B i b l i o t h e q u e  e n f a n t i n e  d ' A b b e v i l l e ,  
B i  b l i o t h e q u e  d e s  S o u d i e r e s  d e  1 a  M a d e l e i n e ,  B i b l i o t h e q u e  o u v r i e r e  
d e  1  a  r e g i o n  d u  N o r d  a  L i l l e ,  B i b l i o t h e q u e  s c o l a i r e  d u  P u y ,  B i b l i o -
t h e q u e  b e n e d i c t i n e  d e  1 ' A b b a y e  d ' E n c a l c a t ,  B i b l i o t h e q u e  e n f a n t i n e  
d e  B l o i s ,  B i b l  i o t h e q u e  s c o u t e ,  b a n l i e u e  d e  P a r i s ,  B i b l  i o t h e q u e  d u  
C o l l e g e  S a i n t  S t a n i s l a s  a  N a n t e s ,  B . M .  d ' E p e r n a y ,  e t c . . .  
( 2 0 )  R a p p o r t  d e  1 9 5 8 .  
21 -
A u t r e  m a r q u e  d e  r e c o n n a i  s s a n c e ,  1  a  b i b l  i o t h e c a i r e  
e s t  s o u v e n t  a m e n e e ,  c o m m e  j e  V a i  d e j a  e v o q u e ,  a  o r g a n i s e r ,  e n  c o l l a b o -
r a t i o n  a v e c  l a  f e m m e  d u  d i r e c t e u r ,  d e s  c o n g r e s .  J ' a i  r e t r o u v e  a i n s i  
u n e  r a p i d e  m e n t i o n  d ' u n  c o n g r e s  d e  B i b l i o t h e c a i r e s  d ' u s i n e s  t e n u  
a  L o n g w y  e n  o c t o b r e  1 9 5 1 ,  s o u s  l e s  a u s p i c e s  d e  1 ' o r g a n i s m e  " R o n d - P o i n t  
d e s  L e c t e u r s "  :  
" U n e  c e n t a i n e  d e  p a r t i c i p a n t s . . .  o n t  p a r u  v i v e m e n t  
i n t e r e s s e s  p a r  c e  c o n g r e s .  L e  R e v e r e n d  P e r e  d e  P A R V I L L E Z ,  
S e c r e t a i r e  d e  V A c t i o n  C a t h o l i q u e  d u  L i v r e ,  M o n s i e u r  
1 ' A b b e  D E R O O ,  p r o f e s s e u r  a  l a  F a c u l t e  d e  L i l l e ,  M o n s i e u r  
P I G N A T E L ,  c r i t i q u e  l i t t e r a i r e ,  M o n s i e u r  B O G U E T ,  D i r e c t e u r  
d e  S o f r a p e n ,  o n t  s u  c a p t i v e r  V a u d i t o i r e  p a r  l e u r s  
r e m a r q u a b l e s  e x p o s e s . "  ( 2 1 )  
L a  l i s t e  d e s  n o m s  c i t e s  n o u s  p e r m e t  d e  d e v i n e r  e n  
f i l i g r a n e  u n  c o u r a n t  i d e o l o g i q u e ,  i n f l u e n c e  p a r  V A c t i o n  C a t h o l i q u e  
e t  d e s i r e u x  d e  p r o m o u v o i r  l a  l e c t u r e  d a n s  l e s  m i l i e u x  o u v r i e r s  e n  
e s s a y a n t  d e  g o m m e r  l e s  c o n f l i t s  -  u n e  d e  l e u r s  p r o p o s i t i o n s ,  e x p e r i m e n t e e  
u n  t e m p s  a  M o n t - S a i  n t - M a r t i  n  n e  v i s a i t  t - e l l e  p a s  a  r e u n i r  d a n s  
d e s  c l u b s  d e  1 e c t u r e  u n  o u v r i  e r ,  u n  e m p l o y e  e t  u n  i  n g e n i  e u r  p o u r  
p a r l e r  d ' u n  m e m e  l i v r e  e t  a p p r e n d r e  a  " m i e u x  s e  c o n n a i t r e "  -  e t  
e n  r e v a n t  1  a  b i b l i  o t h e q u e  d ' e n t r e p r i  s e  i d e a l e  o u  u n e  f r a t e r n i t e  
u n a n i m e  t r i o m p h e r a i t  d e  l a  r e a l i t e  q u o t i d i e n n e  d e  V u s i n e .  
L e s  p r o p o s  l y r i q u e s  d e  M l l e  D .  t e m o i  g n e n t  d e  c e t t e  
v i s i o n  i d y l 1 i q u e ,  v o i r e  n a T v e  :  
L 1 o b j e t  f i n a l  d e  l a  c u l t u r e  c ' e s t  u n  a m o u r  s a n s  f i n  
d e s  a u t r e s  e t  c ' e s t  l e  b u t  p o u r s u i v i  p a r  l e s  b i b l i o t h e q u e s  
d ' e n t r e p r i  s e  q u i  c h e r c h e n t  p a r  V i n t e r m e d i a i r e  d u  
l i v r e  a  e t a b l i r  u n  l i e n  e n t r e  t o u s  e t  a  e v i t e r  c e  
b a g n e  d o n t  n o u s  p a r l e  S a i n t - E x u p e r y . "  ( 2 2 )  
( 2 1 )  R a p p o r t  d e  1 9 5 1 .  
( 2 2 )  C o m p t e  r e n d u  s u r  1  a  b i b l i o t h e q u e  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  a  1  a  r e u n i o n  
g e n e r a l e  d e  V A s s o c i a t i o n  d e s  B i b l  i o t h e c a i r e s  F r a n g a i s  a  N a n c y  
l e s  8  e t  9  J u i n  1 9 6 3 .  
22 -
U n  a u t r e  c o n g r e s  a  1 ' a u d i e n c e  p l u s  1 a r g e  s e  t i n t  
e n  o c t o b r e  1 9 5 8  s o u s  l a  p r e s i d e n c e  d e  M a d a m e  T .  S o n  a s p e c t  l e  p l u s  
i  n t e r e s s a n t  f u t  d e  . r e u n i r ,  o u t r e  l e s  b i b l i o t h e c a i r e s  d ' e n t r e p r i s e ,  
l e s  a n i m a t e u r s  d e  m o u v e m e n t s  d ' e d u c a t i o n  p o p u l a i r e  t e l s  B .  C a c e r e s  
e t  q u e l q u e s  e c r i v a i n s ,  d e s  e d i t e u r s .  
I I  m ' e s t  i m p o s s i b l e  
l e s  s o u h a i t s  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  
o u  c r o y a n t  t r a d u i r e  1 ' a t t e n t e  d e  
1  e  s u j e t  d ' u n e  a u t r e  e t u d e .  ( 2 3 )  
d e  r e s u m e r  e n  q u e l q u e s  l i g n e s  
q u i  s 1 e x p r i  m e r e n t  e n  t r a d u i  s a n t  
l e u r s  l e c t e u r s ,  c e  p o u r r a i t  e t r e  
N o t o n s  e n c o r e  q u e  c e  ;  c o n g r e s  f u t  a  1 ' o r i g i n e  d e  1  a  
c o n s t i t u t i o n  d ' u n  g r o u p e  d e  b i b l i o t h e c a i r e s  l o r r a i n s ,  a f f i l i e  p a r  
1 a  s u i t e  a  1 ' A . B . F . ,  e t  q u i  m a n i f e s t a  u n e  g r a n d e  v i t a l i t e ,  n o t a m m e n t  
p a r  1 ' o r g a n i s a t i o n  d e  j o u r n e e s  d ' e c h a n g e s ,  d e  c o n t a c t s  e t  d e  v i s i t e s .  
L 1 a u t r e  o r i g i n a l i t e  d e  c e  g r o u p e  r e s i d a i t  d a n s  1 e  r o l e  i m p o r t a n t  
j o u e  p a r  l e s  b i b l i o t h e c a i r e s  d ' e n t r e p r i s e .  ( 2 4 )  
C e t t e  p r e m i e r e  e t a p e  d a n s  1 ' h i s t o i r e  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  
d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  q u e  j  '  a i  i n t i t u l e  "  1  e s  d e b u t s  h e r o T q u e s "  s ' a c h e v e  
e n  1 9 6 2  a v e c  1 a  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  n o u v e a u  b a t i m e n t  i n d e p e n d a n t  p o u r  
1 a  b i b l i o t h e q u e .  
L a  d i r e c t i o n ,  c o n s c i e n t e  d e  1 ' e t r o i t e s s e  d e s  l o c a u x ,  
d e s i r e u s e  d 1 a g r a n d i r  l e  s e l f - s e r v i c e  o u  p o u r  s o i g n e r  .  s o n  i m a g e  
d e  m a r q u e  o u  p o u r  l e s  t r o i s  r a i s o n s  a  1  a  f o i s ,  d e c i d a  d e  c o n f i e r  
a  1 '  a r c h i t e c t e  d e  1  a  S o c i e t e  l e  s o i n  d e  r e a l  i  s e r  l e s  p l a n s  d '  u r i  
n o u v e a u  b a t i m e n t ,  q u e  l e s  p u b l i c a t i o n s  p a t r o n a l e s ,  r e l  a y e e s  p a r  
l a  p r e s s e  l o c a l e  n 1 h e s i t e n t  p a s  a  q u a l i f i e r  d e  c e n t r e  c u l t u r e l  :  
" L a  n o u v e l l e  B i b l i o t h e q u e  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  a  M o n t - S a i n t -
M a r t i n  e s t  u n  v e r i t a b l e  f o y e r  c u l t u r e l  d o n t  1 e  r a y o n n e m e n t  
d e b o r d e r a  1 e  c a d r e  m e m e  d e  1 ' u s i n e " .  ( 2 5 )  
( 2 3 )  S O C I E T E  L O R R A I N E - E S C A U T .  C o n g r e s .  1 9 5 8 .  M o n t - S a i  n t - M a r t i n .  -
L e s  B i b l  i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  :  c o n g r e s  l o r r a i n ,  2 5 .  e t  2 6  
O c t o b r e  1 9 5 8 . -  S . L .  :  s . n . ,  1 9 5 8 . -  D a c t y l o g r a p h i e .  
( 2 4 )  n o m b r e u x  c o m p t e s - r e n d u s  d a n s  A s s o c i a t i o n  d e s  B i b l i o t h e c a i r e s  
F r a n g a i s  :  B u l 1 e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s .  
( 2 5 )  E s t  R e p u b l i c a i n ,  3 0  m a i  1 9 6 2 .  
23 -
C e s t  a i n s i  q u e  f u t  i n a u g u r e  l e  2 9  m a i  1 9 6 2 ,  e n  p r e s e n c e  
d e  t o u t  V e t a t - m a j o r  d u  g r o u p e  L o r r a i n e - E s c a u t  u n  v a s t e  l o c a l  d e  
6 0 0  m 2  s u r  d e u x  n i v e a u x .  L e  r e z ~ d e - c h a u s s e e  e t a i t  r e s e r v e  a  l a  b i b l i o -
t h e q u e ,  a  V e t a g e  s e  t r o u v a i e n t  d e s  s a l l e s  o u v e r t e s  a u x  a u t r e s  a c t i v i t e s  
( e c h e c s ,  p h i l a t e l i e ,  c i n e - c l u b ,  e t c . . . ) .  
I I  e s t  i n c o n t e s t a b l e ,  q u e  p o u r  1 ' e p o q u e ,  c e  b a t i m e n t  
e t a i t  u n e  r e a l i s a t i o n  a m b i t i e u s e ,  a d m i r e e  p a r  l e s  a u t r e s  b i b l i o t h e c a i r e s  
l o r r a i n s  :  
" M l l e  D .  n o u s  a  p r e s e n t e ,  g r a c e  a u x  d i a p o s i t i v e s ,  
l a  n o u v e l l e  b i b l i o t h e q u e  q u e  V u s i n e  v i e n t  d e  f a i r e  
c o n s t r u i r e  :  
B a t i m e n t  m a g n i f i q u e  e t  v a s t e ,  e l l e  c o m p r e n d  u n e  s a l l e  
s p l e n d i d e  e t  p l u s i e u r s  a u t r e s  s a l l e s  p l u s  p e t i t e s  
d e s t i n e e s  a  a b r i t e r  l e s  a c t i v i t e s  d e s  c l u b s  d e  t o u t e s  
s o r t e s  q u i  s e  s o n t  g r e f f e s  s u r  l a  b i b l i o t h e q u e . 1 1  ( 2 6 )  
C e t t e  c o n s t r u c t i o n  m a r q u a i t ,  p o u r  u n e  a u t r e  r a i s o n ,  
u n e  r u p t u r e  :  1 a  b i b l i o t h e q u e  s ' e l o i g n a i t  ( v o i r  c a r t e  p .  2 4  )  d e  
q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  m e t r e s  d e s  a t e l i e r s  p o u r  s e  r a p p r o c h e r  d e s  
1  i e u x  d ' h a b i t a t i o n  d e s  f a m i 1 1 e s  e t  s ' o u v r i r  s u r  1 ' a v e n i r  e t  s u r  
1  ' e x t e r i e u r .  
( 2 6 )  G r o u p e  d e  L o r r a i n e  :  r e u n i o n  d u  9  j u i n .  I n  :  A s s o c i  a t i o n  d e s  
B i  b l i  o t h e c a i  r e s  F r a n g a i  s  :  B u l l e t i n  d ' i  n f o r m a t i  o n s ,  4 2 ,  n o v .  
1 9 6 3 ,  p .  1 7 3 .  
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2EME PARTIE 
L A  G E S T I O N  D U  C O M I T E  D ' E T A B L I S S E M E N T  
E n  1 9 6 2 ,  a v e c  l a  c o n s t r u c t i  o n  d u  n o u v e a u  1 o c a l ,  1  a  
B i b l i o t h e o u e  s o r t  d e  s a  s i t u a t i o n  e t  d e  s a  g e s t i o n  c o n f i d e n t i e l l e .  
L e  v a s t e  b a t i m e n t ,  d o n t  1  ' a m b i t i o n  d e  s e s  p r o m o t e u r s  e s t  d ' e n  f a i r e  
u n  v e r i t a b l e  f o y e r  c u l t u r e l ,  d e v i e n t  a l o r s  u n  e n j e u  e n t r e  1  e s  f o r c e s  
e n  p r e s e n c e .  
L 1 e x t e n s i  o n  d e s  a c t i v i t e s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  a m e n e  
u n e  p r o g r e s s i  v e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  p a r  l e  C . E .  e t  p a r  l e s  f o r c e s  
s y n d i c a l e s  d e  s o n  i m p o r t a n c e  e t  d e  1 a  n e c e s s i t e  d ' e n  c o n t r o l e r  s a  
g e s t i o n .  
C e s t  c e  q u e  j e  m e  p r o p o s e  d e  t r a i t e r  d a n s  c e t t e  s e c o n d e  
p a r t i e ,  m a i s  a v a n t  i  1  c o n v i e n t  d e  r a p p e l e r  l e  r o l e  e t  1 e  f o n c t i o n n e m e n t  
d u  C . E . ,  a  p a r t i r  d e  1 ' e x e m p l e  d e  L o n g w y .  n  s e r a  a u s s i  i n t e r e s s a n t ,  
p o u r  s i t u e r  1 a  p l a c e  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  p a r m i  l e s  o e u v r e s  g e r e e s  
p a r  1  e  C . E . ,  d ' a n a l y s e r ,  d e p u i  s  l e s  a n n e e s  s o i x a n t e  j u s q u ' a  n o s  
j o u r s ,  1 a  p o l i t i q u e  d ' e n s e m b l e  d u  c o m i t e .  A  t r a v e r s  l e s  n o u v e a u x  
c h o i  x  e t  l e s  n o u v e l 1 e s  p r i o r i t e s  a p p a r a i t r a  1  a  p l a c e  c r o i  s s a n t e  
t e n u e  p a r  l a  l e c t u r e  d a n s  l e s  p r e o c c u p a t i o n s  d e s  s y n d i c a l i s t e s .  
26 -
A  -  L E S  O E U V R E S  S O C I A L E S  G E R E E S  R A R  L E  C . E .  
C ' e s t  p a r  1 ' o r d o n n a n c e  d u  2 5  f e v r i e r  1 9 4 5  q u e  f u r e n t  
i  n s t i t u § s ,  l . e s  c o m i  t § s  d 1  e n t r e p r i  s e .  L e  t e x t e  p r e v o y a i t  p o u r  l e s  
e n t r e p r i s e s  i m p l a n t § e s  s u r  p l u s i e u r s  s i t e s  u n  c o m i t §  c e n t r a l  d 1 e n t r e p r i s e  
( C . C . E . )  e t  d e s  c o m i t § s  d 1 § t a b l i s s e m e n t  a u  n i v e a u  d e  c h a q u e  § t a b l i s -
s e m e n t .  A i n s i ,  p e u  d e  t e m p s  a p r e s  1 a  p a r u t i o n ,  l e  2  n o v e m b r e  1 9 4 5  
d e s  d e c r e t s  p r § c i  s a n t  l e s  m o d a l i t § s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  C . E . ,  
1 ' u s i n e  d e  M o n t - S a i  n t - M a r t i n  s e  d o t a  d ' u n  c o m i t §  d ' § t a b l i s s e m e n t ,  
c o m m e  l e s  a u t r e s  u n i t § s  d e  l a  s o c i e t e  d e s  A c i e r i e s  d e  L o n g w y .  
L a  p r e m i e r e  n o u v e a u t §  d e  1 ' o r d o n n a n c e  c o n c e r n a i t  1 ' a p t i -
t u d e  r e c o n n u e  a  d e s  r e p r § s e n t a n t s  e l u s  d e s  s a l a r i § s  a  p r e n d r e  c o n n a i s -
s a n c e  d ' i n f o r m a t i o n s  e t  a  e m e t t r e  d e s  a v i s  s u r  l a  m a r c h e  d e  1 ' e n t r e p r i s e .  
M a i s  l e  1  § g i s l  a t e u r  n '  a y a n t  p a s  o s §  e n v i  s a g e r  u n  p a r t a g e  d a n s  1  a  
p r i s e  d e s  d § c i s i o n s  § c o n o m i q u e s ,  i  1  a t t r i b u a  a u  C . E . ,  e n  g u i s e  d e  
c o m p e n s a t i o n ,  u n  p o u v o i r  d e  d e c  i s i  o n  s u r  l e s  o e u v r e s  s o c i a l e s  q u i  
p r § c e d e m m e n t  r e l e v a i e n t  d e  1 ' u n i q u e  c o m p § t e n c e  d u  p a t r o n a t .  ( 1 )  
C e s t  1  ' o r i g i n e  d u  s e c o n d  v o l e t  d e s  a t t r i b u t i o n s  d e  c e t t e  i n s t i t u t i o n .  
L e  C . E .  e s t  c o m p o s §  d u  d i  r e c t e u r  d e  1  '  e n t r e p r i  s e  q u i  
1 e  p r e s i d e  e t  d e  m e m b r e s  t i t u l a i r e s  o u  s u p p l § a n t s  § 1  u s  p a r  1  e s  s a l a r i e s ,  
r e p a r t i s  a  L o n g w y  e n  4  c o l l e g e s  :  o u v r i e r s ,  e m p l o y e s ,  a g e n t s  d e  
m a i t r i s e  e t  t e c h n i c i e n s ,  i n g e n i e u r s .  S i e g e n t  e n  p l u s  a v e c  v o i x  c o n s u l t e -
t i v e  d e s  d e l e g u § s  d § s i g n e s  p a r  l e s  s y n d i c a t s ,  u n  p a r  c o n f § d e r a t i o n  
r e p r e s e n t a t i v e .  L e s  m e m b r e s  d u  C . E .  e l i s e n t  e n  l e u r  s e i n  u n  s e c r § t a i r e  
q u i  p a r t a g e  a v e c  l e  p r § s i d e n t  1  a  s i g n a t u r e .  
L e  n o m b r e  d e s  m e m b r e s  d u  C . E .  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  
p u i s  L o n g w y  a  v a r i  §  e n  f o n c t i  o n  d e s  r e s t r u c t u r a t i o n s  m e n t i o n n § e s  
e n  i n t r o d u c t i o n .  D e  1 9 4 6  a  1 9 6 6 ,  l e s  e m p l o y e s  d e  1 1  u s i n e  d e  M o n t - S a i n t -
M a r t i n  § 1 u r e n t  9  r e p r § s e n t a n t s  a u  c o m i t e  d 1 § t a b l i s s e m e n t  d e s  A c i § r i e s  
d e  L o n g w y  p u i s  d e  L o r r a i  r i e - E s c a u t .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 6 ,  a v e c  l a  f u s i o n  
d e s  u n i t e s  d e  M o n t - S a i  n t - M a r t i  n  e t  S e n e l  1  e ,  1  a  r e p r e s e n t a t i  o r ,  a u  
( 1 )  B O U V I E R  j P i e r r e ) . -  T r a v a i 1  e t  e x p r e s s i o n  o u v r i e r e  :  P o u v o i r s  
e t  c o n t r a i n t e s  d e s  c o m i t § s  d 1 e n t r e p r i s e . -  P a r i s  :  E d .  G a 1 i l § e ,  
1 9 8 0 . -  P .  1 0 .  
27 -
C . E .  c V U s i n o r - L o n g w y  p a s s a  a  1 4  m e m b r e s ,  e n f i n  e n  o c t o b r e  1 9 8 2  a v e c  
1 1 i n t e g r a t i o n  d e  1 ' u s i n e  d e  R e h o n  q u i ,  j u s q u e  l a ,  p o s s e d a i t  s o n  
p r o p r e  C . E . ,  u n  C . E .  u n i q u e  d e  1 0  p e r s o n n e  f u t  c o n s t i t u e ,  c e  q u i  
t r a d u i t  a u s s i  l a  b a i s s e  c o n s i d e r a b l e  d e s  e f f e c t i f s .  
S i  1 a  c o m u o s i t i o n  d u  C . E .  a  s o u v e n t  v a r i e  e n  t a i l l e ,  
e n  r e v a n c h e  s a  c o u l e u r  s y n d i c a l e  f u t  t r e s  l o n g t e m p s  u n i f o r m e .  E n  
e f f e t ,  d e  1 9 4 5  a  1 9 8 2 ,  s o i t  p e n d a n t  3 7  a n s  s a n s  i  n t e r r u p t i  o n ,  l a  
C . G . T . ,  r e c u e i 1 1 a n t  d e  6 0  a  7 0  %  d e s  v o i x ,  d e t i n t  1 e  s e c r e t a r i  a t .  
C e p e n d a n t ,  l a  r e p a r t i t i o n  d e s  s i e g e s  p a r  c o l l e g e s  t r a d u i s a n t  m a l  
c e t t e  d o m i n a t i o n ,  1  e  p l u s  s o u v e n t  1 a  C . G . T .  d u t  f a i r e  a l l i a n c e  a v e c  
l a  C . F . T . C .  d e v e n u e  C . F . D . T .  p o u r  a v o i r  u n e  s o l i d e  m a j o r i t e .  
L a  c o n s t i  t u t i  o n  e n  1 9 8 2  d 1 u n  C . E .  u n i q u e  p o u r  L o n g w y  
e t  R e h o n  p r o v o q u a  u n  r e n v e r s e m e n t  d e  m a j o r i t e .  L e s  d e u x  c o a l i t i o n s ,  
C . G . T .  -  C . F . D . T .  d 1 u n e  p a r t  e t  C . G . C .  -  F . O .  d 1 a u t r e  p a r t ,  e t a n t  
a  e g a l i t i  d e  v o i x ,  c e  f u t  l a  v o i x  d u  p r e s i d e n t  q u i  p e r m i t  1 ' e l e c t i o n  
d '  u n  s e c r e t a i r e  d e  C . E .  a p p a r t e n a n t  a  l a  C . G . C .  I I  e s t  e n c o r e  t r o p  
t o t  p o u r  p a r l e r  d ' u n  c h a n g e m e n t  d e  c a p  d a n s  1  a  p o l i t i q u e  m e n e e  j u s q u ' i c i  
p a r  1  e  C . E .  a  d o m i n a n t e  c e g e t i  s t e .  O n  p e u t  d e j a  c e p e n d a n t  n o t e r  
g a  e t  l a  d e s  i n f l e x i o n s  d u e s  a  1 1 a r r i v e e  d ' u n e  n o u v e l l e  m a j o r i t e  
e t  q u e  j  
1 9 5 8 - 1 9 6 0  
1 9 6 0 - 1 9 6 2  
1 9 6 2 - 1 9 6 4  
1 9 6 4 - 1 9 6 6  
1 9 6 6 - 1 9 6 8  
1 9 6 8 - 1 9 7 0  
1 9 7 0 - 1 9 7 2  
1 9 7 2 - 1 9 7 4  
1 9 7 4 - 1 9 7 6  
s i g n a l e r a i  a u  p a s s a g e .  
C 0 M P 0 S I T I 0 N  d u  C . E .  d e  1 9 5 8  a  1 9 8 3  
C . G . T .  C . F . D . T . *  F . O .  C . G . C .  
4  3 - 2  
4  4  -  1  
4  3  -  2  
5  3 - 1  
8  5  -  1  
7  5 - 2  
7  4 - 3  
7  4 - 3  
7  3  1 3  
*  C . F . T . C .  j u s q u  ' e n  1 9 6 4  
28 -
C.G.T.  C . F . D . T .  F . O .  C . G . C .  
1976-1978 
1978-1980 
1980-1982 
1982-
8 
7 
6 
4  
3 
4  
4  
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
L a  g e s t i o n  d e s  o e u v r e s  s o c i a l e s  e s t  r e p a r t i e  e n t r e  
d e s  c o m m i  s s i o n s  q u i  s e  r e u n i s s e n t ,  e n  t h e o r i e ,  u n e  a  d e u x  f o i s  p a r  
t r i m e s t r e .  C e s  c o m m i  s s i  o n s  s o n t  h a b i 1 i t e e s  a  p r e n d r e  d e s  d e c i s i o n s  
p o u r  1 e s  a f f a i r e s  r e l e v a n t  d e  l e u r  r e s s o r t .  U n  s i m p l e  c o m p t e - r e n d u  
e s t  e n s u i t e  f a i t  p a r  l e  p r e s i d e n t  d e  1  a  c o m m i s s i o n ,  a d r e s s e  a u  C . E .  
e t  a u  c h e f  d e  s e r v i c e  s o c i a l  d ' U s i n o r  e t  d i s c u t e  l o r s  d e s  r e u n i o n s  
o r d i n a i r e s  d u  C . E .  q u i  s e  t i e n n e n t  c h a q u e  m o i s .  E n  c a s  d e  c o n f l i t  
a u  s e i n  d ' u n e  c o m m i s s i o n ,  l e  l i t i g e  e s t  t r a n c h e  p a r  l e  C . E .  
L a  p l u s  i m p o r t a n t e  d e s  c o m m i s s i o n s  e s t  e v i d e m m e n t  
1 a  C o m m i  s s i  o n  F i n a n c e s  -  G e s t i  o n  q u i  p r o p o s e  a u  C . E .  1  e  b u d g e t  e t  
e n  s u r v e i 1 1 e  1  '  e x e c u t i  o n .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  a u t r e s  c o m m i s s i o n s ,  
l e  d e c o u p a g e  d e s  a t t r i  b u t i  o n s  a  s u b i  q u e l q u e s  m o d i f i c a t i  o n s  a u  c o u r s  
d e s  a n n e e s .  I I  e s t  i n t e r e s s a n t  d ' e n  s u i v r e  l e s  v a r i a t i o n s ,  c a r  e l l e s  
r e v e l e n t  d e s  c h a n g e m e n t s  d e  p r i o r i t e s .  O n  s u i v r a  p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t  
1 a  n o m e n c l a t u r e  d e s  c o m m i s s i o n s  a p p e l e e s  a  c o i f f e r  l a  b i b l i o t h e q u e .  
E n  1 9 4 6  f u r e n t  c o n s t i t u e e s  4  c o m m i  s s i  o n s ,  d o n t  1 ' i  n t i t u l e  
r e f l e t e  l e s  p r o b l e m e s  e t  1  a  m e n t a l i t e  d e  1 ' e p o q u e  :  R e p a r t i t i o n  
e t  r a v i t a i l l e m e n t ,  l o g e m e n t s  e t  j a r d i n s ,  a p p r e n t i  s s a g e ,  o e u v r e s  
s o c i a l e s .  C e t t e  d e r n i e r e  c o m m i s s i o n  a u x  c o m p e t e n c e s  t r e s  l a r g e s  
e t a i t  s u b d i v i s e e  e n  p l u s i e u r s  s o u s - c o m m i  s s i o n s  d o n t  1 ' u n e ,  L o i s i r s  
e t  S p o r t s ,  c o n t r o l a i  t  1  a  b i b l i  o t h e q u e .  E n  1 9 6 0 ,  p o u r  f a i r e  f a c e  
a  1 ' e x t e n s i o n  d e s  a c t i v i t e s  d e  1  a  s o u s - c o m m i s s i o n  L o i s i r s  e t  S p o r t s ,  
u n e  n o u v e l l e  s o u s - c o m m i s s i o n  E x c u r s i o n s  e t  b i b l i o t h e q u e  f u t  c r e e e .  
E n  1 9 6 8  r e o r g a n i s a t i o n  d u  C . E . ,  1  e  n o m b r e  d e  c o m m i s s i o n s  
p a s s e  a  9  e t  l e s  o e u v r e s  s o c i a l e s  s o n t  e c l  a t e e s  e n  p l u s i e u r s  c o m m i s s i o n s .  
I I  e x i s t e  a i n s i  u n e  c o m m i s s i o n  E n t r a i d e ,  u n e  c o m m i  s s i o n  L o i s i r s  
e t  v a c a n c e s ,  u n e  p o u r  l e s  c o l o n i e s  d e  v a c a n c e s ,  u n e  p o u r  l e s  s p o r t s  
29 -
e t  e n f i n  u n e  c o m m i s s i o n  c u l t u r e U e  q u i  r e g r o u p e  l a  b i b l i o t h e q u e ,  
1 a  d i  s c o t h e q u e ,  l e  c i n e c l u b ,  l e  g r o u p e  d e  v a r i e t e s  e t  l e  c e r c l e  
p h i l a t e l i q u e .  C e t t e  v o l o n t e  d ' a f f i r m e r  V a u t o n o m i e  d ' u n e  p o l i t i q u e  
c u l t u r e l l e  e s t  i n t e r e s s a n t e  a  n o t e r  e t  l a  d a t e  n ' e s t  c e r t a i n e m e n t  
p a s  u n  h a s a r d .  
L a  n o u v e l  l e  m a j o r i t e  d u  C . E .  e l u e  e n  1 9 8 2  a  d e c i d e  
d e  r e d u i r e  l e  n o m b r e  d e s  c o m m i s s i o n s  a  7  e t  d e  r e u n i r  a  n o u v e a u  
L o i s i r s  e t  C u l t u r e  e n  u n e  c o m m i s s i o n  a v e c  4  s o u s - c o m m i s s i o n s  :  L i v r e ,  
M u s i q u e ,  S p e c t a c l e s  e t  E x c u r s i o n s .  C e  r e a m e n a g e m e n t  p e u t  e t r e  i n t e r p r e t e  
c o m m e  l a  m a r q u e  d e  V a t t i t u d e  p l u s  p r a g m a t i q u e  d e s  s y n d i c a t s  C . G . C .  
e t  F . O .  p o u r  q u i  l o i s i r s  c u l t u r e l s  o u  a u t r e s  f o r m e n t  u n  t o u t .  ( 2 )  
U n  m o t  e n c o r e  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m i s s i o n s .  
E l l e s  s o n t  f o r m e e s ,  e n  p r o p o r t i o n  d e s  r e s u l t a t s  a u x  e l e c t i o n s  p o u r  
l e  C . E . ,  d e  s y n d i c a l i s t e s  d e s i g n e s  p a r  l e u r s  s e c t i o n s .  A i n s i  l o n g t e m p s  
1  a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  c o m p t a  1 4  m e m b r e s ,  8  C . G . T . ,  3  C . F . D . T .  
u n  F . O .  e t  2  C . G . C .  A c t u e l 1 e m e n t  1  a  c o m m i s s i o n  L o i s i r s - C u l t u r e  c o m p t e  
2 1  m e m b r e s  :  1 0  C . G . T .  e t  C . F . D . T .  c o n t r e  1 1  C . G . C .  e t  F . O .  
C ' e s t  a u  C . E .  q u e  r e v i e n t  1  e  r o l e  d ' a r b i t r e r  e n t r e  
l e s  e x i g e n c e s  d e s  d i f f e r e n t e s  c o m m i s s i o n s  e t  d e  d e f i n i r  l a  p o l i t i q u e  
d ' e n s e m b l e  e n  m a t i e r e  d ' o e u v r e s  s o c i a l e s ,  l o r s  d e  s e s  r e u n i o n s  m e n s u e l 1 e s .  
E n  f a i t ,  b i e n  e v i d e m m e n t  1 a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  d e b a t s  
d u  C . E .  e s t  c o n s a c r e e  a  V e x a m e n  d e  1  a  s i t u a t i o n  d e  V e n t r e p r i s e ,  
d e  V o r g a n i s a t i o n  d e  1  a  p r o d u c t i o n ,  d e  V e m p l o i  d e s  q u e s t i o n s  s a l a r i a l e s  
o u  d e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  e t  d e  s e c u r i t e ,  l e s  r a p p o r t s  d e s  c o m m i s s i o n s  
s o n t  1  e  p l u s  s o u v e n t  a p p r o u v e s  s a n s  d i s c u s s i o n  m a i s  c ' e s t  a u  m o m e n t  
d u  v o t e  d u  b u d g e t  q u ' a p p a r a i t  l e  m i e u x  V a c t i o n  m e n e e  p a r  l e  C . E .  
e t  l e s  p r i o r i t e s  r e t e n u e s .  
C e  b u d g e t  e s t  a l i m e n t e  p a r  u n e  s u b v e n t i o n  d e  1  a  D i r e c t i o n  
q u i  r e p r e s e n t e  u n  c e r t a i n  p o u r c e n t a g e  d e  l a  m a s s e  s a l a r i a l e .  L a  
c o m p a r a i s o n  a v e c  d ' a u t r e s  e n t r e p r i s e s  n ' e s t  p a s  a  V a v a n t a g e  d ' U s i n o r .  
( 2 )  M I E G E  ( B e r n a r d ) . -  L e s  C o m i t e s  d 1 e n t r e p r i s e ,  l e s  l o i s i r s  e t  1 ' a c t i o n  
c u l t u r e l l e . -  P a r i s  :  C u j a s ,  1 9 7 4 ,  -  P .  3 7 7 .  
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E n  e f f e t  1  a  s u b v e n t i o n  f u t  l o n g t e m p s  l e g e r e m e n t  i n f e r i e u r e  
a  1  %  d e  l a  m a s s e  s a l a r i a l e  t o t a l e ,  0 , 9 7  %  e x a c t e m e n t ,  a v a n t  d e  
p a s s e r  a  1 , 0 5  %  e n  1 9 6 9 ,  1 , 1 0  %  e n  1 9 7 7  e t  1 , 2 8  %  a c t u e l  l e m e n t .  
D e  t o u t e  f a g o n ,  o n  e s t  l o i n  d e s  3  %  q u e  r e c l a m e n t  d e p u i s  u n e  e t e r n i t e  
l e s  s y n d i c a l i s t e s  d 1 U s i  n o r  e t  q u i  e s t  c o n s i d e r §  p a r  b e a u c o u p  c o m m e  
u n  m i n i m u m  n e c e s s a i r e .  I I  f a u t  d i r e ,  a  1  a  d § c h a r c h e  d e  1  a  d i r e c t i o n  
q u ' u n  b o n  n o m b r e  d 1 a c t i v i t § s  a n n e x e s  s o n t  d i r e c t e m e n t  a s s u r e e s  e t  
f i n a n c § e s  p a r  1  e  S e r v i c e  s o c i a l  d e  1 ' e n t r e p r i s e  ( e x .  l e s  c a n t i n e s ,  
l a  g e s t i o n  d u  C . E .  p a r  1 ' i n t e r m § d i a i r e  d u  B u r e a u  a d m i n i s t r a t i f  d u  
C . E .  r a t t a c h e  a u  S e r v i c e  s o c i a l ,  1 ' e n t r e t i e n  e t  l e s  r § p a r a t i  o n s  
d u  b a t i m e n t  d e  1  a  b i b l i  o t h e q u e  o u  l e s  s a l a i r e s  e t  c h a r g e s  s o c i a l e s  
d e  l a  b i b l i o t h § c a i r e  e t  d e  l a  d i s c o t h § c a i r e ) .  
I I  y  e u t  a u s s i  d e  m u l t i p l e s  c o n f l i t s  e n t r e  d i r e c t i o n  
e t  m e m b r e s  d u  C . E .  c o n c e r n a n t  l e s  i m o d a l  i t § s  d u  v e r s e m e n t  d e  c e t t e  
s u b v e n t i o n .  P l u s i e u r s  p r o c e s  i n t e n t § s  p a r  l e  C . E .  a m e n e r e n t  l a  d i r e c t i o n  
a  c o m p o s e r  e t  a  p r § v o i r  u n  e t a l e m e n t  d e s  v e r s e m e n t s  s e l o n  u n  c a l e n d r i e r  
p r e c i s .  
L e s  d o c u m e n t s  e n  m a  p o s s e s s i  o n  m ' a m e n e n t  a  p e n s e r  
q u e  c e s  c o n f 1 i t s  e t  l e u r  § p i l o g u e  j u d i c i a i r e  o n t  c o n d u i t  1  a  d i r e c t i o n  
a  a d o p t e r  u n e  a t t i t u d e  p l u s  e n  r e t r a i t  d a n s  l e s  p r o b l e m e s  b u d g § t a i r e s .  
C e s t  d u  m o i n s  c e  q u i  r e s s o r t  d e  c e t t e  d § c l a r a t i o n  d u  P r e s i d e n t  ;  
" L e  P r e s i d e n t  r a p p e l l e  q u ' i 1  n ' e s t  p a s  d ' u s a g e  q u 1  i  1  p r e n n e  p o s i t i o n  
s u r  l e  b u d g e t  d a n s  l a  m e s u r e  o u  i l  e s t  e q u i l i b r §  e t  n e  p r e s e n t e  
p a s  d ' a n o m a l i e . "  ( 3 )  
P a s s o n s  d o n c  m a i  n t e n a n t  a  1 1 § t u d e  d e  t r o i s  d e  c e s  
b u d g e t s ,  § c h e l o n n § s  d a n s  1  e  t e m p s  p o u r  p o u v o i r  s u i v r e  1 ' § v o l u t i o n  
d e  1 a  p o l i t i q u e  s o c i a l e  e t  c u l t u r e l l e  d u  C . E . ,  a v a n t  d ' a b o r d e r  d a n s  
u n e  s e c o n d e  e t a p e  l e  p r o b l e m e  s p § c i f i q u e  d e  1 ' a c t i o n  e n  f a v e u r  d e  
1 a  l e c t u r e  :  
( 3 )  P r o c e s - v e r b a l  n °  1 5 3  d e  l a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  2 8  a v r i l  1 9 7 8 .  
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1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 2  
A r b r e  d e  N o e l  3 6 . 2 0 0  8 0 . 0 0 0  . 
L a y e t t e s ,  b e r c e a u x  2 2 . 0 0 0  2 3 . 0 0 0  4 0 . 0 0 0  
E n t r a i d e  e t  c o l i s  a u x  m a l a d e s  1 0 . 0 0 0  2 6 . 0 0 0  3 1 5 . 0 0 0  
F e t e s  e t  r e p a s  p o u r  v i e u x  
t r a v a i l l e u r s  2 1 . 0 0 0  8 0 . 0 0 0  4 0 0 . 0 0 0  
M u t u e l l e  1 2 . 0 0 0  - -
P r i m e s  d e  c o m m u n i o n  ( l a T c i s e e s  e n )  
b o n s  p o u r  f o u r n i t u r e s  s c o l a i r e s  8 . 0 0 0  3 5 . 0 0 0  6 0 . 0 0 0  
M a n d a t s  a u x  m i 1 i t a i r e s  4 . 5 0 0  5 . 0 0 0  4 . 0 0 0  
B o u r s e s  d e  v a c a n c e s  - 1 0 5 . 0 0 0  1 0 5 . 0 0 0  
B i b l i o t h e q u e - D i s c o t h § q u e  6 . 0 0 0  3 0 . 0 0 0  4 6 0 . 0 0 0  
C o u r s  d u  s o i r  ( d e v e n u s )  
c o u r s  p o u r  i m m i g r e s  6 . 0 0 0  2 5 . 0 0 0  6 0 . 0 0 0  
E x c u r s i o n s  7 . 5 0 0  4 0 . 0 0 0  5 0 0 . 0 0 0  
V o y a g e s  d ' e n f a n t s  - - 4 1 0 . 0 0 0  
S p o r t s  7 . 5 0 0  6 0 . 0 0 0  4 9 0 . 0 0 0  
C i n § - C 1 u b  2 . 0 0 0  3 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0  
P h i l a t e l i e  1 . 0 0 0  1 . 0 0 0  5 . 0 0 0  
F o y e r  d e  v a r i e t § s  1  . 6 0 0  3 . 5 0 0  4 . 5 0 0  
P e c h e u r s  - 2 . 5 0 0  2 0 . 0 0 0  
M a t § r i e 1  d e  c a m p i n g  - 1 . 5 0 0  1 . 0 0 0  
A c h a t ,  e n t r e t i e n  e t  g e s t i o n  d e  
t e r r a i n s  d e  v a c a n c e s  p o u r  e m p l o y e s  - 1 8 0 . 0 0 0  4 6 0 . 0 0 0  
C o l o n i e s  d e  v a c a n c e s  2 6 4 . 0 0 0  6 4 7 . 0 0 0  2 . 3 6 0 . 0 0 0  
R e v u e  d u  C . E .  - 6 . 0 0 0  -
E c h a n g e s  i n t e r n a t i o n a u x  - 5 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0  
F o n d s  d e  r o u l e m e n t  e t  i m p o t s  - 1 5 . 0 0 0  6 0 . 0 0 0  
D i  v e r s  1 . 0 0 0  - 7 0 . 0 0 0  
T O T A L  4 1 0 . 3 0 0  1 . 3 7 3 . 5 0 0  5 . 8 4 4 . 5 0 0  
P O U R C E N T A G E  D E S  
O e u v r e s  S o c i a l e s  
L o i s i r s  e t  c u l t u r e  
D E P E N S E S  D U  C . E .  
1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 2  
9 2 , 3  %  7 4  %  5 7 , 6  %  
7 , 7  %  2 6  %  4 2 , 4  %  
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S i  l ' o n  r a p p r o c h e  1  ' e n s e m b l e  d e s  d e p e n s e s  a  c a r a c t e r e  
d ' a s s i s t a n c e  e t  d ' a i d e  s o c i a l e ,  o n  s ' a p e r g o i t  q u ' e l l e s  r e p r e s e n t a i e n t  
e n  1 9 6 0  p l u s  d e  9 0  %  d u  t o t a l ,  e n  y  i n t e g r a n t  l e s  c o l o n i e s  d e  v a c a n c e s ,  
q u i  o n t  c o n s t i t u e  d e  t o u t  t e m p s  l e  p l u s  g r o s  p o s t e  b u d g e t a i r e  e t  
q u i  e n  f a i t  e c h a p p e r e n t  t o t a l e m e n t  a  l a  g e s t i o n  d u  C . E .  j u s q u ' e n  
1 9 6 8 .  E n  e f f e t ,  e l l e s  d e p e n d a i e n t  d u  C . C . E .  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  p u i s  
U s i n o r ,  e t a n t  c o m m u n e s  p o u r  t o u s  l e s  e n f a n t s  d e s  s a l a r i e s  d u  g r o u p e .  
O n  r e m a r q u e  a  c o t e  d e s  c o l o n i e s ,  1  a  p a r t  d e s  o e u v r e s  
s o c i a l e s  q u i  d a t e n t  s o u v e n t  d 1 a v a n t  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  C . E .  e t  
q u i  f u r e n t  l o n g t e m p s  i n t o u c h a b l e s ,  l e  p o i d s  d e  l a  t r a d i t i o n  e t a n t  
t e l l e m e n t  f o r t .  
U n  s e u l  e x e m p l e ,  n o n  s p e c i f i q u e  p o u r  U s i n o r ,  l o i n  
d e  1  a  :  1  ' A r b r e  d e  N o e l .  C e  n 1  e s t  q u 1  e n  1 9 7 7  q u e  l e s  s y n d i c a l i s t e s  
e n v i  s a g e r e n t  s o n  r e m p l a c e m e n t  p a r  d e s  e x c u r s i  o n s  r e s e r v e e s  a u x  e n f a n t s  
e t  d e s  l i v r e s  o f f e r t s  a u x  1 4  a n s  p o u r  1  e u r  r a p p e l e r  1  e  c h e m i n  d e  
1 a  b i b l i o t h e q u e .  ( 4 )  
E n  c e  s e n s ,  l e  b u d g e t  d e  1 9 6 0  m a r q u e  b i e n  1  a  c o n t i n u i t e  
O U  p l u s  e x a c t e m e n t  1 '  h e r i  t a g e  d '  u n  c e r t a i n  p a t e r n a l i  s m e  q u e  n o u s  
a v o n s  d e j a  e v o q u e .  
O n  v o i t ,  a u  c o n t r a i r e ,  1  a  p a r t  d e s  d e p e n s e s  e n  f a v e u r  
d e s  l o i s i r s  e t  d e  1  a  c u l t u r e  a u g m e n t e r  c o n s i  d e r a b l e m e n t  a u  c o u r s  
d e s  a n n e e s ,  a p r e s  u n  d e p a r t  t i m i d e ,  p o u r  a t t e i n d r e  p l u s  d e  4 0  %  
e n  1 9 8 2 .  C e l a  c o n s a c r e  1 ' e m e r g e n c e ,  a  1 a  f i n  d e s  a n n e e s  s o i x a n t e ,  
d e  n o u v e a u x  b e s o i n s  c u l t u r e l s  e t  d e  n o u v e l l e s  a s p i r a t i o n s  s y m b o l i s e e s  
p a r  1 a  n o t i o n  d e  t e m p s  l i b r e ,  e t  1 a  p r i s e  d e  c o n s c i  e n c e  p a r  l e s  
s y n d i  c a l i  s t e s  d e  1  a  n e c e s s i t e  d ' i n i t i a t i v e s  c u l t u r e l l e s  p o u r  r e p o n d r e  
a  c e s  b e s o i n s .  
T o u s  l e s  s e c t e u r s  n 1 o n t  c e p e n d a n t  p a s  b e n e f i c i e  d 1 u n e  
m e m e  p r o g r e s s i o n .  E n  e n t r a n t  d a n s  1  e  d e t a i l ,  o n  s ' a p e r g o i t  q u e  c e  
( 4 )  A  n o t e r  q u e  1  a  n o u v e l 1 e  m a j o r i t e  d u  C . E .  e n v i s a g e  1  e  r e t a b l i  s s e m e n t  
d e  c e t t e  f e t e  r e u n i s s a n t  1 ' e n s e m b l e  d u  p e r s o n n e l  a v e c  p o u r  o b j e c t i f  
d ' a m e l i o r e r  l e s  r e l a t i o n s  h u m a i n e s  d a n s  1 1 e n t r e p r i s e .  
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s o n t  p l u t o t  1  e s  a c t i v i t e s  d e  l o i s i r  o c c a s i o n n e l l e s  q u i  o n t  c o n n u  
l e  p l u s  g r a n d  e s s o r .  J e  r e j o i n s ,  s u r  c e  p o i n t  l e s  c o n c l u s i  o n s  d e  
B .  M i e g e  s u r  T i m p o r t a n c e  d e  c e s  a c t i v i t e s  o c c a s i o n n e U e s  e t  n o t a m m e n t  
1 ' o r g a n i s a t i o n  d e  s e j o u r s  d e  v a c a n c e s  o u  d ' e x c u r s i o n s  :  
" A u s s i  n 1 e s t - i 1  p a s  e t o n n a n t  q u e  l e s  a c t i v i t e s  d e  
l o i s i r  o r g a n i  s e e s  d 1 u n e  m a n i e r e  p e r m a n e n t e  r e n c o n t r e n t  
u n  s u c c e s  l i m i t e . . .  L e  l o i s i r . . .  e s t  d o n c  v e c u  s o u s  
l a  f o r m e  d e  1 t e m p s  f o r t s 1  :  w e e k - e n d ,  v a c a n c e s ,  s o r t i e s  
e x c e p t i o n n e l l e s . . .  C ' e s t  p r e c i s e m e n t  a  c e s  f o r m e s  
n o u v e l l e s  q u e  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e s  C . E .  l e s  p l u s  d y n a m i q u e s  
c h e r c h e n t  a  s 1  a d a p t e r . . .  I I  n e  s 1  a g i t  p a s  d e  l e u r  
p a r t  d 1 u n  c h o i x  f o n d e  s u r  u n  j u g e m e n t  d e  v a l e u r  ( l e s  
v a c a n c e s  o u  l e  s k i  p l u t o t  q u e  l a  b i b l i o t h e q u e )  m a i s  
d ' u n  s o u c i  d ' a d a p t a t i o n . . .  
L e s  C . E .  d o n t  1 e  s e c r e t a i r e  e s t  a f f i l i e  a  1 a  C . G . T .  
s e m b l e n t  n e t t e m e n t  p l  u s  p r e o c c u p e s  p a r  T o r g a n i s a t i o n  
d e s  v a c a n c e s  d u  p e r s o n n e l  q u e  l e s  a u t r e s . "  ( 5 )  
B  -  L ' A C T I O N  D U  C . E .  E N  F A V E U R  D E  L A  L E C T U R E  
C e t  i n t e r e t  n o u v e a u  d u  C . E .  e n  f a v e u r  d e  1  a  l e c t u r e ,  
i n t e r e t  d o n t  n o u s  a l l o n s  s u i v r e  1  e  d e v e l o p p e m e n t ,  e s t  e v i  d e m m e n t  
a  m e t t r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  c e t t e  p r o g r e s s i o n  g e n e r a l e  d e s  a c t i v i t e s  
d e  l o i s i r  e t  d e  c u l t u r e .  
I I  f a u t  r a p p e l e r  q u ' a v a n t  1 9 6 2 ,  l e  c o n t r o l e  d u  C . E .  
s u r  l a  g e s t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  e t a i t  p l u s  q u ' e p i s o d i q u e ,  t o u t e  
1 a t i t u d e  e t a n t  l a i s s e e  a  1  a  r e s p o n s a b l e  p o u r  1  e s  a c q u i s i t i o n s  o u  
1 ' a n i m a t i  o n .  L e s  r a r e s  i n t e r v e n t i o n s  c o n s a c r e e s  a u  p r o b l e m e  d u  l i v r e  
q u e  j 1 a i  p u  r e t r o u v e r ,  n e  t e m o i  g n e n t  n i  d ' u n e  p o l i t i q u e  c l a i  r e m e n t  
d e f i n i e  n i  m e m e  d ' u n  j u g e m e n t  a p p r o f o n d i  :  
( 5 )  M I E G E  ( B e r n a r d ) ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 1 - 1 1 4 .  
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" M . T .  f a i t  r e m a r q u e r  q u e  l e s  j e u n e s  o u v r i e r s  d e  1 ' u s i n e  
f r e q u e n t e n t  p e u  1 a  b i b l i o t h e q u e  c a r  i l s  n e  t r o u v e r a i e n t  
p a s ,  s e l o n  e u x ,  a s s e z  d 1  o u v r a g e s  m o d e r n e s  e t  d 1 a u t e u r s  
q u i  o n t  l e u r  p r e f e r e n c e .  I l s  a c h e t e n t  l e u r s  l . i v r e s  
e t  s e  l e s  r e t r a n s m e t t e n t  a f i n  d e  d i m i n u e r  l e u r s  d e p e n s e s .  
L e s  o u v r a g e s  s c i e n t i f i q u e s  n ' o n t  q u ' u n  s u c c e s  r e l a t i f  
c a r  i l s  s o n t  v i t e  ' d e p a s s e s 1 .  N o u s  c r o y o n s  q u ' i l  v a u d r a i t  
m i e u x  s ' o r i e n t e r  s u r  l e s  r e v u e s  q u i  s u i v e n t  l e s  p r o g r e s  
a u  j o u r  1  e  j o u r  e t  d o n t  l e s  a r t i c l e s  d i v e r s  c o n t e n t e r a i e n t  
p l u s  d e  m o n d e . "  ( O n  s e  c r o i r a i t  d a n s  u n e  b i b l i o t h e q u e  
d e  r e c h e r c h e  t r e s  p o i n t u e  !  A . M . )  
N o u s  e n v i  s a g e o n s  p o u r  c e t t e  a n n e e  u n  r e f e r e n d u m  p r e s  
d e s  1 e c t e u r s  a f i n  q u e  c e u x - c i  o r i e n t e n t  1  e  c h o i x  d e  
1 a  s o u s - c o m m i  s s i  o n  d 1 o u v r a g e s  q u i  p e u v e n t  p l a i r e  a u  
p l u s  g r a n d  n o m b r e .  N o u s  n e  c r o y o n s  p a s  b e a u c o u p  a u x  
r e s u l t a t s  d 1 u n e  t e l l e  c o n s u l t a t i o n ,  m a i s  c e  s e r a  p o u r  
n o u s  u n  a r g u m e n t  a u x  c r i t i q u e s . "  ( 6 )  
L e  p r e m i e r  t o u r n a n t  e s t  a  s i t u e r  e n  1 9 6 4 .  C ' e s t  a  
c e t t e  d a t e  q u e  s ' a m o r c e  u n e  p r i s e  d e  c o n s c i  e n c e ,  p o u r  p l u s i e u r s  
r a i  s o n s .  R a i s o n  d ' o r d r e  1 o c a l ,  1  e  r e c e n t  b a t i m e n t  e s t  p r o p r e  a  s u s c i  t e r  
u n  i n t e r e t  p l u s  g r a n d  d e  1  a  p a r t  d e s  e l u s  d u  C . E .  M a i s  a u s s i ,  i n f  1  u e n c e s  
e x t e r i e u r e s ,  c 1 e s t  a  c e t t e  m e m e  e p o q u e  q u e  1  e s  o r g a n e s  n a t i  o n a u x  
d e s  g r a n d e s  c e n t r a l e s  s y n d i  c a l e s  d e c o u v r e n t  l e  r o l e  f o n d a m e n t a l  
q u e  p e u t  j o u e r  s u r  1 e  p l a n  c u l t u r e l  1 e  C . E .  L e s  j o u r n e e s  d ' e t u d e  
e t  c o n f e r e n c e s  n a t i o n a l e s  s u r  c e  t h e m e  s e  m u l t i p l i e n t .  O n  p e u t  a i n s i  
p e n s e r  q u e  1 a  j o u r n e e  d ' e t u d e  t e n u e  a  N a n c y  l e  2 1  m a r s  1 9 6 4  p a r  
1 a  C . G . T .  s u r  1  e  t h e m e  d e s  l o i s i r s  d e  1  a  c l a s s e  o u v r i e r e  a  e u  d e s  
p r o l o n g e m e n t s  a u  n i v e a u  d e s  e n t r e p r i s e s  d u  d e p a r t e m e n t ,  a  c o m m e n c e r  
p a r  1 1 i n t e r v e n t i o n  d e  L .  M a s c a r e l 1 o ,  r e s p o n s a b l e  d e  c e  s e c t e u r  a  
l a  C . G . T . ,  e x p l i q u a n t  a u x  m i 1 i  t a n t s  r e u n i s  1 e  r o l e  e t  1 1 i  m p o r t a n c e  
d '  u n e  b i b l i o t h e q u e  o u  d ' u n e  d i s c o t h e q u e  d a n s  1 ' e n t r e p r i s e ,  e t  1  a  
n e c e s s i t e  d  u n  c o n t r o l e  -  n o n  e x e m p t  d e  m o r a l i s m e  -  d e s  a c q u i s i t i o n s ,  
s i  l ' o n  e n  c r o i t  c e t  e x t r a i t  f i d e l e m e n t  r e t r a n s c r i t  :  
( 6 )  R e u n i o n  d e  l a  s o u s - c o m m i s s i o n  E x c u r s i o n s - B i b l i o t h e q u e  d u  1 7  
M a r s  1 9 6 1 .  
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A l o r s ,  e v i d e m m e n t ,  i  1  f a u t  f a i r e  a t t e n t i o n ,  e n t r e  
l e s  c h o s e s  q u i  s o n t  c o s m o g r a p h i q u e s  ( s i c ) ,  e n f i n  t o u t e s  
c e s  c h o s e s  q u i  s o n t  h e r o t i q u e s  ( s i c )  m a i s  v o u s  s a v e z ,  
c e l a  c ' e s t  f a c i l e  a  e l i m i n e r  m a i s  t o u t  l e  r e s t e  c ' e s t  
b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t ,  i l  y  e n  a  d a v a n t a g e  e h  b i e n ,  
o n  d o i t  p o u v o i r  V a v o i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s . "  ( 7 )  
D e u x  i n i t i a t i v e s  d u  C . E .  d e  L o r r a i  n e - E s c a u t  v o n t  e n  
t o u t  c a s  d a n s  c e  s e n s .  D e s  l e  m o i s  d e  s e p t e m b r e  1 9 6 3 ,  d e s  c r e d i t s  
s o n t  o u v e r t s  p o u r  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  s t o c k  d e  d i s q u e s  e t  T a c h a t  
d e  m o b i l i e r  e n  v u e  d e  l a  c r e a t i o n  d ' u n e  d i s c o t h e q u e ,  e f f e c t i v e  
a u  l e r  J a n v i e r  1 9 6 6 .  
D ' a u t r e  p a r t  d e s  v o i x  s e  f o n t  e n t e n d r e  p o u r  c r e e r  
a  1 ' i n t e r i e u r  d e  l a  s o u s - c o m m i s s i o n  u n  g r o u p e  s p e c i a l e m e n t  c h a r g e  
d e s  a c q u i s i t i o n s  d e  l i v r e s  :  
" M . M .  d e s i  r e r a i t  q u ' u n e  c o m m i  s s i  o n  r e s t r e i  n t e  s o i t  
p r e v u e  p o u r  1  a  c o m m a n d e  d e  l i v r e s  a  l a  b i  b l i  o t h e q u e  
c e  q u i  p e r m e t t r a i t  d e  l i r e  p l u s  d e  c r i t i q u e s  d e  l i v r e s  
n o u v e a u x ,  a f i n  d ' e l a r g i r  s ' i l  s e  p e u t  l e  c h o i x  f i n a l . "  ( 8 )  
O n  p e u t  i n t e r p r e t e r  c e t t e  i n i t i a t i v e  d e  d e u x  m a n i e r e s  :  
m i s e  s o u s  t u t e l l e  d e  1 a  b i b l i o t h e c a i r e  q u i  e s t  l o i n  d e  f a i r e  1 ' u n a n i m i t e ,  
n o u s  e n  r e p a r 1 e r o n s ,  o u  v o l o n t e  d e  p a r t i c i p e r  d ' u n e  m a n i e r e  d i r e c t e  
a  l a  m i s e  s u r  p i e d  d ' u n e  p o l i t i q u e  c u l t u r e l l e .  Q u o i q u ' i 1  e n  s o i t ,  
e n  j a n v i e r  1 9 6 4  e s t  f o n d e  " u n  g r o u p e  d e  t r a v a i  1  p o u r  a i d e r  M l l e  
D .  a  p r e p a r e r  l e s  p r o g r a m m e s  d ' a c h a t  d e  l i v r e s ,  e t ,  d ' u n e  f a g o n  
p l u s  g e n e r a l e  a  r e f l e c h i r  a  1 ' o r i e n t a t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  d a n s  
l e  s e n s  d u  d e v e l o p p e m e n t  c u l t u r e l "  ( 9 ) ,  c e  g r o u p e  e t a n t  c o m p o s e  
d e  7  e l u s ,  d ' u n  r e p r e s e n t a n t  d e  l a  d i r e c t i o n  e t  d e  4  l e c t e u r s  a s s i d u s .  
( 7 )  I n t e r v e n t i o n  d u  c a m a r a d e  L i v i o  M a s c a r e l l o  a  l a  j o u r n e e  d 1 e t u d e  
s u r  l e s  c o m i t e s  d ' e n t r e p r i s e  q u i  s  ' e s t  t e n u e  l e  2 1  M a r s  1 9 6 4  
a  N a n c y . -  b r o c h u r e  d a c t y l o g r a p h i e e . -  P .  1 3 .  
( 8 )  R e u n i o n  d e  1 a  c o m m i s s i o n  d e s  O e u v r e s  s o c i a l e s  d u  2 0  n o v .  1 9 6 3 .  
( 9 )  P r o c e s -  v e r b a l n °  2 0 7  d e  l a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  2 4  j a n v .  1 9 6 4 .  
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M e f i o n s  n o u s  c e p e n d a n t  e t  n e  p r e n o n s  p a s  p o u r  a r g e n t  
c o m p t a n t  q u e l q u e s  d e c l a r a t i o n s  o u  q u e l q u e s  d e c i s i o n s .  L a  r e a l i t e  
e s t  p l u s  c o m p l e x e  e t  f o r c e  e s t  d e  r e c o n n a i t r e  q u e  l e  d e m a r r a g e  d e  
c e t t e  c o m m i s s i o n  d ' a c h a t  d e  l i v r e s  f u t  p o u r  l e  m o i n s  r e t a r d e .  T o u t  
l e  m o n d e  s ' a c c o r d e  p o u r  d i r e  q u ' e l l e  n e  f o n c t i o n n a  v e r i t a b l e m e n t  
q u ' a  p a r t i r  d e  1 9 7 0 .  
C ' e s t  q u e  t o u s  n e  s o n t  p a s  e n c o r e  c o n v a i  n c u s  d e  1 a  
n e c e s s i t e  d e  d e v e l o p p e r  l e s  a c t i v i t e s  c u l t u r e l l e s  o f f e r t e s  a u x  e m p l o y e s  
d ' U s i n o r  :  
" M . A .  s ' e t o n n e  q u e  1 a  s o m m e  a t t r i b u e e  p o u r  1 a  b i b l i o t h e q u e  
s o i t  p l u s  e l e v i e  q u e  1 ' a n  d e r n i e r . "  ( 1 0 )  
L e  t o u r n a n t  d e c i s i f  i n t e r v i e n t  u n  p e u  p l u s  t a r d .  C e s t  
b i e n  p l u s  d e s  a n n i e s  1 9 6 8 - 1 9 7 0  q u e  d a t e  1  a  r i e l l e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e .  
J e  n e  d i s p o s e  p a s  a s s e z  d 1 i l e m e n t s  p o u r  a s s u r e r  q u e  l e s  i v e n e m e n t s  
d e  1 9 6 8  f u r e n t  l e  d i c l i c  e t  m a r q u e r e n t  1  '  e n t r i e  d u  c u l t u r e l  d a n s  
l a  v i e  q u o t i d i e n n e  m a i s  p l u s i e u r s  e l e m e n t s  c o n c o r d e n t  p o u r  e n  f a i r e  
u n e  d a t e  c h a r n i e r e .  L a  m e i l l e u r e  p r e u v e  q u i  p o u r r a i t  e n  e t r e  d o n n i  
e s t  e x t r a i t e  d '  u n  e d i t o r i a l  s i g n i  p a r  1 e  s e c r e t a i r e  d u  C . E .  p o u r  
1 a  r e v u e  q u e  l e  C . E .  d i c i d a  d ' i d i t e r  p o u r  f a i r e  c o n n a i t r e  a u  p e r s o n n e l  
s ° n  r o l e  e t  d o n t  l e  p r e m i e r  n u m i r o  d a t e  d e  n o v e m b r e  1 9 6 8 .  C e  t e x t e  
e s t  i n t e r e s s a n t  p a r c e  q u ' i l  t r a d u i t  e x a c t e m e n t  c e t t e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  
p a r  l e s  r e s p o n s a b l e s  s y n d i c a u x  :  
" N i a n m o i n s  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n e e s ,  l e  C . E .  s ' e s t  
d i g a g i  p r o g r e s s i v e m e n t  d e  1  a  t u t e l l e  d e  1  a  D i r e c t i o n  
P ° u r  a c q u i r i r  u n  r o l e  m a j e u r .  I I  a  a i n s i  p u  f a i r e  
e v o l u e r  s e s  a c t i v i t e s  e n  r i d u i s a n t  l e s  o e u v r e s  p a t e r n a -
l i s t e s  a u  p r o f i t  d e s  a c t i v i t i s  i n d i v i d u e l l e s  e t  c o l l e c t i v e s  
v i s a n t  a  i p a n o u i r  l e s  q u a l i t i s  p h y s i q u e s  e t  i n t e l l e c t u e l l e s ,  
1 1 i n t e l 1 i g e n c e ,  1  a  s e n s i b i l i t i ,  1 ' e s p r i t  d e  r e s p o n s a b i 1 i t i ,  
a f i n  d e  p e r m e t t r e  a  c h a c u n ,  d o n c  a  t o u s ,  d ' a t t e i n d r e  
1 a  p l  i n i t u d e  d e  s o n  d e v e l  o p p e m e n t  e t  d '  e n  d o n n e r  s a  
m e s u r e  s o c i a l e .  
( 1 0 )  R e u n i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n  F i n a n c e s - g e s t i o n  d u  3 0  m a r s  1 9 6 7 .  
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A i n s i  l e s  t r a v a i l l e u r s  d i s p o s e n t  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  
d e  p l u s  d e  1 5 . 0 0 0  l i v r e s  e t  d ' u n e  d i  s c o t h e q u e  d e  p l u s  
d e  1 . 0 0 0  d i s q u e s .  A p r e s  c e l l e  d e  M o r f o n t a i  n e ,  u n e  
a n n e x e  a  e t e  o u v e r t e  a  S a i n t - C h a r l e s . "  ( 1 1 )  
U n e  a u t r e  c o n f i r m a t i o n  d e  c e  t o u r n a n t  n o u s  s e r a  a p p o r t e e  
p a r  1  1 e t u d e  d e s  s u b v e n t i o n s  c o n s a c r e e s  a  l a  B i b l i o t h e q u e .  V o i c i  
c e  t a b l e a u ,  a v e c  m a l h e u r e u s e m e n t  q u e l q u e s  l a c u n e s  d a n s  m a  d o c u m e n t a t i o n  :  
A N N E E  S U B V E N T I 0 N S  %  B U D G E T  
T 0 T A L  
1 9 6 0  6 . 0 0 0  F .  1 , 4 6  
1 9 6 3  7 . 0 0 0  F .  1 , 0 5  
1 9 6 6  *  9 . 0 0 0  F .  1 , 6 4  
1 9 6 7  2 0 . 0 0 0  F .  1 , 8 6  
1 9 6 8  2 5 . 0 0 0  F .  2 , 1 7  %  
1 9 6 9  2 5 . 0 0 0  F .  2 , 0 8  
1 9 7 0  3 0 . 0 0 0  F .  2 , 1 8  
1 9 7 1  5 0 . 0 0 0  F .  3 , 2 9  
1 9 7 5  1 2 0 . 0 0 0  F .  +  5 0 . 0 0 0  F .  p o u r  1 e  b i b l i o b u s  6 , 2 0  
1 9 7 7  2 1 0 . 0 0 0  F .  +  4 0 . 0 0 0  F .  "  5 , 6 3  %  
1 9 7 9  2 4 0 . 0 0 0  F .  +  4 0 . 0 0 0  F .  "  6 , 1 3  
1 9 8 1  3 5 0 . 0 0 0  F .  +  6 0 . 0 0 0  F .  +  2 2 5 . 0 0 0  F .  1 0 , 9 0  
p o u r  1 ' a c h a t  d 1 u n  
n o u v e a u  b i b l i o b u s  
1 9 8 2  4 0 0 . 0 0 0  F .  +  6 0 . 0 0 0  F .  7 , 8 7  
*  A  p a r t i r  d e  1 9 6 6 ,  B i  b l i  o t h e q u e  e t  d i  s c o t h e q u e .  
D 1 a u t r e s  s i g n e s  n o u s  m o n t r e n t  q u e  l e  C . E .  p r e n d  d e  
p l u s  e n  p l u s  a u  s e r i e u x  s o n  r o l e  d e  d i f f u s e u r  d e  l i v r e  e t  d e  1  a  
c u l t u r e  e n  g e n e r a l .  L e s  r e u n i o n s  d e  1  a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l 1 e  d e v i  e n n e n t  
I n  :  L e  C o m i t e  d 1 e t a b l i  s s e m e n t  :  R e v u e  p e r i o d i q u e  d e  l i a i s o n  
e t  d 1 i  n f o r m a t i o n  d u  p e r s o n n e l  d ' U S I N 0 R  -  U s i n e  d e  L 0 N G W Y ,  2 ,  
n o v .  1 9 7 0 ,  p .  3 .  
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p l u s  a n i m e e s ,  d e  n o m b r e u s e s  d e m a n d e s  s o n t  d i r i g e e s  s u r  l e  C . E .  e t  
t r a n s m i s e s  a  l a  D i r e c t i o n  a u  n " o m  d e  1  a  c o m m i s s i o n .  A i n s i ,  p a r  e x e m p l e ,  
p l u s i e u r s  e l u s  d e m a n d e n t  q u e  s o i t  a c c o r d e  t o u s  l e s  1 5  j o u r s  a u x  
e m p l o y e s  l e c t e u r s  u n  q u a r t  d ' h e u r e  p a y e  p o u r  s e  r e n d r e  a  l a  b i b l i o t h e q u e .  
P r o p o s i t i o n  r e  H i s e e  p a r  1  a  d i r e c t i o n  t o u t  c o m m e  1  a  d e m a n d e  f r e q u e n t e  
d e  c r e e r  u n e  a n n e x e  a  1 ' u n i t e  d e  S e n e l l e  b i e n  d e s h e r i t e e ,  s i  l ' o n  
e n  c r o i t  c e t t e  d e s c r i  p t i  o n  -  p o u r  1  e  m o i n s  a m u s a n t e  -  d u  " F o y e r  
d e s  J e u n e s "  d e  S e n e l l e  :  
A u  t o t a l ,  c i n q  s a l l e s . . .  D a n s  l e s  d e u x  p r e m i e r e s ,  
d e u x  t a b l e s  d e  p i n g - p o n g ,  t r o i s  ' b a b y - f o d t ' ,  u n  b i l l a r d . . .  
c e  s o n t  e l l e s  q u i ,  a c t u e l l e m e n t  c o n c e n t r e n t  1 a  m a j o r i t e  
d e s  j o u e u r s .  
L a  v o g u e  d e s  j e u x  s e  m a n i f e s t e  p a r  p e r i o d e ,  n o u s  d i t  
l e  g e r a n t ,  M . H . ,  a i n s i ,  i l  y  a  d e u x  a n s ,  c 1 e t a i  t  1 a  
b i b l i o t h e q u e  q u i  r e m p o r t a i t  l e  p l u s  d e  s u f f r a g e s .  
E t  c 1 e s t  n o r m a l ,  c a r  o n  n ' y  c o m p t e  p a s  m o i n s  d e  s i x  
c e n t s  l i v r e s ,  r e p r e s e n t a n t  u n  c h o i x  d e s  p l u s  v a r i e . "  ( 1 2 )  
M e m e  1 ' i  d e e  e m i s e  d 1  u t i 1 i  s e r  1  e  l o c a l  s y n d i c a l  p o u r  
o u v r i r  u n e  a n n e x e  s e  h e u r t e  a u  r e f u s  d e  l a  D i r e c t i o n ,  " d ' a u t a n t  
p l u s  q u e  c e t t e  s a l l e  e s t  a  1  '  i  n t e r i  e u r  d e  1  '  e n c e i  n t e  d e  T u s i n e . "  
( 1 3 )  
A u t r e  c o n s t a t a t i o n  :  1 a  c o m m i s s i o n  s ' i n t e r e s s e  d e s o r m a i s  
d e  t r e s  p r e s  a u x  s t a t i  s t i q u e s  d e  f r e q u e n t a t i o n  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e .  
T o u t e  u n e  s e r i e  d e  m e s u r e s  s e r a  a i n s i  e n v i s a g e e  p o u r  f a i r e  f a c e  
a  1  a  d i m i n u t i o n  v i s i b l e  d u  n o m b r e  d e  p r e t s .  P r e m i e r e  s o l u t i o n  i m a g i n e e  ;  
u n e  b a i s s e  d e s  t a r i f s  d ' i n s c r i p t i o n  e t  d e  l o c a t i o n  e t  l a  g r a t u i t e  
d ' i n s c r i p t i o n  p o u r  l e s  m o i n s  d e  1 6  a n s  :  
L a  c o m m i s s i o n  s o u m e t  e g a l e m e n t  a u  C . E .  u n  p r o j e t  
d e  r e g l e m e n t  p o r t a n t  s u r  l e s  h o r a i r e s  e t  t a r i f s  p r a t i q u e s  
( 1 2 )  I n  F u s i o n  :  j o u r n a l  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  l i a i s o n  d u  p e r s o n n e l  
d e  L o r r a i n e - E s c a u t ,  6 ,  j u i n  1 9 5 8 ,  p .  1 3 .  
( 1 3 )  R e p o n s e  d u  p r e s i d e n t .  P . V .  n °  4 8  d e  l a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  1 8  
d e c .  1 9 7 0 .  
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a  l a  b i b l i o t h e q u e  d a n s  1 ' e s p o i r  q u 1 u n e  m e s u r e  c o n c e r n a n t  
c e s  d e r n i e r s  -  d a h s  l e  s e n s  d 1  u n  a l  1  e g e m e n t  -  a u g m e n t e r a i t  
1 a  f r e q u e n t a t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  e t  d e  l a  d i s c o t h e q u e . "  
( 1 4 )  
N o t o n s  c e p e n d a n t  q u e  j a m a i s  1 e  p r i n c i p e  d e  c e t t e  c o t i s a t i o n  
s y m b o l i q u e  n e  f u t  r e m i s  e n  c a u s e ,  l e s  u s a g e r s  d e v a n t  s e  s e n t i r  p l u s  
c o n c e r n e s ,  p a r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  f i n a n c i e r e .  
D e s  e f f o r t s  e n  m a t i e r e  d e  p u b l i c i t e  s o n t  f a i t s  :  " d i s t r i -
b u t i o n  d ' u n  t r a c t  a v e c  l e s  b u l l e t i n s  d e  p a i e "  ( 1 5 ) ,  i m p r e s s i o n  d ' a f f i c h e s ,  
i n t e r e s s e m e n t  d e s  p a r t i c i p a n t s  a  d ' a u t r e s  a c t i v i t e s  :  " u n e  l e t t r e  
s e r a  e n v o y e e  a  c h a q u e  e x c u r s i o n n i s t e  p o u r  l u i  s i g n a l e r  l e s  o u v r a g e s  
e n  r a p p o r t  a v e c  1 e  l i e u  d e  s o n  v o y a g e . "  ( 1 6 )  
D  a u t r e s  i n i t i a t i v e s  s o n t  d e v e l o p p e e s  p o u r  t o u c h e r  
c e r t a i  n e s  c a t e g o r i e s  p r e c i s e s  d ' u s a g e r s .  A i n s i  1 ' A r b r e  d e  N o e l  e s t  
r e m p l a c e  p a r  u n  c a d e a u  -  1 i v r e  o u  d i s q u e  a  r e t i r e r  a  1 a  b i b l i o t h e q u e  
p o u r  l e s  1 4  a n s .  L e s  C . A . A .  e t  D . A . ,  d i s p o s a n t  d e  n o u v e a u x  l o i s i r s  
f o r c e s ,  s o n t  i n v i t i s  a  p r e n d r e  1 e  c h e m i n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  ( v o i r  
a n n e x e  1 ) .  
M a i s  c  e s t  s u r t o u t ,  e n  d i c i d a n t  e n  1 9 7 3  1 ' a c h a t ,  a p r e s  
u n e  s i r i e u s e  e n q u e t e  d e  l a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  a u p r e s  d ' a u t r e s  
u s i n e s ,  d ' u n  b i b l i o b u s  -  e n  1 ' o c c u r r e n c e  u n  a u t o c a r  d ' o c c a s i o n  s o m m a i -
r e m e n t  a m i n a g e  -  q u e  l e  C . E .  m a n i f e s t e  s a  v o l o n t i  d e  d i v e l o p p e r  
1 a  l e c t u r e  :  
" D e v a n t  l a  c o n s t a t a t i o n  d ' u n e  b a i s s e  t r e s  s e n s i b l e  
d e s  p r e t s  d e  l i v r e s  e t  d u  r a y o n n e m e n t  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e ,  
d u s  a u  f a i t  q u e  l e s  r e s t r u c t u r a t i o n s  d e  1 ' u s i n e  o n t  
d i p l a c e  u n e  b o n n e  p a r t i e  d u  p e r s o n n e l  d e  M o n t - S a i n t -
M a r t i n  s u r  S e n e l l e ,  1  a  c o m m i s s i o n  a v a i t  l a n c i  1 ' i d e e  
d  u n  b i b l i o b u s  q u i  s e  d i p l a c e r a i t  p i r i o d i q u e m e n t  a u x  
d e  1 a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  d u  1 1  j a n v i e r  1 9 7 2 .  
d e  1 a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  d u  2 7  j a n v i e r  1 9 7 0 .  
9 1  d e  1 a  r i u n i o n  d u  C . E .  d u  2 0  s e p t e m b r e  1 9 7 4 .  
( 1 4 )  R i u n i o n  
( 1 5 )  R i u n i o n  
( 1 6 )  P . V .  n °  
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d i  f f e r e n t e s  p o r t e s  d 1 e n t r e e  e t  d e  s o r t i e  e t  d a n s  l e s  
l o c a l i t e s  o u  s e  t r o u v e  c o n c e n t r e  l e  p e r s o n n e l  d ' U s i n o r " . . .  
L e s  d e c i s i o n s ,  v u  l e s  s o m m e s  a  e n g a g e r  a p p a r t i  e n n e n t  
a u  C . E .  L a  c o m m i s s i o n  e m e t  l e  v o e u  q u e  l a  D i r e c t i o n  
p a r t i c i p e  a u x  f r a i s  p o u r  q u e  c e t t e  r e a l i s a t i o n ,  s i  
e f f i c a c e  a u  p o i n t  d e  v u e  c u l t u r e l ,  v o i t  l e  j o u r  l e  
p l u s  r a p i d e m e n t  p o s s i b l e . "  ( 1 7 )  
0 n  p e u t  c e p e n d a n t  n o t e r ,  d a n s  c e  t o u r  d ' h o r i z o n  d e s  
i n i t i a t i v e s  d u  C . E .  e n  f a v e u r  d e  1  a  l e c t u r e ,  q u e  d e u x  p r o b l e m e s ,  
a u  m o i n s ,  s o n t  t o t a l e m e n t  a b s e n t s  d e  1  a  r e f l e x i o n  d e s  s y n d i c a l i s t e s .  
I I  s  a g i t  e n  p r e m i e r  l i e u ,  d e  1 a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l 1 e  d e s  a n i m a t e u r s .  
A u t a n t  f u r e n t  n o m b r e u s e s  l e s  i  n t e r v e n t i  o n s  d e  s y n d i  c a l i  s t e s  d e m a n d a n t  
1 ' e m b a u c h e  d e  n o u v e a u  p e r s o n n e l  p o u r  l a  b i b l i o t h e q u e ,  1 ' a m e l i o r a t i o n  
d u  s t a t u t  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  o u  p r o t e s t a n t  c o n t r e  1 ' a p p l i c a t i o n  
a  c e s  d e r n i e r s  a u s s i  d e s  m e s u r e s  d e  c h o m a g e  p a r t i e l  ( 1 8 ) ,  a u t a n t  
1 a  q u e s t i o n  d e  l a  f o r m a t i o n  d e  c e s  e m p l o y e s  n e  f u t  j a m a i s  s o u l e v e e .  
O r ,  d e p u i s  l e  d e p a r t  d e  M l l e  D .  e n  r e t r a i t e  e n  1 9 7 9 ,  1  a  b i b l i o t h e q u e  
e s t  d i r i g e e  p a r  d e s  p e r s o n n e s  f o r m e e s  s u r  l e  t a s  n ' a y a n t  j a m a i s  
s u i v i ,  n e  s e r a i t - c e  q u ' u n  s e u l  s t a g e .  I I  e s t  c o m p r e h e n s i  b l e  q u e  
l e  C . E .  a i t  p o s e  c o m m e  r e g l e  a b s o l u e  1  ' e r n b a u c h e  d e  f i l l e s  d ' e m p l o y e s  
d  U s i n o r  m a i s  1  ' i n e x p e r i e n c e  a b o u t i t  a  d e s  r e s u l t a t s  a s s e z  c o c a s s e s .  
U n  s e u l  e x e m p l e  p o u r  n e  p a s  e t r e  t r o p  m e c h a n t  :  l e  f i c h i e r ,  d '  a i  l l e u r s  
d  a c c e s  d i f f i c i l e  e s t  t o t a l e m e n t  i n u t i l i s a b l e ,  a u c u n e  r e g l e  n 1  a y a n t  
e t e  s u i v i e  p o u r  s a  c o n f e c t i o n .  P o u r  1 ' a n e c d o t e  c i t o n s  B o r n i c h e  i n d e x e  
e n  3 5 1 ,  o u  M a o - Z e - D o n g  c l a s s e  a  T S E  T O U N G  ( M a o ) .  
A u t r e  1 a c u n e ,  m a l g r e  l e s  r e l a t i o n s  n o u e e s  a u t r e f o i s  
P a r  M l l e  D .  a u  s e i n  d u  g r o u p e  d e s  b i b l  i o t h e c a i r e s  l o r r a i n s ,  a u c u n e  
c o o p e r a t i o n  -  p o u r t a n t  e n c o r e  r e c o m m a n d e e  p a r  u n  r a p p o r t  r e c e n t  
( 1 9 )  -  n e  f u t  j a m a i s  r e c h e r c h e e  p a r  1 a  s u i t e  a v e c  d ' a u t r e s  t y p e s  
d e  b i b l i o t h e q u e s  o u  m e m e  d '  a u t r e s  b i b l i o t h e q u e s  d 1 e n t r e p r i  s e .  I I  
f a u t  d i r e  q u e  s u r  c e  p o i n t  1 a  d i r e c t i o n  a  f e r m e m e n t  e n c o u r a g e  l e  
C . E .  a  s e  r e p l i e r  s u r  l u i - m e m e ,  f r e i n a n t  s a n s  c e s s e  t o u t e  i n i t i a t i v e  
q u i  m a r q u e r a i t  u n e  o u v e r t u r e  s u r  1  '  e x t e r i  e u r .  
( 1 7 )  R e u n i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  d u  8  s e p t e m b r e  1 9 7 1 .  
( 1 8 )  R e u n i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n  L o i s i r s - C u l t u r e  d u  4  j a n v i e r  1 9 8 3 .  
( 1 9 )  B E L L E V I L L E  ( P i e r r e ) . -  P o u r  l a  c u l t u r e  d a n s  1 ' e n t r e p r i s e  ;  R a p p o r t  
a u  M i n i s t r e  d e  1 a  C u l t u r e . -  P a r i s  :  L a  D o c u m e n t a t i o n  F r a n g a i s e ,  1 9 8 2 .  
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C  -  L A  B I B L I O T H E Q U E  E N J E U  
U n e  a u t r e  p r e u v e  c o n c r e t e  d u  n o u v e a u  s t a t u t  p l u s  i m p o r t a n t  
d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  e s t  d o n n e e  p a r  1 1 a p p a r i t i o n  d e  c o n f l i t s  e n t r e  
s e c t i o n s  s y n d i c a l e s  o u  e n t r e  d e l e g u e s  d u  p e r s o n n e l  e t  a n i m a t e u r s  
p o r t a n t  s u r  1  a  g e s t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e .  C ' e s t  l e  s i g n e  q u ' e l l e  
e s t  d e s o r m a i s  d e v e n u e  u n  e n j e u .  
I I  f a u t  c e p e n d a n t  p r e c i s e r  t o u t  d e  s u i t e  q u e  n o u s  
e n t r o n s  l a  s u r  u n  t e r r a i n  p a r t i c u l i e r e m e n t  d e l i c a t .  L e s  c o n f i d e n c e s  
° n t  e t e  d a n s  c e  d o m a i n e ,  l e  m o i n s  q u e  j e  p u i s s e  d i r e ,  d i f f i c i l e s  
a  o b t e n i r  d e  l a  p a r t  d e s  p e r s o n n e s  i  n t e r v i  e w e e s ,  q u i  t o u t e s  o n t  
p r e f e r e  m e  d o n n e r  1 ' i m a g e  d ' u n e  e n t e n t e  p a r f a i t e  e n t r e  l e s  d i f f e r e n t s  
p r o t a g o n i  s t e s .  O n  p e u t  n e a n m o i n s  f a i r e  q u e l q u e s  c o n s t a t a t i o n s ,  a  
P a r t i r  d e s  d o c u m e n t s  e c r i t s ,  q u i  e u x ,  g a r d e n t  l e s  t r a c e s  d 1  a f f r o n t e m e n t s  
e t  d e  c o n f l i t s .  
E t ,  t o u t  d '  a b o r d ,  1  e s  e l e c t i o n s  a u  C . E .  s o n t  e v i d e m m e n t  
1  o c c a s i o n  d e  g r a n d s  d e b a l 1 a g e s .  C e r t a i n s  c a n d i  d a t s  n ' h e s i  t e n t  p a s ,  
P ° u r  e s s a y e r  d e  m o r d r e  s u r  1 ' e l e c t o r a t  d u  s y n d i c a t  m a j o r i t a i r e ,  
a  r e m e t t r e  e n  c a u s e  1 a  g e s t i  o n  d u  C . E .  s o r t a n t .  A i n s i  r e g u l  i e r e m e n t ,  
l o r s  d e  l e u r s  c a m p a g n e s ,  F . O .  e t  l a  C . G . C .  a t t a q u e n t  l e  " s e c t a r i s m e  
e t  1  e  d o g m a t i  s m e "  d e  1  a  C . G . T .  C e  r e p r o c h e  a p p a r a i t  p e u  f o n d e  
j e  n e  m e  p r o n o n c e r a i  e v i d e m m e n t  q u e  s u r  l e s  q u e s t i o n s  d e  b i b l i o t h e q u e  
l o r s q u  o n  e x a m i n e  l e s  c o l l e c t i o n s  p r o p o s e e s  a u  p u b l i c  q u i  r e v e l e n t  
p l u s  l e s  g o u t s  e t  l e s  p a s s i o n s  d e  l a  b i b l i o t h e c a i r e  q u e  1 ' a m b i t i o n  
d  u n  s y n d i c a t  d e  r e p a n d r e  1  a  b o n n e  p a r o l e .  C e r t e s ,  t o u s  1 e s  d i g n i t a i r e s  
c o m m u n i s t e s  o u  c e g e t i  s t e s  s o n t  r e p r e s e n t e s  s u r  l e s  r a y o n s ,  m o d e s t e m e n t  
d ' a i l l e u r s ,  m a i s  1 a  m e i 1 l e u r e  p r e u v e  d ' o u v e r t u r e  r e s i d e  d a n s  l e  
f a i t  q u e  l a  r e l i g i o n  o c c u p e  e n  d e f i n i t i v e  p l u s  d e  p l a c e  q u e  l e s  
s c i e n c e s  s o c i a l e s  e t  q u e  1  e s  V i e s  d e  S a i n t s ,  a  e l l e s  s e u l e s ,  c o u v r e n t  
p l u s  d e  m e t r e s  q u e  t o u t e s  l e s  e t u d e s  e t  d o c u m e n t s  s u r  1  e  m o u v e m e n t  
o u v r i e r  e t  s y n d i c a l .  
U n  a u t r e  r e p r o c h e ,  q u i  s e m b l e  p l u s  j u s t i f i e ,  c o n c e r n e  
l e  c h o i x  d e s  f o u r n i  s s e u r s .  L a  n o u v e l 1 e  m a j o r i t e  d u  C . E .  a  d e c i d e  
d e  f a i r e  c o n f i a n c e  a u x  l i b r a i r e s  d e  L o n g w y  p l u t o t  q u e  d ' a l 1 e r  s ' a p p r o v i -
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s i o n n e r  a u p r e s  d e  l a  l i b r a i r i e  d u  P a r t i  C o m m u n i s t e  a  N a n c y ,  q u i ,  
c o m b l e  d e  V i r o n i e ,  o f f r a i t  d e s  r e m i s e s  i n f e r i e u r e s  a  c e l l e s  d e s  
l i b r a i r e s  1 o n g o v i c i e n s .  
F . O .  e t  l a  C . G . C .  m e t t e n t  a u s s i  e n  a c c u s a t i o n  1 ' u t i l i s a t i o n  
q u i  e s t  f a i t e  d e s  s u b v e n t i o n s  d e s t i n e e s  a  l a  b i b l i o t h e q u e  :  
" D a n s  n o t r e  d e r n i e r  t r a c t  S p e c i a l  C . E .  n o u s  v o u s  a v o n s  
d i t  q u e  n o u s  p o r t e r i o n s  a  v o t r e  c o n n a i s s a n c e  l e  g a s p i l l a g e  
d e  v o t r e  a r g e n t .  J u g e z  d e  l a  g e s t i o n  c a t a s t r o p h i q u e  
d e  1 a  C . G . T .  e t  d e  c e u x  q u i  l a  s o u t i e n n e n t  :  
1 0 .  B i b l i o t h e q u e - d i s c o t h e q u e  
S o r t i e s  2 4 7 . 6 1 7 , 6 5  
S a l a i r e s  e t  i n d e m n i t e s  8 3 . 4 4 7 , 2 0  
P l u s  d e  2 4  m i l l i o n s  d e  s o r t i e  e t  l e s  s a l a i r e s  e t  
i n d e m n i t e s  r e p r e s e n t e n t  p l u s  d u  1 / 3 .  Q u e l l e  g e s t i o n  ! . . .  
1 7 .  B i b l i o b u s  
S o r t i e s  3 2 . 9 0 4 , 2 8  
S a l a i r e s  e t  d e p l a c e m e n t s  2 2 . 9 2 0 , 3 8  
V o u s  l e  v o y e z ,  t r a v a i l l e u r s  d ' U s i n o r ,  1  a  m a j e u r e  
p a r t i e  d u  b u d g e t  d u  C . E .  p a s s e  e n  s a l a i r e s  o u  e s t  
g a s p i l l e . "  ( 2 0 )  
C e s  a c c u s a t i  o n s  a t t i r e n t  b i e n  e v i d e m m e n t  u n e  c i n g l a n t e  
r e p l i q u e  d e  l a  C . G . T .  e t  d e  1  a  C . F . D . T .  q u i  j u s t i f i e n t  1  a  n e c e s s i t e  
d e  c e s  d e p e n s e s  s a l a r i a l e s ,  n o n  p r i s e s  e n  c o m p t e  p a r  l a  d i r e c t i o n ,  
d e f e n d e n t  l e u r s  c h o i x  e n  m a t i e r e  c u l t u r e l 1 e  e t  i r o n i s e n t  s u r  l e s  
s i l e n c e s  d e  F . O .  :  
" A u c u n  c o m m e n t a i r e  n e  v i e n t  s o u l i g n e r  l e s  a c h a t s  d e  
m a g n e t o s c o p e ,  d e  b i b l i o b u s  e t  d e  l i v r e s .  J e  d e f i e  
q u i c o n q u e  d e  ,  n i e r  l e  r o l e  p § d a g o g i q u e  d u  p r e m i e r ,  
1 1 e f f i  c a c i t e  d u  s e c o n d  e t  1 1  i n s u f f i s a n c e  d e  l e c t u r e  
d e  1  a  p a r t  d e  n o s  c o n c i t o y e n s  e t  d o n c  1  a  d e r i s i o n  
d e  c e t t e  s o m m e . . .  M a i s  p e u t - e t r e  e t a i e n t - c e  d ' i d e n t i q u e s  
r e m a r q u e s  q u e  v o s  l e c t e u r s  d e v a i e n t  s u b o d o r e r . "  ( 2 1 )  
( 2 0 )  T r a c t  d e  F o r c e  O u v r i e r e  " S p e c i a l  C . E . "  p o u r  l e s  e l e c t i o n s  d u  
1 6  d e c e m b r e  1 9 8 0 .  
( 2 1 )  T r a c t  d e  l a  C . F . D . T .  " L e t t r e  o u v e r t e  a u x  p e t i t e s  g e n s  d e  F . O . " .  
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M a i s  l e s  d i v e r g e n c e s  s e  m a n i f e s t e n t  a u s s i  a  d 1 a u t r e s  
o c c a s i o n s  e t  n o t a m m e n t  l o r s  d e s  r e u n i o n s  d u  C . E .  A u - d e l a  d e  c e t t e  
d i  s c u s s i o n  s u r  l a  r e n t a b i l i t e  d u  b i b l i o b u s ,  c e  q u i  f r a p p e  c ' e s t  
1 1 i n t e r e t  p o r t e  d e s o r m a i s  a u x  p r o b l e m e s  d e  l a  l e c t u r e  e t  l e  s e r i e u x  
d e s  d e u x  a r g u m e n t a t i o n s  :  
" M . S .  i n d i q u e  q u e  1  e  n o u v e a u  b i b l i o b u s  e s t  c o m m a n d e .  
M . L .  d o u t e  f o r t  d e  1  a  r e n t a b i l i t e  d e  c e t t e  o p e r a t i o n  
q u i  r e v i e n t  a  3 6 0 . 0 0 0  F .  
M . F .  r a p p e l l e  q u e  l ' o n  n e  p e u t  d e c e m m e n t  r e c h e r c h e r  
l a  r e n t a b i 1 i t e  d a n s  l e s  q u e s t i o n s  s o c i a l e s . . .  
M . I .  d e m a n d e  a  c o n n a i t r e  l e s  c h i f f r e s  q u e  r e p r e s e n t e n t  
l e s  p r i t s  d e  l i v r e s  t a n t  a u  n i v e a u  d u  b i b l i o b u s  q u e  
d e  1 a  b i b l i o t h e q u e .  
M . S .  i n d i q u e  q u e  d a n s  1 ' a n n i e  1 9 8 0 ,  l e s  p r e t s  d e  l i v r e s  
s e  s o n t  e l e v i s  a  p r e s  d e  2 0 . 0 0 0  p o u r  3 . 0 0 0  p e r s o n n e s  
e n v i r o n .  D a n s  l e  m e m e  t e m p s ,  l e s  p r e t s  a u  b i b l i o b u s  
o n t  i t i  d e  1  '  o r d r e  d e  7 0 0  l i v r e s .  L e  n o u v e a u  b i b l i o b u s  
d e v r a i t  p o r t e r  c e  c h i f f r e  a  e n v i r o n  4 . 5 0 0  p r e t s . . .  
M . S e .  e s t i m e  q u e  3 6 0 . 0 0 0  p o u r  4 . 5 0 0  l i v r e s  r e p r i s e n t e n t  
u n  c o u t  m o y e n  d e  8 0 , 0 0  F .  i n a c c e p t a b l e  a  s o n  s e n s .  
M . F .  r a p p e l 1 e  q u ' u n  b i b l i o b u s  p e u t  d u r e r  e n v i r o n  1 0  
a n s  d 1 o u  u n  c o u t  d e  p r e t  d i x  f o i s  m o i n d r e  q u e  c e l u i  
q u e  v i e n t  d e  c i t e r  M . S e .  
M . L .  d e m a n d e  a  M . F .  s i  1 ' o n  p e u t  h o n n e t e m e n t  a c c e p t e r  
u n  c o u t  d e  8  F .  p a r  p r e t ,  s a n s  p a r  a i l l e u r s  t e n i r  
c o m p t e  d e s  f r a i s  d ' e x p l o i t a t i o n  d e  c e  v i h i c u l e  e t  
d e  c e u x  a f f i r e n t s  a u  p e r s o n n e l  e n  a y a n t  l a  c h a r g e .  
I I  c o n s i d e r e  q u ' i l  s ' a g i t  l a  d ' u n  g a s p i l l a g e  i n t o l e r a b l e .  
M . K .  r a p p e l  1  e  q u e  1  a  v o c a t i o n  d 1  u n  C . E .  e s t  d e  f a v o r i s e r  
l e  s p o r t ,  l e s  l o i s i r s  e t  l a  c u l t u r e .  O u t r e  l e  f a i t  
q u e  l e  b i b l i o b u s  p e r m e t  d e  r i a l i s e r  d e s  i c o n o m i e s  
e n  p e r s o n n e l ,  i l  a  1 ' a v a n t a g e  d ' a p p o r t e r  d e s  l i v r e s  
j u s q u e  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  e t  l e s  c a m p a g n e s .  
M . S .  p r e c i s e  q u e  1 e  b i b l i o b u s  e s t  t r e s  f r e q u e n t i  p a r  
l e s  j e u n e s ,  l e s  r e t r a i t i s  e t  l e s  p e r s o n n e s  a g i e s  q u i  
n ' o n t  p a s  t o u j o u r s  l a  f a c u l t i  d e  s e  d i p l a c e r . "  ( 2 2 )  
( 2 2 )  P . V .  n °  1 9 2  d e  1 a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  2 6  f i v r i e r  1 9 8 1 .  
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U n  a u t r e  t y p e  d e  c o n f l i t s  e s t  c o n s t i t u e  p a r  l e s  h e u r t s  
e n t r e  s y n d i c a l i s t e s  e t  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e .  L a  e n c o r e ,  
j e  n e  m ' e t e n d r a i  p a s ,  a y a n t  m e s u r e  l e s  d i f f i c u l t e s  o u  l e  p e u  d ' e m p r e s -
s e m e n t  d e  c e r t a i n s  a  f a i r e  a p p e l  a  l e u r s  s o u v e n i r s .  M a i s ,  o n  p e u t  
v e r i t a b l e m e n t  p a r l e r  d ' u n e  " g u e r i n a "  e n t r e  c e r t a i n s  m e m b r e s  d u  
C . E .  e t  M l l e  D . ,  a  q u i  V o n  r e p r o c h a i t ,  p § l e - m e l e  s o n  " c l § r i c a l i s m e " ,  
s o n  o r i e n t a t i o n  p o l i t i q u e  o u  s o n  r e f u s  d ' a d m e t t r e  l e s  b a n d e s  d e s s i n § e s  
o u  b i e n  l e s  c h a n s o n s  d e  G e o r g e s  B r a s s e n s .  L o r s q u e  d e s  m e m b r e s  d e  
l a  c o m m i s s i o n  s e  d e c i d e r e n t  a  a c h e t e r  d e s  B . D . ,  l a  b i b l i o t h § c a i r e  
r e f u s a  d e  s ' a v o u e r  v a i n c u e ,  r e t a r d a n t  l e u r  c a t a l o g a g e  o u  l e u r  e q u i p e m e n t .  
P l u s  g r a v e ,  o n  l a  s o u p g o n n a i t  m e m e ,  s a n s  a u c u n e  p r e u v e  
d o i s - j e  p r e c i s e r ,  d e  f a i r e  d e s  r a p p o r t s  a  l a  d i r e c t i o n  s u r  l e s  
l e c t u r e s  d e s  e m p l o y § s .  
R a r e s  s o n t  l e s  d o c u m e n t s  § c r i t s  q u i  g a r d e n t  l a  t r a c e  
d e  c e s  b a t a i l l e s ,  s i  c e  n ' e s t  c e t  e x t r a i t  d e  1 ' A c i e r ,  1 ' o r g a n e  d e  
l a  s e c t i o n  " L o r r a i n e - E s c a u t "  d u  P a r t i  C o m m u n i s t e  F r a n g a i s  :  
" D i s c r i m i n a t i o n  l i t t e r a i r e  
U n e  b i b l i o t h e q u e  d o i t  e t r e  1  e  r e f l e t  d e  t o u s  l e s  c o u r a n t s  
d e  p e n s e e  d a n s  1 1 e n t r e p r i s e .  L e s  t r a v a i l l e u r s  d o i v e n t  
p o u v o i r  t r o u v e r  l e s  l i v r e s  q u i  l e s  i  n t § r e s s e n t  d ' a u t a n t  
p l u s  q u e  l a  b i b l i o t h e q u e  e s t  u n e  o e u v r e  g § r § e  p a r  
l e  C . E .  d o n c  a u  s e r v i c e  d e s  t r a v a i l l e u r s .  A l o r s  p o u r q u o i  
e s t - i l  f a i t  o b s t r u c t i o n  a  1  ' e n t r § e  d e  c e r t a i n s  l i v r e s .  
P r e n o n s  q u e l q u e s  e x e m p l e s  :  
'  L a  S e m a i n e  S a i n t e '  d ' A R A G O N  q u i  e s t  u n e  o e u v r e  r e m a r q u a b l e  
n ' e s t  p a s  a  1 a  b i b l i o t h e q u e .  
1 L e  V i c a i r e 1  d e  R o l f  H O C H M U T H  q u i  a c c u s e  1 e  p a p e  P i e  
X I I  d e  n e  p a s  e t r e  i n t e r v e n u  c o n t r e  l e  m a s s a c r e  d e s  
j u i f s  p e n d a n t  1 a  d e r n i e r e  g u e r r e ,  n o n  p l u s .  
1  L e s  C l a s s e s  S o c i a l e s  e n  F r a n c e '  d e  M .  B O U V I E R - A J A M  
e t  G .  M U R Y ,  e t u d e  m a r x i  s t e  d e  l ' § v o 1 u t i o n  d e s  c l a s s e s  
s o c i a l e s  d a n s  n o t r e  p a y s ,  n o n  p l u s . . .  
E n  r § a l i t § ,  1 e  l i v r e  m a r x i  s t e ,  1  e  l i v r e  p r o g r e s s i  s t e ,  
l e  l i v r e  c o m m e  ' L e  V i c a i r e '  f o n t  1 ' o b j e t  d ' u n e  d i s c r i m i -
n a t i o n  p a r c e  q u ' i l s  s o n t  p o r t e u r s  d e s  i d § e s  n o u v e l l e s  
d e  n o t r e  § p o q u e ,  p a r c e  q u ' i l s  d § n o n c e n t  l e s  r e s p o n s a b i -
1 i t § s  d e  c e r t a i n s  h o m m e s .  
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C e s  l i v r e s ,  c o m m e  t a n t  d ' a u t r e s ,  o n t  l e u r  p l a c e  a  
l a  b i b l i o t h e q u e . "  ( 2 3 )  
M e m e  a p r e s  l e  d e p a r t  d e  M l l e  D .  e n  1 9 7 9 ,  l e s  p o l e m i q u e s  
o n t  c o n t i n u e ,  s i  j ' e n  c r o i s  c e t t e  d e c l a r a t i o n  s o l e n n e l l e  d e  1 a  b i b l i o -
t h e c a i r e  :  
M a d a m e  F . ,  a p p u y e e  p a r  M m e s  G .  e t  G .  f a i t  u n e  d e c l a r a t i o n  
c o n c e r n a n t  l e s  p o l e m i q u e s  p r e - e l e c t o r a l e s ,  a  t r a v e r s  
l e s q u e l l e s  l a  g e s t i o n  e t  l e s  a c t i v i t e s  d u  C . E .  o n t  
e t e  m i s e s  e n  c a u s e .  
E l l e  e s t i m e  q u e  c e r t a i n s  p r o p o s  o n t  p o r t e  a t t e i n t e  
a u  t r a v a i l  m e m e  d u  p e r s o n n e l  d e  1 a  B i b l  i o t h e q u e  e t  
d e  1 a  D i s c o t h e q u e .  
E l l e  s ' e n  e t o n n e ,  e n  p l u s ,  p u i s q u e  l e s  o r i e n t a t i o n s  
e t  l e s  c h o i x  d e  1 a  C o m m i s s i o n  s o n t  a r r e t e s  e n  r e l a t i o n  
e t r o i t e  a v e c  c e  p e r s o n n e l  e t  d a n s  u n  e s p r i t  d o n t  c h a c u n  
s ' e s t  t o u j o u r s  f e l i c i t e . "  ( 2 4 )  
I n t e r r o g e e ,  1  a  r e s p o n s a b l e  m ' a  a s s u r e  e t r e  i n c a p a b l e  
d e  s e  s o u v e n i r  d e  c e  q u i  a v a i t  p u  s u s c i t e r  u n e  p r o t e s t a t i o n  a u s s i  
e n e r g i q u e .  
C e s  c o n f l i t s ,  p o u r  n a t u r e l s  q u ' i l s  s o i e n t ,  n ' e n  s o n t  
P a s  m o i n s  a u s s i  l a  c o n s e q u e n c e  d e  1 ' a m b i g u T t e  d u  s t a t u t  d e s  b i b l i o t h e -
c a i r e s  d ' e n t r e p r i s e  e t  e n  1  ' o c c u r e n c e  d e  c e l l e s  d ' U s i n o r .  D e p e n d a n t e s  
d u  C . E . ,  e l l e s  s o n t  p a r  a i l l e u r s  s a l a r i e e s  d e  1 ' e n t r e p r i  s e  e t  d o n c ,  
a  c e  t i t r e ,  s o u s  1 a  t u t e l l e  d u  S e r v i c e  s o c i a l .  L e u r  a u t o n o m i  e  e s t  
r e e l l e  m a i s  s e  h e u r t e ,  n e a n m o i n s ,  a  c e s  d e u x  r e a l i t e s  s o u v e n t  c o n t r a -
d i c t o i r e s .  
( 2 3 )  I n  :  L ' A c i e r ,  2 7 ,  m a i  1 9 6 4 ,  p .  3 .  
( 2 4 )  A d d i t i f  a u  c o m p t e - r e n d u  C o m m i s s i o n  V a c a n c e s  -  L o i s i r s  -  C u l t u r e ,  
r e u n i o n  d u  2 4  f e v r i e r  1 9 8 1 .  
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3EME PARTIE 
L A  B I B L I O T H E Q U E  E T  S O N  P U B L I C  
A - L E  F O N C T I O N N E M E N T  
P r e c i  s o n s  1 e s  c h o s e s ,  j e  n 1  a i  n i  1 a  p l a c e ,  n i  1  1  i  n t e n t i  o n ,  
d a n s  c e  d e v e l o p p e m e n t ,  d  a n a l y s e r  e n  d e t a i 1  1  e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  
l a  b i b l i  o t h e q u e .  J e  v o u d r a i s  p l u t o t  i n s i s t e r  s u r  q u e l q u e s  p o i n t s  
q u i  m e  p a r a i s s e n t  o r i g i n a u x  o u  t o u t  a u  m o i n s  d i g n e s  d ' i n t e r e t .  
L a  b i b l i o t h e q u e ,  q u i  a  l o n g t e m p s  f o n c t i o n n e  a v e c  d e u x  
p e r s o n n e s  s a l a r i e e s ,  a i d e e s  d e  q u e l q u e s  b e n e v o l e s ,  e m p l o i e  a c t u e l  1  e r n e n t  
t r o i s  p e r s o n n e s  a  t e m p s  p l e i n ,  l a  d i s c o t h e q u e  d e  s o n  c o t e  a y a n t  
t o u j o u r s  c o m p t e  u n e  r e s p o n s a b l e .  L e s  d i f f e r e n t s  s t a t u t s  d e  c e  p e r s o n n e l  
t e m o i g n e n t  b i e n  d e  l a  c o m p l e x i t e  d e  l a  s i t u a t i o n .  E n  e f f e t ,  a u j o u r d ' h u i  
d e u x  p e r s o n n e s  1  s o n t  p r i s e s  e n  c h a r g e  p a r  l a  d i r e c t i o n .  D e p u i s  
t o u j o u r s  1  a  b i b l i o t h e c a i  r e  e t  I  a  d i s c o t h e c a i r e  e t a i e n t  d e s  s a l a r i e e s  
d e  1  e n t r e p r i s e  q u i  a ,  e n  o u t r e ,  r e c e m m e n t  a c c e p t e  d e  p a r t i c i p e r  
p o u r  m o i t i e  a  l a  r e m u n e r a t i o n  d ' u n e  a i d e - b i b l i o t h e c a i r e .  C e  q u i  
f a i t  q u ' u n e  a i d e - b i b l i o t h e c a i r e  e t  d e m i e  e s t  a  l a  c h a r g e  d u  C . E .  
q u i  r e m b o u r s e  d ' a u t r e  p a r t  a  l a  d i r e c t i o n  l e s  1 0 8  h e u r e s  m e n s u e l l e s  
q u ' e f f e c t u e  p o u r  l e  c o m p t e  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  u n  e m p l o y e  d ' U s i n o r  
e n  p i l o t a n t  1 e  b i b l i o b u s .  
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L a  b i b l i o t h e q u e  a  l o n g t e m p s  e u  d e u x  a n n e x e s  d a n s  d e s  
z o n e s  m a s s i v e m e n t  h a b i t e e s  p a r  d e s  e m p l o y e s  d e  l a  s o c i e t e  :  M o r f o n t a i n e ,  
o u v e r t e  e n  1 9 5 1  e t  S a i n t - C h a r l e s ,  o u v e r t e  e n  1 9 7 0  m a i s  e l l e s  s e  
j u s t i f i a i e n t  d e  m o i n s  e n  m o i n s  d e p u i s  l e  d e m a r r a g e  e n  1 9 7 3  d u  b i b l i o b u s  
e t  M o r f o n t a i n e  a  e t e  f e r m e e  e n  1 9 8 1 .  C ' e s t  d e s o r m a i s  l e  b i b l i o b u s  
q u i  r a v i t a i 1 1 e  l e s  c o m m u n e s  a v o i s i n a n t e s  d e  L o n g w y  a  r a i s o n  d e  4  
a p r e s - m i d i  p a r  s e m a i n e ,  u n e  f o i s  p a r  s e m a i n e  s t a t i o n n e  d e v a n t  l e  
s e l f - s e r v i c e  d e  1 ' e n t r e p r i s e  e t  q u i  a  r e g u ,  e n  o c t o b r e  1 9 8 1  s e u l e m e n t ,  
1  ' a u t o r i s a t i o n  d e  p e n e t r e r  t o u s  l e s  m e r c r e d i s  d a n s  1 ' e n c e i n t e  d e  
1  u s i n e  a  1 4  h e u r e s ,  a u  m o m e n t  d e  1 a  r e l e v e  d e s  e q u i p e s .  
U n  n o u v e a u  p r o b l e m e  s e  p o s e  a u x  b i b l i o t h e c a i r e s  e t  
a u x  m e m b r e s  d u  C . E .  d e p u i s  o c t o b r e  1 9 8 2 ,  d a t e  d e  1  a  f u s i o n  d e s  d e u x  
C . E .  d e  L o n g w y  e t  d e  R e h o n .  L 1 u s i n e  d e  1  a  P r o v i d e n c e  d e  R e h o n  d i s p o s e ,  
e n  e f f e t ,  a u s s i  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  a s s e z  i m p o r t a n t e  ( 2 3 . 0 0 0  v o l u m e s )  
m a i s  o r g a n i s e e  e t  g e r e e  d ' u n e  m a n i e r e  t o u t e  d i f f e r e n t e .  E l l e  r e g o i t ,  
p a r  e x e m p l e ,  u n e  s u b v e n t i o n  d e  1  a  m u n i c i p a l i t e  e t  a c c u e i 1 1 e  e n  c o n t r e -
p a r t i e  l e s  h a b i t a n t s  d e  1  a  l o c a l i t e .  O n  v o i t  d o n c  q u e  1  a  c o o r d i n a t i o n  
d e s  d e u x  b i  b l i  o t h e q u e s  d e s o r m a i  s  c o n t r o l e e s  p a r  u n  s e u l  C . E .  s e r a  
d e l i c a t e ,  p o u r  1 e  m o m e n t  e l l e  e s t  e n c o r e  i n e x i s t a n t e .  
C e t t e  d i f f i c u l t e  d e  c o o r d i n a t i o n  a  e t e  1 ' u n e  d e s  r a i s o n s  
d e  1 1 a b a n d o n  d ' u n  p r o j e t  g r a n d i o s e  d u  p r e c e d e n t  C . E .  ( 1 )  q u i  v i s a i t  
a  i n f o r m a t i s e r  1  a  b i b l i o t h e q u e .  C e  p r o j e t ,  q u i  n e  s ' i m p o s a i t  p a s ,  
v u  1 e  n o m b r e  a n n u e l  d e  p r e t s ,  a  e t e  d e f i  n i t i  v e m e n t  e n t e r r e  p a r  1  e  
n o u v e a u  C . E .  a p r e s  e t u d e  d u  s e r v i c e  i n f o r m a t i q u e  d ' U s i n o r .  
A u t r e  a s p e c t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  :  
c o m m e  j e  1 ' a i  d e j a  i n d i q u e ,  e l l e  e s t  p a y a n t e .  L e s  c o t i s a t i o n s  s o n t  
c e r t e s  m o d e r e e s  -  1  e s  t a r i f s  a c t u e l s  s o n t  p o u r  1 1 i  n s c r i  p t i  o n ,  d e  
5  F .  p a r  a d u l t e ,  g r a t u i t e  p o u r  1  e s  j e u n e s  d e  m o i n s  d e  1 6  a n s  e t  
P ° u r  l a  l o c a t i o n ,  d e  0 , 5 0  F .  p o u r  l e s  a d u l t e s  e t  d e  0 , 2 0  F .  p o u r  
l e s  e n f a n t s ,  p o u r  1 a  d i  s c o t h e q u e ,  c e s  t a r i f s  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  
d e  1 0  F .  e t  1 , 5 0  F .  -  m a i s  1  e u r  p r i n c i p e  n e  f u t  j a m a i s  r e m i s  e n  
c a u s e  p a r  l e  C . E .  
( 1 )  P . V .  n °  2 0 7  d e  l a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  2 5  f e v r i e r  1 9 8 2  :  " D e m o n s t r a t i o n  
d e  m a t e r i e l  i n f o r m a t i q u e  p o u r  u n e  m e i l l e u r e  g e s t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e " .  
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S i  c e s  s o m m e s  i n t e r v e n a i e n t  a u t r e f o i s  p o u r  u n e  p a r t  
n o n  n e g l i g e a b l e  d a n s  l e s  r e s s o u r c e s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e ,  i l  s ' a g i t  
a u j o u r d 1 h u i  d ' u n  a p p o i n t  :  
A n n e e  R e c e t t e s  S u b v e n t i o n  %  d e s  r e c e t t e s  d a n s  l e  b u d g e t  
d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  
1 9 6 0  2 . 7 0 0  F .  6 . 0 0 0  F .  3 1  %  
1 9 7 0  6 . 0 0 0  F .  3 0 . 0 0 0  F .  1 6 , 6  %  
1 9 8 0  2 5 . 0 0 0  F .  4 6 0 . 0 0 0  F .  5 , 1  %  
S i  T o n  e n t r e  m a i n t e n a n t  d a n s  l e  d e t a i l  d e  c e  b u d g e t  
d e  l a  b i b l i o t h e q u e  -  e t  j e  n e  l e  f e r a i  q u e  g r o s s i e r e m e n t ,  n '  a y a n t  
q u e  d e s  c h i f f r e s  t r e s  p a r t i e l s  -  o n  s ' a p e r g o i t  q u ' i 1  f u t  d e  t o u t  
t e m p s  d i v i s e  e n  t r o i s  p a r t i e s  a  p e u  p r e s  e g a l e s  :  1 / 3  p o u r  1  e s  a c q u i s i -
t i o n s  d e  d o c u m e n t s ,  1 / 3  r e p r e s e n t a n t  l e s  c h a r g e s  s a l a r i a l e s  e t  l e  
d e r n i e r  t i e r s  r e c o u v r a n t  l e s  d i v e r s ,  a u t r e f o i s  l e s  f r a i s  d e  r e l i u r e s  
e t  d ' a n i m a t i o n ,  a u j o u r d 1 h u i  s u r t o u t  l e s  l i v r e s  o f f e r t s  a u x  p r e r e t r a i t e s  
o u  a u x  e n f a n t s  d e  1 4  a n s .  
D ' a u t r e s  p a r t i c u l a r i t e s  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  b i b l i o -
t h e q u e  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  s o n t  a  n o t e r .  
A i n s i ,  l e s  h o r a i r e s  d ' o u v e r t u r e  o n t  t o u j o u r s  e t e  t r e s  
i m p o r t a n t s ,  l o n g t e m p s  3 3  h e u r e s ,  i l s  s o n t  a c t u e l l e m e n t  d e  3 0  h e u r e s  
p o u r  1  a  " c e n t r a l e " ,  6  h e u r e s  p o u r  T a n n e x e  s a n s  o u b l i e r  l e  b i b l i o b u s .  
C e s  c h i f f r e s  s o n t  1 a r g e m e n t  s u p e r i  e u r s  a u x  m o y e n n e s  d e  t o u t e s  l e s  
e n q u e t e s  e f f e c t u e e s  s u r  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e .  ( 2 )  
A u t r e  o r i g i n a l i t e  :  d e s  1 9 4 5  f u t  p r a t i q u e  1 ' a c c e s  
l i b r e  a u x  c o l l e c t i o n s ,  1  e s  l i v r e s  e t a n t  c l a s s e s  s e l o n  1  a  c l a s s i f i c a t i o n  
d e c i m a l e  D e w e y  s i m p l i f i e e .  C e l a  e t a i t  l o i n  d ' e t r e  1  a  r e g l e  a i l l e u r s ,  
( 2 )  P o u r  t o u t e s  l e s  c o m p a r a i s o n s  v o i r  l e  d e t a i l  d e  c e s  e n q u e t e s  
d a n s  l e s  a n n e x e s  d e  F R A N C E .  C u l t u r e  ( M i n i s t e r e ) . -  L e s  B i b l i o t h e q u e s  
e n  F r a n c e  :  R a p p o r t  a u  P r e m i e r  M i n i s t r e . . .  p a r  P i e r r e  V A N D E V 0 0 R D E ,  
D i r e c t e u r  d u  L i v r e , -  P a r i s  :  D a l l o z ,  1 9 8 2 .  P .  1 7 3 - 2 0 1 .  
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e t  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  a u t r e s  b i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e  l o r r a i n e s  
o u  c e  s y s t e m e  s ' i n s t a u r a  p r o g r e s s i v e m e n t  a  p a r t i r  d e  1 9 5 7 .  ( 3 )  
U n  d e r n i e r  m o t  s u r  l e s  c o l l e c t i o n s .  L a  b i b l i o t h e q u e  
c o m p t e  a c t u e l l e m e n t  2 5 . 0 0 0  v o l u m e s  a v e c  u n e  m o y e n n e  d ' a c h a t s  a n n u e l s  
d e  5 0 0  l i v r e s  d e  1 9 5 0  a  1 9 7 2  e t  d e p u i s  1 9 7 2  d e  8 0 0  l i v r e s  p a r  a n .  
C e  s o n t  d e s  c h i f f r e s  q u i ,  s a n s  e t r e  e x c e p t i  o n n e l  s ,  p l a c e n t  n o t r e  
b i b l i o t h e q u e  l a r g e m e n t  a u - d e s s u s  d e s  m o y e n n e s  n a t i o n a l e s .  E n  f a i t ,  
i  1  e s t  p l u s  i n s t r u c t i f  d e  r a p p o r t e r  c e  t o t a l  d e  l i v r e s  a u  n o m b r e  
d e  s a l a r i e s  p o u r  s u i v r e  1  a  p r o g r e s s i o n  d e  c e  " c o e f f i c i e n t  d e  c o m p o s i t i o n "  
q u i  e s t ,  l u i  t o u t  a  f a i t  c o n f o r m e  a u x  r e s u l t a t s  n a t i o n a u x  :  
A n n e e  N o m b r e  d e  
l i  v r e s  
N o m b r e  d e  
S a l a r i e s  
N o m b r e  d e  l i v r e  
p a r  s a l a r i e  
1 9 4 5  1 . 0 5 6  
1 9 5 5  8 . 4 7 0  6 . 0 0 0  1 , 4  
1 9 6 0  1 0 . 0 0 0  6 . 6 0 0  1 , 5  
1 9 6 5  1 2 . 2 2 5  6 . 3 0 0  1 , 9  
1 9 7 0  1 4 . 9 0 0  8 . 2 0 0  1 , 8  
1 9 7 5  1 9 . 3 0 0  7 . 7 0 0  2 , 5  
1 9 8 0  2 3 . 0 0 0  6 . 1 0 0  3 , 8  
0 n  a  v u  q u e  l a  p o l i t i q u e  d ' a c q u i s i t i o n s  f u t  l o n g t e m p s  
m e n e e  p r e s q u  u n i q u e m e n t  p a r  1  a  b i b l i o t h e c a i r e .  D e p u i s  1 9 7 0 ,  l a  c o m m i s s i o n  
d ' a c h a t  i n s t i t u e e  p a r  l e  C . E .  f o n c t i o n n e  v e r i t a b l e m e n t .  Q u e l q u e s  
m e m b r e s  d e  1  a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l l e  r e g o i v e n t  d e s  r e v u e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  
t e l l e s  q u e  L i v r e s  d e  F r a n c e ,  N o t e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  o u  B u l l e t i n  
c r i t i q u e  d u  l i v r e  f r a n g a i s ,  e t  d r e s s e n t  d e s  l i s t e s  d ' o u v r a g e s  a  
c o m m a n d e r ,  l a  b i b l i o t h e c a i r e  f a i s a n t  1 a  s y n t h e s e .  S o n  r o l e  r e s t e  
d o n c  i m p o r t a n t ,  e l l e  c h o i s i t  e n  d e r n i e r  l i e u ,  c e t t e  a u t o r i t e  l u i  
e t a n t  r e c o n n u e .  
( 3 )  H 0 U S S A Y  ( L a u r e n c e ) . -  B i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  e n  L o r r a i n e  
I n  :  B i b l i o g r a p h i e  d e  l a  F r a n c e ,  2 1 ,  2 3  m a i  1 9 7 3 ,  p .  6 0 1 - 6 0 5 .  
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U n  c o u p  c V o e i l  s u r  1 e  r e g i s t r e  i n v e n t a i r e  n o u s  r e v e l e  
u n e  b i b l i o t h e q u e  l a r g e m e n t  o u v e r t e  a  t o u t e s  l e s  i d e o l o g i e s .  U n  e x e m p l e  
t y p i q u e  :  s u r  l a  m e m e  p a g e  v o i s i n e n t  e n  1 9 8 1  " L a  M a f f i a  d e s  s y n d i c a t s "  
e t  L e s  T r u a n d s  d u  p a t r o n a t " .  J 1  a i  d e j a  1  o n g u e m e n t  i n s i s t e  s u r  l e s  
t e n d a n c e s  B i  b l i  o t h e q u e  p o u r  t o u s "  d e  M l l e  D .  q u i  s e  t r a d u i  s e n t  
p a r  l a  p r e s e n c e  d e s  1 9 4 5  s u r  l e s  r a y o n s  d e  n o m b r e u x  c l a s s i q u e s  -
X e n o p h o n ,  V i r g i l e ,  P l a u t e ,  L u c r e c e  o u  1 ' A r i o s t e  d e s  l e s  d e b u t s - ,  
e t  d e  b e a u c o u p  d ' o u v r a g e s  d e  r e l i g i o n  o u  d ' e d u c a t i o n  f a m i l i a l e  ( l e s  
d e u x  t o m e s  d 1  " I n t i m i t e  c o n j u g a l e " ,  1  ' u n  p o u r  l e  m a r i ,  1 ' a u t r e  p o u r  
l a  f e m m e ,  p a r  e x e m p l e ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  l e s  m e m b r e s  d u  C . E .  q u i  
d e c i d e n t  d ' a v o i r  v o i x  a u  c h a p i t r e ,  r e o r i e n t e n t  q u e l q u e  p e u  l e s  c h o i x .  
o n  n o t e  a l o r s  u n e  l e g e r e  p o u s s e e ,  s a n s  q u e  1 1  o n  p u i s s e  p a r l e r ,  c o m m e  
p a r f o i s ,  d  h y p e r t r o p h i e ,  d e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s  o u  p o l i t i q u e s  o u  
1 ' e n t r e e  e n  f o r c e  e n  1 9 7 2  d ' A s t e r i x  a v e c  1 7  t i t r e s  d ' u n  s e u l  c o u p .  
P u i s  l e s  p a s s i o n s  s 1 a p a i s e n t  e t  l ' o n  r e m a r q u e  a u j o u r d 1 h u i  1 1  i m p o r t a n c e  
d e s  l i v r e s  d ' a c t u a l i t e  e t  d e s  " b e s t - s e l l e r s "  p a r m i  l e s  d o c u m e n t a i r e s  
q u i  r e p r e s e n t e n t  u n  p o u r c e n t a g e  p r o c h e  d e  1  a  r e g l e  g e n e r a l e  d e  5 5  %  
4 5  %  p o u r  d o c u m e n t a i r e s  e t  f i c t i o n .  
E V 0 L U T I 0 N  D E S  A C H A T S  E N  %  
1 9 5 2  1 9 7 0  1 9 8 2  
R o m a n s  6 1  3 5  4 8  
G e n e r a l i t e s  - - 1 , 7  
(  P h i l o s o p h i e  1 , 8  (  
E d u c a t i o n  f a m i l i a l e  8  (  3 , 5  (  1 , 5  
R e l i g i o n  1  1 , 6  0 , 1  
S c i e n c e s  s o c i a l e s  0 , 4  1 2 , 2  9  
S c i e n c e s  p u r e s  
( 7 g  
(  '  
4 , 6  1 , 6  
S c i e n c e s  a p p l i q u e e s  9 , 5  7  
B e a u x - A r t s  -  S p o r t s  0 , 6  4 , 9  1 2 , 1  
L i t t e r a t u r e  2 , 5  2 , 4  1  
V o y a g e s  6 , 4  4 , 3  2 , 3  
H i s t o i r e  4  1 6  1 0 , 2  
B i b l i o g r a p h i e s  6 , 4  6  5 , 5  
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O n  n o t e r a  e n c o r e  1 1 a b s e n c e  q u a s i - c o m p l e t e  d ' o u v r a g e s  
t e c h n i q u e s  q u e  l e s  r e s p o n s a b l e s  e x p l i q u e n t  p a r  1 ' e x i s t e n c e ,  a u  s e i n  
d e  1 ' e n t r e p r i s e ,  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  t e c h n i q u e .  
S i g n a l o n s ,  e n  o u t r e ,  1 a  p r e s e n c e  e n  c o n s u l t a t i o n  s u r  
p l a c e  d 1 u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  p e r i o d i q u e s .  Q u a n t  a u x  d i s q u e s ,  l e u r  
t o t a l  e s t  a c t u e l 1 e m e n t  d e  5 . 0 0 0  -  s o i t  0 , 8  d i s q u e  p a r  s a l a r i e  
a v e c  u n e  m o y e n n e  d e  5 0 0  a c h a t s  p a r  a n .  U n e  c o l l e c t i o n  d e  c a s s e t t e s  
l a  d i  s c o t h e q u e  l o u a n t  a u s s i  d e s  l e c t e u r s  d e  c a s s e t t e s  -  a v a i t  
c o m m e n c e  e n  1 9 7 2  m a i s  f u t  i n t e r r o m p u e  a  l a  s u i t e  d 1  u n  i m p o r t a n t  
v o l  e n  1 9 7 9 .  
B  -  L E  P U B L I C  
U n e  r e m a r q u e  s ' i m p o s e  d ' e m b 1 e e .  L e s  s t a t i s t i q u e s  f o u r n i e s  
p a r  l e s  r a p p o r t s  d ' a c t i v i t e  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  s o n t  t r e s  d i f f i c i l e s  
a  e x p l o i t e r  e t  i 1  e s t  t r e s  r i s q u e  d e  f a i r e  d e s  c o m p a r a i  s o n s  a v e c  
d '  a u t r e s  t y p e s  d 1 e n q u e t e s .  N o u s  e v o q u e r o n s  a u  f u r  e t  a  m e s u r e  1 e s  
r e s t r i c t i o n s  a  a p p o r t e r  a u x  c o n c l u s i o n s  t i r e e s  d e  c e s  c h i f f r e s .  
N o t o n s  p o u r  1 ' i  n s t a n t  q u e  s e u l s  d e u x  t y p e s  d e  r e n s e i  g n e m e n t s  s o n t  
d i s p o n i b l e s  p o u r  t o u t e  l a  p e r i o d e  1 9 4 5 - 1 9 8 2 .  C e  s o n t  1 e  n o m b r e  d e  
p r e t s  e f f e c t u e s  e t  l e  n o m b r e  d e  v i s i t e s  a  l a  b i b l i o t h e q u e .  E n  f a i t ,  
c e t t e  d e r n i e r e  s e r i e  n e  n o u s  s e r v i r a  a  r i e n ,  1 e s  v i s i t e s  e q u i  v a l a n t  
e n  g r o s  a  1 a  m o i t i e  d e s  p r e t s ,  c h a q u e  v i s i t e u r  e m p r u n t a n t ,  e n  e f f e t ,  
g e n e r a l e m e n t  d e u x  l i v r e s .  
B . 1  -  L e s  I n s c r i t s  
I I  e s t  t e n t a n t  d 1 e t a b l i r  1 e  p o u r c e n t a g e  d ' i  n s c r i t s  
p a r  r a p p o r t  a u  n o m b r e  d e  s a l a r i e s  e t  d e  f a i r e  d e s  c o m p a r a i s o n s  a v e c  
d 1 a u t r e s  e n t r e p r i s e s  e t  d ' a u t r e s  e n q u e t e s  c i t e e s  d a n s  1 e  r a p p o r t  
V a n d e v o o r d e .  D e u x  o b s t a c l e s  s o n t  c e p e n d a n t  r e n c o n t r e s .  L e s  r e s t r u c t u -
r a t i o n s  e n t r a i n a n t  d e s  v a r i a t i o n s  p a r f o i s  c o n s i d e r a b l e s  d ' e f f e c t i f s  
d '  u n e  a n n e e  s u r  1 ' a u t r e  s o n t  u n e  p r e m i e r e  s o u r c e  d e  d i f f i c u l t e s ,  
l e s  c h i f f r e s  c o m m u n i q u e s  d ' i n s c r i t s  s o n t  d ' a u t r e  p a r t  t r e s  s u j e t s  
a  c a u t i o n .  E s t  e n  e f f e t  c o n s i d e r e  c o m m e  i n s c r i t e ,  t o u t e  p e r s o n n e  
a y a n t  e m p r u n t e  u n  l i v r e  a u  c o u r s  d e s  c i n q  d e r n i e r e s  a n n e e s .  O n  a b o u t i t  
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a l o r s  a  d e s  r e s u l t a t s  r i d i c u l e s .  E x e m p l e ,  e n  1 9 8 2  l a  b i b l i o t h e q u e  
a n n o n c e  2 2 . 8 9 3  l i v r e s  s o r t i s  ( 1 3 . 0 0 3  c h e z  l e s  a d u l t e s  e t  9 . 8 9 0  c h e z  
l e s  j e u n e s )  p o u r  3 . 1 4 5  i n s c r i t s  ( 1 . 9 0 5  a d u l t e s  e t  1 . 2 4 0  j e u n e s )  
c e  q u i  d o n n e  u n e  m o y e n n e  a n o r m a l e m e n t  b a s s e  d e  7  l i v r e s  p r e t e s  p a r  
i n s c r i t .  E n  f a i t ,  e t  c e l a  f i g u r e  p a r f o i s  d a n s  l e s  r a p p o r t s  ( 4 ) ,  
1  e  n o m b r e  d e  l e c t e u r s  a c t i f s  e s t  a  p e u  p r e s  e g a l  a  1  a  m o i t i e  d e  
c e l u i  d e s  i n s c r i t s .  
U n e  f o i s  c e s  p r e c i s i o n s  a p p o r t e e s ,  o n  a b o u t i t  a u  t a b l e a u  
s u i v a n t  ( e n  p r e n a n t  e v i d e m m e n t  u n i q u e m e n t  e n  c o m p t e  l e s  a d u l t e s )  :  
I N S C R I T S  A C T I F S  P A R M I  L E S  S A L A R I E S  e n  %  
1 9 5 1  1 2  
1 9 5 7  1 0 , 2  
1 9 6 3  8 , 9  
1 9 6 7  6  
1 9 7 0  7  
1 9 7 4  8 , 4  
1 9 7 9  1 4 , 8  
C e s  c h i f f r e s ,  p o u r t a n t  t r e s  b a s ,  s o n t  e n  f a i t  t r e s  
r e l a t i f s ,  s u r t o u t  l e  d e r n i e r .  L a  p o p u l a t i o n  a d u l t e  c o n c e r n e e  e s t  
b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t e  q u e  l e s  s e u l s  s a l a r i e s  d e  1 ' u s i n e .  D e s  
f a m i l l e s  e n t i e r e s ,  d e s  r e t r a i t e s ,  a u j o u r d ' h u i  p l u s  n o m b r e u x  q u e  
l e s  a c t i f s  e t  m e m e  d e s  p e r s o n n e s  e x t e r i e u r e s  a  1 ' e n t r e p r i s e  ( g e n d a r m e s  
o u  d o u a n i e r s ,  p a r  e x e m p l e )  f r e q u e n t e n t  1 a  b i b l i o t h e q u e .  
S 1  i  1  e n  e t a i t  b e s o i n ,  u n e  p r e u v e  n o u s  e s t  f o u r n i e  
p a r  u n  c a l c u l  d e  1  a  c o m m i s s i o n  F i n a n c e s - G e s t i o n  :  e n  1 9 6 8 ,  a l o r s  
q u e  1 ' u s i  n e  e m p l o i e  8 . 3 0 0  s a l a r i e s ,  1 a  c o m m i  s s i o n  s e  p l a i n t  d e  l a  
f a i b l e s s e  d e s  s u b v e n t i o n s  c a r ,  e s t i m e - t - e l l e ,  4 0 0 . 0 0 0  F .  p o u r  l e s  
o e u v r e s  s o c i a l e s  ( s a n s  l e s  c o l o n i e s  d e  v a c a n c e s ,  c o m p t e e s  a  p a r t )  
r e p r e s e n t e n t  a  p e i n e  1 0 , 0 0  F .  p o u r  " u n e  c o m m u n a u t e  d e  4 0 . 0 0 0  p e r s o n n e s " .  
( 5 )  O n  v o i t  q u e  l e s  a c t i v i t e s  d u  C . E .  d e b o r d e n t  l e  s e u l  c a d r e  d e s  
( 4 )  C f .  n o t a m m e n t  l e s  r a p p o r t s  d e  1 9 6 7  a  1 9 7 0 .  
( 5 )  R e u n i o n  d e  1 a  c o m m i s s i o n  F i n a n c e s - G e s t i o n  d u  2 6  f e v r i e r  1 9 6 8 .  
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8 . 3 0 0  s a l a r i i s .  C 1 e s t  p o u r q u o i  a u s s i ,  l e s  c h i f f r e s ,  s u r t o u t  a  p a r t i r  
d e  1 9 7 4 ,  n e  s i g n i f i e n t  p l u s  r i e n ,  1 e  b i b l i o b u s  a y a n t  e n c o r e  f a v o r i s i  
1 e  r e c r u t e m e n t  d e  p e r s o n n e s  e x t i r i e u r e s  a  1 ' e n t r e p r i s e .  
I I  n ' e m p e c h e ,  u n e  c o n s t a t a t i o n  i m p o r t a n t e  p e u t  e t r e  
f a i t e ,  m a l g r e  1 e  g o n f l e m e n t  d u  n o m b r e  d e s  i n s c r i t s ,  o n  e s t  t r e s  
e n  d e s s o u s  d e  1  a  m o y e n n e  n a t i o n a l e  q u i  s e  s i t u e  e n t r e  2 0  e t  3 0  %  
d e  s a l a r i i s  i n s c r i t s  a c t i f s  a  1 a  b i b l i o t h e q u e .  ( 6 )  
L e s  i n d i c a t i o n s  q u a n t  a  1 a  s t r u c t u r e  p r o f e s s i  o n n e l 1 e  
d e s  i n s c r i t s  s o n t  t r e s  r a r e s ,  c 1 e s t  u n  s u j e t  q u i  n 1 a  m a l h e u r e u s e m e n t  
q u e  p e u  r e t e n u  1 ' a t t e n t i o n  d e s  r e s p o n s a b l e s .  J ' a i  p u ,  p a r  r e c o u p e m e n t ,  
d r e s s e r  c e  t a b l e a u  p o u r  1 9 6 0  e t  1 9 7 0  ( v o i r  a u s s i  1  1  a n n e x e  2 )  e n  
p l a g a n t  a  c o t i  1 a  r i p a r t i t i o n  p a r  c a t i g o r i e  p r o f e s s i  o n n e l 1 e  d e s  
s a l a r i i s  d e  1 ' e n t r e p r i s e  :  
P O U R C E N T A G E S  P A R  C A T E G 0 R I E S  P R 0 F E S S I 0 N N E L L E S  
C a t e g o r i e  
p r o f e s s i o n n e l l e  
1 9 6 0  1 9 7 0  *  
B i  b l i  o t h e q u e  U s i  n e  .  B i  b l i  o t h e q u e  U s i  n e  
O u v r i e r s  5 5  8 0  4 0  7 8  
E m p l o y i s  2 3  7 , 8  2 0  7 , 2  
T e c h n i c i e n s  -  A g e n t s  
d e  M a i t r i  s e  4  7 , 7  1 2  1 3 , 4  
I n g i n i e u r s  1 2  1 , 5  7  1 , 4  
E x t i r i e u r  6  - 2 1  _ 
H o r s  e f f e c t i f  - 3  - -
0 n  n o t e r a  1 a  p a r t  i m p o r t a n t e  d e s  e m p l o y e s  e t  t e c h n i c i e n s  
s a n s  q u e  1 ' o n  p u i s s e  p a r l e r ,  c o m m e  c e l a  a r r i v e  p a r f o i s ,  d ' u n e  a p p r o -
p r i a t i o n  d e  1 a  b i b l i o t h e q u e  a  1 e u r  p r o f i t .  
( 6 )  F R A N C E .  C u l t u r e  ( M i n i s t e r e ) ,  o p .  c i t .  
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B . 2  -  L e s  P r e t s  
P o u r  l e s  r a i s o n s  e v o q u e e s .  p r e c e d e m m e n t ,  l e s  c a l c u l s  
d u  n o m b r e  d e  v o l u m e s  p r e t e s  p a r  s a l a r i e  e t  p a r  i n s c r i t  s o n t  a  i  n t e r p r e t e r  
a v e c  p r u d e n c e  :  
A n n e e  
N o m b r e  d e  v o l u m e s  p r e t e s  
p a r  s a l a r i e  p a r  i n s c r i t  
1 9 5 2  2 , 4  1 4 , 5  
1 9 5 6  2 , 2  1 8 , 5  
1 9 6 0  2 , 2  2 2  
1 9 6 4  2  2 3  
1 9 6 8  1 , 3  2 1  
1 9 7 2  1 , 2  1 6  
1 9 7 6  1 , 4  1 5 , 5  
1 9 8 0  1 , 9  1 2  
p o u r  r a p p e l ,  m o y e n n e  d e s  
a u t r e s  e n q u e t e s  ( 7 )  4  2 0  
C e p e n d a n t ,  1 a  e n c o r e ,  m a l g r e  1  e  r e n f o r t  e x t e r i e u r ,  
l e s  c h i f f r e s  s o n t  n e t t e m e n t  i n f e r i e u r s  a u x  m o y e n n e s  n a t i o n a l e s .  
C e s t  c e  q u e  n o u s  c o n f i r m e r a  a u s s i  T a n a l y s e  d e  l a  c o u r b e  d e s  p r e t s  
d e  l i v r e s  a u x  a d u l  t e s .  A p r e s  u n  t r e s  b o n  d e p a r t  -  e t  c o n t r a i  r e m e n t  
a u x  c o u r b e s  d e  1  a  l e c t u r e  e n f a n t i n e  o u  d e  1  a  d i s c o t h e q u e  q u i  s o n t  
e n  p r o g r e s s i o n  c o n s t a n t e ,  m e m e  s i  p a r f o i s  1 e g e r e  -  1 a  l e c t u r e  d e s  
a d u l t e s  m a r q u e  t r e s  v i t e  1  e  p a s .  O n  p e u t  d i s t i n g u e r  s u r  c e t t e  c o u r b e  
( p . 5 5  )  5  e t a p e s  :  
1 9 4 5  -  1 9 5 4  :  p r o g r e s s i o n  i m p o r t a n t e  
1 9 5 4  -  1 9 6 5  :  1 e g e r e  b a i s s e  
1 9 6 5  -  1 9 7 3  :  c h u t e  v e r t i g i n e u s e  
1 9 7 3  -  1 9 7 7  :  r e d e m a r r a g e ,  s u r t o u t  d u  a u  b i b l i o b u s  •  
( 7 )  I b i d .  
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1 9 7 7  -  1 9 8 1  :  n o u v e l l e  b a i s s e ,  
a y a n t  e v i d e m m e n t  
s u r  l e s  e s p r i t s .  
l a  c r i s e  d e  l a  s i d i r u r g i e  
d e  s i r i e u s e s  r e p e r c u s s i  o n s  
B .  3  -  L e s  R a i s o n s  d ' u n e  f a i b l e s s e  
A u - d e l a  d e s  e x p l i c a t i o n s  c i r c o n s t a n c i e l l e s ,  i l  n o u s  
f a u t  r e c h e r c h e r  l e s  v e r i t  a b l e s  r a i s o n s  d e  c e t t e  f a i b l e s s e  d u  n o m b r e  
d e s  i n s c r i t s  e t  d e s  p r e t s  p a r  r a p p o r t  a u x  p o t e n t i a l i t i s  d e  l a  b i b l i o -
t h e q u e .  J ' a v a n c e r a i  c i n q  r a i s o n s ,  q u i  n ' o n t  p a s  t o u t e s ,  e v i d e m m e n t ,  
1 a  m e m e  i m p o r t a n c e .  
a )  L 1 a n a l y s e  d e  l a  l e c t u r e  a U s i n o r  c o n f i r m e  l a  t h e s e  f r i q u e m m e n t  
e n o n c i e  d e  1 ' i n s u c c e s  r e l a t i f  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d a n s  l e s  g r a n d e s  
e n t r e p r i s e s .  I I  e x i s t e  e n  q u e l q u e  s o r t e  u n  a x i o m e  :  p l u s  1 1 e n t r e p r i s e  
e s t  i m p o r t a n t e ,  m o i n s  1 a  b i  b l i  o t h e q u e  e s t  e f f i c a c e .  A  c o n t r a r i o ,  
1  e s  m e i l l e u r s  r i s u l t a t s  s o n t  o b t e n u s  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  m o y e n n e s  
d e  1 - 0 0 0  a  2 . 0 0 0  s a l a r i e s .  F a c t e u r  a g g r a v a n t ,  l a  c o m p o s i t i o n  
s o c i o l o g i q u e  d e  l a  p o p u l a t i o n  e m p l o y i e .  P l u s  l e  n o m b r e  d 1 o u v r i  e r s  
e s t  i m p o r t a n t  -  e t  i c i  i 1  a  l o n g t e m p s  r e p r e s e n t i  8 0  %  a v a n t  d e  
d e s c e n d r e  a u x  a l e n t o u r s  d e  6 5  %  -  e t  m o i n s  1 a  1 e c t u r e  s e r a  f 1 o r i s s a n t e .  
b )  L a  l e c t u r e  a  s u b i  l a  c o n c u r r e n c e  d u  d i v e l o p p e m e n t  d e s  a u t r e s  
l o i s i r s .  S i  l a  b i b l i o t h e q u e  a  s i  b i e n  m a r c h e  d e  1 9 4 5  a  1 9 5 4 ,  
c  e s t  q u  e l l e  r e p r e s e n t a i t  a  1 ' i p o q u e  1  e  s e u l  i q u i p e m e n t  c u l t u r e l  
d i s p o n i b l e .  C e  n  e s t  p a s  u n  h a s a r d  s i  e n  1 9 5 4  1 a  b i b l i o t h i c a i r e  
n o t e . _  d a n s  s o n  r a p p o r t  q u e  .  d e  n o m b r e u x  o u v r i e r s  e t  e m p l o y i s  o n t  
a c h e t i  u n  p o s t e  d e  t i l e v i  s i o n .  C e l a  c o T n c i d e  a v e c  l e  d i b u t  d u  
d i c l i n  d e  1  a  l e c t u r e  c h e z  1  e s  a d u l t e s .  N '  o u b l  i  o n s  p a s  q u e  l e s  
h a b i  t a n t s  d e  c e t t e  r i g i o n  f r o n t a l i e r e  p e u v e n t  c a p t e r  a u j o u r d 1 h u i  
9  c h a i n e s  f r a n g a i s e s ,  b e l g e s ,  1 u x e m b o u r g e o i s e s  e t  a l l e m a n d e s .  
L e  d e v e l o p p e m e n t  d ' a u t r e s  l o i s i r s  a  p u  u l  t e r i  e u r e m e n t  e n c o r e  
a c c r o f t r e  c e  r e j e t  d e  l a  l e c t u r e .  
c )  A u t r e  r a i s o n  i v i d e n t e  :  1  a  p e n i b i l i t i  d u  t r a v a i l .  L e s  s i d i r u r g i s t e s  
t r a v a i 1 1 e n t  e n  t r e s  g r a n d e  m a j o r i t i  e n  F e u x  C o n t i n u s  ( 3 x 8  c o n t i n u s ,  
a/mvitCj sjle £.'vrfci> cje diSi|u>£S 
1 0 . 0 0 0 . .  
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d i m a n c h e s  e t  j o u r s  f e r i e s  c o m p r i s )  o u  e n  3  x  8  d i s c o n t i n u s .  C e  
n ' e s t  p a s  n o n  p l u s  u n  t r a v a i l  q u i  f a v o r i s e ,  p a r  s a  d u r e t e ,  l a  
c a p a c i t e  d e  c o n c e n t r a t i o n  s u r  u n  l i v r e  e n  p e r i o d e  d e  r e p o s ,  c o m m e  
l e  r a p p o r t e  u n  s i d e r u r g i s t e  i n t e r v i e w e  p a r  P i e r r e  B e l l e v i l l e  
(8) :  
" L a  s e u l e  b o n n e  s e m a i n e  p o u r  m o i ,  c ' e s t  c e l l e  o u  j e  
s u i s  d 1  a p r e s - m i d i .  M o i ,  c e t t e  s e m a i n e - l a ,  e n f i n  a  
l a  f i n  s u r t o u t ,  j 1  a r r i v e  a  l i r e  d e s  t r u c s  u n  p e u  p l u s  
c o m p l i q u e s . . .  T u  v o i s ,  u n e  d e m i - s e m a i n e  s u r  3 ,  a  p e u  
p r e s " .  
d )  J e  p e n s e  a u s s i  q u e  1  a  c o n s t r u c t i o n  d 1  u n  n o u v e a u  l o c a l  i n d e p e n d a n t  
n ' a  f i n a l e m e n t  p a s  e t e  u n e  b o n n e  o p e r a t i o n  p o u r  1  a  b i b l i o t h e q u e ,  
e t  c e  p o u r  d e u x  r a i s o n s .  D 1 u n e  p a r t  c e  r u t i l a n t  f o y e r  c u l t u r e l  
q u i  v o u l a i t  s ' o u v r i r  s u r  1 ' e x t e r i e u r  a  p e u t - e t r e  p e r d u ,  e n  s ' e l o i g n a n t  
u n  p e u  d e  1  a  s o r t i e  d e s  a t e l i e r s ,  s a  c l i e n t e l e  p r i v i l e g i e e  s a n s  
e n  t r o u v e r  d e  v e r i t a b l e m e n t  n o u v e l l e .  U n e  c i t a t i o n  c u r i e u s e  m 1 a i d e r a  
a  j u s t i f i e r  m o n  p r o p o s  :  
" N o t r e  g u i d e  ( 1 a  b i b l i o t h e c a i r e  A . M . )  n o u s  f a i s a i t  
o b s e r v e r  q u 1 e l 1 e  n ' a v a i  t  j a m a i s  v u  u n  o u v r i  e r  v e n i r  
d e  V u s i n e  e n  b l e u  d e  t r a v a i  1 .  E t  p o u r t a n t  1  e s  a t e l  i e r s  
s o n t  t o u t  p r o c h e s .  C e l a  t e m o i g n e  d 1 u n  r e m a r q u a b l e  
r e s p e c t  p o u r  l e s  l i v r e s ,  p o u r  1 '  a t m o s p h e r e  q u i  r e g n e  
a  1  a  b i b l i o t h e q u e  e t ,  e n  f i n  d e  c o m p t e ,  d ' u n  r e m a r q u a b l e  
r e s p e c t  d u  l e c t e u r  p o u r  l u i - m e m e . "  ( 9 )  
O n  p e u t  a u s s i  p e n s e r  q u e ,  p l u t o t  q u e  d e  v e n i r  e n  b l e u  d e  t r a v a i l ,  
V o u v r i e r ,  i n t i m i d e  p a r  c e  P a l a i s  d e  1  a  C u l t u r e ,  a  r e n o n c e  a  
e n  f r a n c h i r  l e s  p o r t e s .  
M a i s  s u r t o u t  c e  b a t i m e n t  s i t u e  a  M o n t - S a i n t - M a r t i n  f u t  c o n s t r u i t  
p e u  d e  t e m p s  a v a n t  l e s  r e s t r u c t u r a t i o n s  q u i  o n t  p r o v o q u e  u n  t r a n s f e r t  
( 8 )  B E L L E V I L L E  ( P i e r r e ) . -  L a m i n a g e  c o n t i n u  :  C r i s e  d ' u n e  r e g i o n ,  
e c h e c  d ' u n  r e g i m e . -  P a r i s  :  J u l l i a r d ,  1 9 6 8 . -  P .  1 2 7 .  
( 9 )  A R D E N A N T  ( F r a n g o i s ) . -  L a  B i b l i o t h e q u e  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  a  L o n g w y . -
I n  :  L ' O f f i c i e l  d e s  c o m i t e s  d ' e n t r e p r i s e  e t  s e r v i c e s  s o c i a u x ,  
6 4 ,  1 9 6 4 ,  p .  3 9 .  
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p r o g r e s s i f  d e s  a c t i v i t e s  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n  v e r s  S e n e l l e  e t  
f i n a l e m e n t  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n .  
I I  s u f f i t  d e  r e g a r d e r  l a  c a r t e  ( p .  2 4 )  p o u r  c o m p r e n d r e  q u e  l e s  
t r a v a i 1 l e u r s  d u  s i t e  d e  S e n e l l e  n e  v o n t  p a s  a l l e r  c h e r c h e r  d e s  
l i v r e s  a  M o n t - S a i n t - M a r t i n .  
L e  s u c c e s  r a p i d e m e n t  r e m p o r t e  p a r  l e  b i b l i o b u s  q u i ,  d e s  s a  m i s e  
e n  s e r v i c e  e n  1 9 7 3  a s s u r a  1 6  %  d u  t o t a l  d e s  p r e t s  p o u r  a t t e i n d r e  
l e  q u a r t  d e p u i s  1 9 7 7 ,  c e  s u c c e s  c o n f i r m e  1 1 i n a d a p t a t i o n  c r o i s s a n t e  
d u  b a t i m e n t  d e  1 a  " c e n t r a l e "  a u x  b e s o i n s  a c t u e l s .  
e )  L a  d e r n i e r e  c a u s e  d e  f a i b l e s s e  e s t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  l i e e  a  1 ' i m p o r -
t a n c e  d e  1 a  p o p u l a t i o n  e t r a n g e r e  e m p l o y e e  a  U s i n o r .  J ' a i  e v o q u e  
l e s  2 6  n a t i  o n a l i t e s  r e p r e s e n t e e s  a  L o n g w y  a p r e s  1 9 4 5 ,  a u j o u r d ' h u i  
e n c o r e  g r a n d e s  s o n t  1 a  p r o p o r t i o n  d ' e t r a n g e r s  e t  1 a  v a r i e t e  d e s  
p e u p l e s ,  c o m m e  l e  m o n t r e  c e  r e l e v e  e t a b l i  a u  3 0  s e p t e m b r e  1 9 7 9  :  
E m p l o y e s  :  
F r a n g a i  s  :  
E t r a n g e r s  
6 7 9 9  
4 6 7 7  
2 1 2 2  d o n t  B e l g e s  4 9 4  
I t a l i e n s  4 6 6  
A u t r e s  E u r o p e e n s  2 2 3  
A l g e r i e n s  5 7 3  
M a r o c a i  n s  3 4 6  
A u t r e s  A f r i c a i n s  1 4  
D i v e r s  6  
O r ,  c o m m e  l e  r a p p e l l e  u n  a r t i c l e  d e j a  a n c i e n ,  e x t r a i t  d ' u n e  c o n f e r e n c e  
d ' u n e  b i b l i o t h - e c a i r e  l o r r a i n e  a u x  j o u r n e e s  d  ' e t u d e s  c o n s a c r e e s  
e n  1 9 6 1  a u x  b i b l i o t h e q u e s  s u r  l e s  l i e u x  d e  t r a v a i l  ( 1 0 ) ,  l a  p r o p o r t i o n  
d e  t r a v a i l l e u r s  e t r a n g e r s  f r e q u e n t a n t  l a  b i b l i o t h e q u e  e s t  e x t r e m e m e n t  
f a i b l e .  V o i c i  l e s  c h i f f r e s  d e  1 9 6 1  p o u r  M o n t - S a i n t - M a r t i n  :  
( 1 0 )  G R O S D I D I E R .  -  L a  B i b l i o t h e q u e  p o u r  l e s  t r a v a i 1 l e u r s  e t r a n g e r s . -
I n  :  B i b l i o g r a p h i e  d e  l a  F r a n c e ,  2 2 ,  1 9 6 2 ,  p .  2 0 1 - 2 1 3 .  V o i r  
a u s s i  1 e  c o m p t e - r e n d u  d e  c e s  j o u r n e e s  d ' e t u d e s  d a n s  l e s  B i b l i o -
t h e q u e s  s u r  l e s  l i e u x  d e  t r a v a i l . -  I n  :  B u l l e t i n  d e s  B i b l i o t h e q u e s  
d e  F r a n c e ,  3 ,  1 9 6 2 ,  p .  1 1 7 - 1 4 5 .  
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B e l g e s  1 2  
A l g e r i e n s  5  
I t a l i e n s  4 0  
P o l o n a i s  1 6 .  
P o r t u g a i s  1  
s u r  . 1 . 8 0 0  s o i t  0 , 6 7  %  e n v i r o n  
s u r  6 5 0  s o i t  0 , 7 0  %  e n v i r o n  
s u r  6 0 0  s o i t  7  %  e n v i r o n  
s u r  7 4  s o i t  2 1  %  e n v i r o n  
s u r  3 0  s o i t  3  %  e n v i r o n  
 
 
( 1 1 )  
C o n t r a i  r e m e n t  a u x  b i b l i o t h e q u e s  d 1 h o p i t a u x ,  q u i  p o s s § d a i e n t  
q u e l q u e s  l i v r e s  e n  p o l o n a i  s ,  i t a l i e n  o u  a r a b e ,  " c a r  o n  n e  p e u t  p a s  
d e m a n d e r  d ' e f f o r t  a  u n  m a l a d e "  ( 1 2 ) ,  l e s  b i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  
n e  c o m p o r t a i e n t  p a s  d e  s e c t i o n s  e t r a n g e r e s .  L e s  a r g u m e n t s  a v a n c e s  
p a r  l e s  b i b l i o t h e c a i r e s  :  i l  a u r a i t  f a l l u  d e s  l i v r e s  e n  u n e  m u l t i t u d e  
d e  l a n g u e s ,  c e l a  s e  s e r a i t  f a i t  a u  d e t r i m e n t  d e s  l e c t e u r s  f r a n g a i s ,  
l e s  b i b l i o t h e c a i r e s  n e  s o n t  p a s  p o l y g l o t t e s  ( 1 3 )  ;  c e s  a r g u m e n t s  
n e  s o n t  p a s  t o u s  p r o b a n t s .  L e  r e s u l t a t  f u t  q u e  t r e s  p e u  d ' o u v r i e r s  
e t r a n g e r s  p u r e n t  f r e q u e n t e r  c e s  b i b l i o t h e q u e s .  E t  c e  n e  s o n t  p a s  
l e s  q u e l q u e s  e x e m p l e s  m i s  e n  e x e r g u e  p a r  M a d a m e  G r o s d i d i e r  d a n s  
s o n  a r t i c l e  q u i  c h a n g e r o n t  1 a  r e a l i t e  :  
" T e l  l e c t e u r  p o l o n a i s ,  a  M o n t - S a i n t - M a r t i n ,  l i t  d e s  
l i v r e s  d e  p s y c h o l o g i e ,  d ' e d u c a t i o n ,  d e s  l i v r e s  d e  
p h i  l o s o p h i e .  C e s t  q u e l  q u 1  u n  d e  t r e s  o u v e r t  a  t o u t  
e t  t r e s  a u  c o u r a n t  d e  1 ' a c t u a l i t e . . .  
U n  j e u n e  m a n o e u v r e ,  h o n g r o i s  a r r i v e  e n  1 9 5 6  s a n s  s a v o i r  
l e  f r a n g a i s  l i t  c o u r a m m e n t  C a m u s . . .  
U n e  Y o u g o s l a v e  d e p o r t e e ,  m a r i e e  a  u n  A l l e m a n d ,  e s t  
d e v e n u e  u n e  l e c t r i c e  a s s i d u e ,  a l o r s  q u 1 e l 1 e  e s t  a r r i v e e  
s a n s  s a v o i r  u n  m o t  d e  f r a n g a i s .  E l l e  a  1  u  d e s  r o m a n s ,  
p u i s  d e s  l i v r e s  d e  p s y c h o l o g i e ,  d ' e d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s ,  
e t c . "  ( 1 4 )  
A  p a r t  c e s  q u e l q u e s  c a s  a n e c d o t i q u e s ,  1  ' i m m e n s e  m a j o r i t e  
d e s  e t r a n g e r s  n ' a  p a s  e t e  e t  n ' e s t  p a s  c o n c e r n e e  p a r  l a  b i b l i o t h e q u e .  
( 1 1 )  L e s  B i b l i o t h e q u e s  s u r  l e s  l i e u x  d e  t r a v a i l ,  a r t .  c i t . ,  p .  1 2 4 .  
( 1 2 )  G R O S D I D I E R . -  L a  B i b l i o t h e q u e  p o u r  l e s  t r a v a i l l e u r s  e t r a n g e r s ,  
a r t .  c i t . ,  p .  2 0 6 .  
( 1 3 )  I b i d .  
( 1 4 )  I b i d ,  p .  2 0 8 - 2 1 1 .  
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C  -  L E S  G O U T S  D E S  L E C T E U R S  
L ' a n a l y s e  d e s  s t a t i s t i q u e s  d e s  l i v r e s  e m p r u n t e s  p a r  
g e n r e  n o u s  m o n t r e  q u e  l e s  g o u t s  d e  l e c t e u r s  d e  L o n g w y  c o r r e s p o n d e n t  
a u x  c o n s t a t a t i o n s  f a i t e s  d a n s  d 1 a u t r e s  e n d r o i t s .  L e s  r o m a n s  c o n s t i t u e n t  
t o u j o u r s  l e s  2 / 3  d e s  e m p r u n t s ,  m e m e  s i  l ' o n  p e u t  n o t e r  u n e  l e g e r e  
b a i s s e  p a r  r a p p o r t  a u x  p r e m i e r e s  a n n e e s .  V i e n n e n t  e n s u i t e  l e s  l i v r e s  
d ' h i s t o i r e ,  l e s  s c i e n c e s  a p p l i q u e e s  ( c e l a  c o n c e r n e  e n  f a i t  s u r t o u t  
l e  j a r d i n a g e ,  l a  m e c a n i q u e  o u  l a  c u i s i n e )  e t  l e s  b i o g r a p h i e s .  O n  
r e m a r q u e r a  1 a  p a r t  m o d e s t e  d e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s . ,  ( v o i r  a u s s i  a n n e x e  
3 )  
P O U R C E N T A G E S  D E S  L I V R E S  E M P R U N T E S  P A R  G E N R E  
1 9 5 2  1 9 6 2  1 9 7 2  1 9 8 2  
R o m a n s  f r a n g a i  s  5 8 , 4  4 7 , 8  3 9  4 4  
R o m a n s  e t r a n g e r s  2 2 , 3  2 3 , 5  1 9 , 5  1 9 , 8  
P h i l o s o p h i e  -  E d .  f a m i l i a l e  1 , 2  1 , 9  2  2 , 1  
R e l i g i o n  0 , 2  0 , 7  0 , 5  0 , 4  
S c i e n c e s  s o c i a l e s  0 , 4  1  3 , 4  3 , 6  
S c i e n c e s  p u r e s  1 , 1  1 , 6  2 , 3  2 , 4  
S c i e n c e s  a p p l i q u e e s  1 , 6  2 , 3  4 , 8  6 , 4  
A r t s  -  S p o r t s  1 , 2  2 , 7  5 , 4  3 , 5  
L i t t e r a t u r e  1 , 3  2  2 , 6  0 , 9  
V o y a g e s  2 , 6  4 , 2  3 , 2  2 , 3  
B i o g r a p h i e s  3 , 3  4 , 3  5 , 3  4 , 5  •  
H i  s t o i  r e  6 , 4  8  1 2  1 0 , 1  
E t  p o u r t a n t  M l l e  D .  n '  a  p a s  m e n a g e  s e s  e f f o r t s  p o u r  
o r i e n t e r  s e s  l e c t e u r s  v e r s  d e  b o n n e s  l e c t u r e s .  O n  a  d e j a  n o t e  1  ' i n t e r -
d i c t i o n  d e s  b a n d e s  d e s s i n e e s  o u  d e  1  a  s c i e n c e - f i c t i o n ,  1  a  l i m i t a t i o n  
v o l o n t a i r e  d e s  r o m a n s  p o l i c i e r s .  D ' a u t r e s  m e s u r e s  a l l a i e n t  d a n s  
l e  m e m e  s e n s .  A i n s i  e n  1 9 4 5 ,  a u x  d e b u t s  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  e t  p o u r  
p a l l i e r  a u  m a n q u e  d ' o u v r a g e s ,  o n  d e v a i t  e m p r u n t e r  u n  d o c u m e n t a i r e  
p o u r  u n  r o m a n .  C e t t e  m e s u r e  f u t  v i t e  r a p p o r t e e ,  d e v a n t  1 ' h o s t i l i t e  
s u s c i t e e .  
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C ' e s t  s u r t o u t  a  1 ' e g a r d  d e s  p a r e n t s  q u e  1  a  b i b l i o t h e c a i r e  
d i s p e n s e  s e s  c o n s e i l s  p o u r  l e s  a i d e r  d a n s  l e  c h o i x  d e s  l e c t u r e s  
d e  l e u r s  e n f a n t s  :  
" V o u s  t i e n d r e z  c o m p t e  d e  p l u s i e u r s  c o n s i d e r a t i o n s  :  
-  u n  s t y l e  d i r e c t  
-  u n e  i n t r i g u e  p a s s i o n n a n t e  e t  f o r t e  
-  u n e  a t m o s p h e r e  m o r a l e  
-  d e s  d e s s i n s  s a n s  s c e n e s  b r u t a l e s  o u  s a n g u i n a i r e s . "  ( 1 5 )  
T r e s  p r e o c c u p e e  p a r  l e s  l e c t u r e s  d e s  e n f a n t s ,  e l l e  
1  e s t  a u s s i  p a r  c e l l e s  d e s  a d o l e s c e n t s  e t  d e s  a d o l e s c e n t e s  s u r t o u t  :  
" A  1 ' E c o l e  M e n a g e r e . . .  A l o r s  q u e  n o u s  a r r i v o n s  a  t o u c h e r  
l a  m o i t i e  d e s  e l e v e s ,  n o u s  a v o n s  s u r  e n v i r o n  1 2 0  e l e v e s ,  
u n i q u e m e n t  u n e  s e u l e  j e u n e  f i l l e  f r e q u e n t a n t  1  a  b i b l i o t h e -
q u e . . .  U n e  a i d e  s e r i e u s e  a  l a  b i b l i o t h e q u e  n o u s  p e r m e t t r a i t  
p e u t - e t r e  d e  r e v o i r  c e s  j e u n e s  e t  d e  l e s  s o u s t r a i r e  
a  1 ' i n f l u e n c e  p e r n i c i e u s e  d e s  r e v u e s  s e n t i m e n t a l e s  
o u  d e  1  a  p r e s s e  d u  c o e u r  p a r t i  c u l i  e r e m e n t  e n  f a v e u r  
d a n s  c e  m i l i e u . "  ( 1 6 )  
M e m e  1  a  c o m m i s s i o n  c u l t u r e l  l e  s e  p r e n d  a u  j e u  e t ,  
a l e r t e e  p a r  l e s  r a p p o r t s  d e  1  a  b i b l i o t h e c a i r e  s e  p r e o c c u p e  d e  l a  
q u a l i t e  d e s  l e c t u r e s  d e s  e m p l o y e s .  T e m o i n  c e t t e  m o t i o n  t o n i t r u a n t e  
p r o p o s e e  a u  v o t e  d u  C . E .  :  
" L a  C o m m i  s s i o n  p r o p o s e  d '  a d r e s s e r  u n e  p r o t e s t a t i o n  
a  u n e  m a i s o n  d ' e d i t i  o n  q u i  l a n c e  u n  ' c o n d e n s e '  d e  
n o s  g r a n d s  c l a s s i q u e s . "  ( 1 7 )  
M a i s  f o r c e  e s t  d e  r e c o n n a i t r e  q u e  l e s  c r i s  d e  v i c t o i r e  
r e g u l  i e r e m e n t  p o u s s e s  p a r  1 a  b i  b l i  o t h e c a i  r e -  s 1 a p p a r e n t e n t  e n  f a i t  
( 1 5 )  F u s i o n ,  3 3 ,  d e c e m b r e  1 9 6 0 .  C f .  a u s s i  V a n n e x e  4 .  
( 1 6 )  R a p p o r t  d e  l a  b i b l i o t h e c a i r e  d e  1 9 5 8 .  
( 1 7 )  P . V .  n °  6 6  d e  l a  r e u n i o n  d u  C . E .  d u  2 0  j u i l l e t  1 9 7 2 .  
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p l u s  a  l a  c e l e b r e  m § t h o d e  d u  d o c t e u r  C o u §  q u ' a  u n e  v e r i t a b l e  a n a l y s e  
d e  l a  r e a l i t § .  O n  r e n c o n t r e  m e m e d e s  c o n t r e v e r i t e s  f l a g r a n t e s  :  
" C e s  d i f f i c u l t § s  n ' o n t  p a s  e m p e c h e  l a  b i b l i o t h e q u e  
d ' e v o l u e r  d a n s  u n  s e n s  p l u s  c u l t u r e l .  I I  y  a  q u e l q u e  
d i x  a n s ,  6 5  %  d e s  p r e t s  § t a i e n t  c o n s t i t u § s  p a r  d e s  
r o m a n s .  A  1 ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l a  p r o p o r t i o n  e s t  i n v e r s § e  
( 6 5  %  d e  l i v r e s  § d u c a t i f s ,  d e  r § f l e x i o n ,  d ' h i s t o i r e ,  
d ' a c t u a l i t § ,  s c i e n t i q u e s ) . "  ( 1 8 )  
U n  a u t r e  e x e m p l e  n o u s  m o n t r e r a  q u e  c e t  o p t i m i s m e  n e  
r e p o s e  e n  f a i t  s u r  p a s  g r a n d  c h o s e  e t  n o u s  p e r m e t t r a ,  e n  m e m e  t e m p s ,  
d e  j u g e r  d e s  r a v a g e s  d e  l a  m y s t i q u e  d e  l a  s t a t i s t i q u e  :  
" S i  n o u s  e x a m i n o n s  l e s  s t a t i s t i q u e s ,  l § g e r e m e n t  e n  
p r o g r e s s i o n  c e t t e  a n n § e ,  n o u s  d e v o n s  s u r t o u t  n o t e r  
c h e z  l e s  a d u l t e s  u n  m a g n i f i q u e  p r o g r e s  s u r  l a  q u a l i t §  
d e s  1 e c t u r e s .  A l o r s  q u e  l e s  p r e m i e r e s  a n n e e s  d e  s a  
c r § a t i o n  ( s i c ) ,  n o u s  s o r t i o n s  p r e s  d e  8 0  %  d e  r o m a n s  
d o n t  b e a u c o u p  d 1 o u v r a g e s  f a c i l e s  o u  r o m a n s  p o l i c i e r s ,  
c e t t e  a n n § e  n o u s  a r r i v o n s  a  5 6  % . "  ( 1 9 )  
E n  f a i t ,  e n  r e p r e n a n t  l e s  c h i f f r e s ,  o n  s ' a p e r g o i t  
q u e  1  a  b i b l i o t h e c a i r e  a  o u b l i e  d e  c o m p t a b i 1 i s e r  l e s  r o m a n s  § t r a n g e r s ,  
c e  q u i  n o u s  d o n n e  u n  p o u r c e n t a g e  r e e l  d e  7 5  % .  
P o u r  n e  p a s  m e  c o n t e n t e r  d e  d § n i g r e r  l e s  e f f o r t s j m e r i t o i r e s  
d e  1 a  b i b l i o t h e c a i r e ,  j e  c o n c § d e r a i  v o l o n t i e r s  u n  c e r t a i n  p r o g r e s ,  
v i s i b l e  s i  V o n  c o m p a r e  n o s  c h i f f r e s  a v e c  c e u x  d e  l a  b i b l  i o t h e q u e  
d e  R e h o n  o u  e n  1 9 8 2  l e s  r o m a n s  o n t  r e p r § s e n t e  8 8  %  d e s  s o r t i e s  e t  
o u  d o m i n e  l a  p a r a l i t t § r a t u r e .  \  
D  -  L 1 A N I M A T I O N  
I I  e s t  u n  f a i t  q u e  M l l e  D . ,  p e r s o n n e  t r e s  d y n a m i q u e  
e t  d § b o r d a n t e  d ' i n i t i a t i v e s  a  d § v e l o p p §  t r e s  t o t  u n e  i m p o r t a n t e  
( 1 8 )  A R D E N A N T  ( F r a n g o i  s ) ,  a r t .  c i t . ,  p .  4 1 ,  
( 1 9 )  R a p p o r t  d e  1 9 5 8 .  
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a n i m a t i o n ,  s u r t o u t  a  1 1 i g a r d  d e s  e n f a n t s .  O n  p e u t  i v i d e m m e n t  p o r t e r  
a u j o u r d ' h u i  u n  r e g a r d  c r i t i q u e  s u r  l e s  m i t h o d e s  e m p l o y i e s ,  i l  n ' e m p e c h e  
q u e  c e s  m a n i f e s t a t i o n s  o n t  t o u j o u r s  r e u n i  u n e  f o u l e  d ' e n f a n t s ,  c e  
q u i  c o n t r a s t e  a v e c  l a  t r i s t e s s e  d e s  m e r c r e d i  a p r e s - m i d i  d ' a u j o u r d 1 h u i .  
Q u e l l e s  i t a i e n t  d o n c  c e s  a n i m a t i o n s  ?  A  c d t i  d e  l a  
t r a d i t i o n n e l l e  " h e u r e  d u  c o n t e "  o u  d u  b r i c o l a g e ,  o n  r e l e v e  d e s  c o n c o u r s  
d ' i 1 o q u e n c e ,  d e  p o i s i e s  o u  d e s  c o m p i t i t i o n s  d ' h i s t o i r e .  C e t  a s p e c t  
c o m p i t i t i o n ,  t r e s  i m p o r t a n t  e t  q u i  p a r a i t  d e  n o s  j o u r s  a s s e z  d i p a s s i ,  
a v a i t  c e p e n d a n t  a u  m o i n s  u n  m i r i t e ,  c e l u i  d ' a t t i r e r  1 ' a t t e n t i o n  
s u r  l a  b i b l i o t h e q u e .  L e  q u o t i d i e n  l o c a l ,  t o u j o u r s  a  l a  r e c h e r c h e  
d u  s e n s a t i o n n e l ,  n e  s ' y  t r o m p a i t  p a s  :  
" E p r e u v e  d e  l e c t u r e  c o m m e n t i e ,  h i e r  a  l a  b i b l i o t h e q u e  
d e  L o r r a i n e - E s c a u t .  
D e s  e n f a n t s  d e  5  a  6  a n s  s ' a t t a q u e n t  a u  r e c o r d  d e  
B a l z a c ,  l i r e  7  l i g n e s  a  l a  f o i s . "  ( 2 0 )  
U n e  a m b i a n c e  d e  p a t r o n a g e  p r i s i d a i t  s o u v e n t  a  c e s  
a c t i v i t i s ,  n u l  n e  s a u r a i t  s ' e n  i t o n n e r  :  
" P a r t i c i p e z  t o u s  a u  g r a n d  c o n c o u r s  d e s  v a c a n c e s . . .  
e t  r a c o n t e z  u n e  b e l l e  a c t i o n  q u e  v o u s  a v e z  c o m m i s e  
d u r a n t  v o s  v a c a n c e s .  
1 1 1 u s t r e z  v o t r e  r e p o n s e  d ' u n  d e s s i n  (  1  e  l i v r e  d ' i m a g e s  
q u e  v o u s  a v e z  p r e t i  -  l e s  a s s i e t t e s  q u e  v o u s  a v e z  
e s s u y e e s  -  l e  s e a u  d e  c h a r b o n  q u e  v o u s  a v e z  r e m o n t i  
d e  1 a  c a v e ,  e t c . . . )  
L e s  d e v o i r s  s e r o n t  e x a m i n e s  p a r  u n e  c o m m i s s i o n  d e  
p a r e n t s  ( m e m b r e s  d e  l a  c o m m i s s i o n  d e  1  a  b i b l i o t h e q u e  
-  p r o f e s s e u r s  -  d o c t e u r s  -  m e r e s  d e  f a m i l l e ) ,  m a i s  
t o u s  l e s  c a n d i d a t s  r e c e v r o n t  u n  p r i x . "  ( 2 1 )  
U n  a u t r e  a s p e c t  i m p o r t a n t  d e  c e t t e  a n i m a t i o n  p a r t a i t  
d ' u n  b o n  s e n t i m e n t ,  m a i s  i l  e s t  p e r m i s  d e  s e  d e m a n d e r  s i  t e l l e  e t a i t  
( 2 0 )  E s t  R i p u b l i c a i n  d u  2 3  f i v r i e r  1 9 6 2 .  
( 2 1 )  T r a c t  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  " J e u n e s  l e c t e u r s  !  A u  t r a v a i l  ! "  s e p .  1 9 5 6 .  
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v e r i t a b l e m e n t  1  a  m i s s i o n  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e .  O n  v i t  e n  e f f e t  l a  
b i b l i o t h e q u e  s e  s u b s t i t u e r  e n  q u e l q u e  s o r t e  a  V e c o l e  e t  l a  b i b l i o t h e -
c a i r e  a s s u r e r  a v e c  V a i d e  d e  b e n § v o l e s  d e  n o m b r e u x  c o u r s  d e  g § o g r a p h i e ,  
d  a n g l a i s ,  d  i n i t i a t i o n  m u s i c a l e  o u  d e  t r i c o t  e t  d e  c o u p e  p o u r  l e s  
p e t i t e s  f i l l e s ,  
" V i d § e  e n  g r o s  e s t ,  p a r  u n e  a i d e  p o u r  f a i r e  l e s  d e v o i r s ,  
p a r  d e s  r § p e t i t i o n s  c o l l e c t i v e s ,  d e  c o m p e n s e r  u n e  
p a r t i e  d u  h a n d i c a p  s u b i  p a r  l e s  e n f a n t s  d e  t r a v a i l l e u r s  
m a n u e l s  q u i  n e  t r o u v e n t  p a s  c h e z  e u x  l e s  c o n d i t i o n s  
d ' h a b i t a t ,  f i n a n c i e r e s  e t  i n t e U e c t u e l l e s  d e  l e u r s  
c a m a r a d e s  d e  m i l i e u x  p l u s  a i s § s . "  ( 2 2 )  
J e  n e  v o u d r a i s  c e p e n d a n t  p a s  d o n n e r  V i m p r e s s i o n  d e  
c h e r c h e r  u n i q u e m e n t  a  c r i t i q u e r  2 0  a n s  a p r e s  V a n i m a t i o n  c o n g u e  
a  V § p o q u e .  P o u r  r § t a b l i r  V e q u i l i b r e ,  j e  m e  d o i s  d e  s o u l i g n e r  l e  
s u c c e s  r e n c o n t r e  p a r  c e s  a c t i v i t e s  e t  q u i  a l l a  j u s q u ' a  s u s c i t e r  
l a  j a l o u s i e  d e s  a u t r e s  b i b " l i o t h § c a i r e s  l o r r a i n s ,  b e l l e  p r e u v e  d e  
r § u s s i t e ,  s ' i l  e n  § t a i t  b e s o i n  :  
" E n f i n  M l l e  D .  n o u s  a  e x p o s §  s o n  p r o g r a m m e  d e  t r a v a i  1  
p o u r  V a n n § e  1 9 6 0 - 1 9 6 1  ;  C e n t r e s  d ' i n t § r e t  p o u r  e n f  a n t s  
e t  a d u l t e s  d o n n a n t  l i e u  a  d e s  J o u r n a u x  d e  1  e c t e u r s  
e t  p o u r  l e s  e n f a n t s ,  a  d e s  c o n c o u r s .  
N o u s  a v o n s  § t e  s t u p § f a i t s  d u  n o m b r e  d e s  a c t i v i t e s  
g r e f f § e s  s u r  1  a  b i b l i o t h e q u e  :  v o y a g e s  c u l t u r e l s ,  
a u d i t i o n s  d e  d i s q u e s ,  l e g o n s  p a r t i c u l  i e r e s  b e n § v o l e s  
a u x  § l e v e s  d u  s e c o n d a i r e  q u e  l e u r s  p a r e n t s  n e  p e u v e n t  
p a s  a i d e r ,  l e g o n s  d e  t r i c o t ,  c l u b  d e  p o i s s o n s  r o u g e s ,  
c l u b s  d e  p h o t o ,  c i n e c l u b  d e s  j e u n e s ,  e t c .  
U n  p e u  d § s e s p e r § s  d e  v o i r  q u ' a u c u n  d e  n o u s  n e  p o u r r a  
r e n d r e  s a  b i  b l i  o t h e o u e  a u s s i  a c t i v e  e t  v i v a n t e  q u e  
c e l l e  d e  M o n t - S a i n t - M a r t i n ,  n o u s  a v o n s  r e f l e c h i  e n s e m b l e  
q u e  V e s s e n t i e l  d e  t o u t  c e l a  e s t  d e  f a i r e  r e g n e r  a  
l a  b i b l i o t h e q u e  u n e  a m b i a n c e  c a p a b l e  d ' a i d e r  l e s  l e c t e u r s  
a  t r o u v e r  l e u r  e p a n o u i  s s e m e n t . "  ( 2 3 )  
( 2 2 )  A R D E N A N T  ( F r a n g o i s ) ,  a r t .  c i t . ,  p .  4 1 .  
( 2 3 )  I n  :  A s s o c i a t i o n  d e s  B i b l i o t h § c a i r e s  F r a n g a i s  :  B u l l e t i n  d ' i n f o r -
m a t i o n s ,  3 4 ,  m a r s  1 9 6 1 ,  p .  3 3 .  
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A u j o u r d ' h u i ,  p e u t - e t r e  p a r c e  q u e  l a  c r i s e  d e  l a  s i d e r u r g i e  
p e s e  s u r  l e s  e p a u l e s  e t  s u r  l e s  e s p r i t s  o u  p l u t o t  p a r  m a n q u e  d e  
m o t i v a t i o n  e t  t i m i d i t e  d e s  n o u v e a u x  r e s p o n s a b l e s ,  l a  b i b l i o t h e q u e  
s e  r e n f e r m e  s u r  e l l e - m e m e ,  d e v e n a n t  u n  c e n t r e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  
l i v r e s ,  i m p r e s s i o n  q u e  r e n f o r c e  e n c o r e  l e s  i n i t i a t i v e s  a c t u e l l e s  
e n  d i r e c t i o n  d e s  1 4  a n s  o u  d e s  p r e r e t r a i t e s .  R a r e s  s o n t  l e s  a n i m a t i o n s  -
e t  c e  g r i e f  f u t  f o r m u l e  d e v a n t  m o i  p a r  d e s  m e m b r e s  d u  C . E .  -  u n e  
c o n f e r e n c e  p a r - c i ,  u n e  e x p o s i t i o n  p a r - l a  o u  q u e l q u e s  1  a b o r i e u s e s  
a p r e s - m i d i  r e c r e a t i v e s  p o u r  l e s  e n f a n t s ,  m a i s  l e  c o e u r  n ' y  e s t  
p l u s .  A u  t r o p - p l e i n  d e s o r d o n n e  a  s u c c e d e  l e  v i d e  p r e s q u ' a b s o l u .  
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CONCLUSION 
C  '  e s t  u n e  i m p r e s s i  o n  p a r a d o x a l e  q u i  s e  d e g a g e  
a u  t e r m e  d e  c e t t e  e t u d e .  
N o u s  y  a v o n s  s u i v i  1 1  e v o l u t i o n  d 1 u n e  b i b l i o t h e q u e  
1 o n g t e m p s  i m p r e g n e e  d ' u n e  s o l i d e  t r a d i t i o n  p a t e r n a l i s t e  h e r i t e e  
d e  l ' a v a n t - g u e r r e  p u i s  p r o g r e s s i v e m e n t  p r i s e  e n  c h a r g e  e t  a s s u m e e  
p a r  s o n  t u t e u r  l e g i t i m e ,  1 e  C o m i t e  d ' E n t r e p r i  s e .  N o u s  a v o n s  r e p e r e  
l e  t o u r n a n t  d e s  a n n e e s  1 9 6 8 - 1 9 7 0  e t  1  a  p r i s e  d e  c o n s c i  e n c e ,  p a r  
l e s  s y n d i c a l i s t e s ,  d e  1 ' i m p o r t a n c e  d e s  a c t i v i t e s  d e  l o i s i r  e t  d e  
c u l t u r e  e t  d e  1  a  n e c e s s i t e  d ' o f f r i r  a u x  s a l a r i e s  d e  1 ' e n t r e p r i s e  
d e s  e q u i p e m e n t s  p o u r  v i v r e  l e u r  t e m p s  l i b r e .  
M a i s  c e t  e f f o r t  d e  p r o m o t i o n  d e  1 ' a c t i o n  c u l t u r e l l e  
-  m a r q u e  p a r  1  a  d e r i v e  b u d g e t a i r e  d u  s o c i a l  v e r s  l e  c u l t u r e l  -  s ' e s t  
h e u r t e  a  u n e  r e a l i t e  p l u s  f o r t e  e t  i  n c o n t o u r n a b l e ,  1  e  m a n q u e  d e  
m o t i v a t i o n  p o u r  l a  l e c t u r e  e t  l a  r u e e  v e r s  d ' a u t r e s  f o r m e s  d e  l o i s i r  
e t  d e  d e t e n t e .  L a u r e n c e  H o u s s a y  n e  n o t e  t - e l l e  p a s  q u e  l e s  s t a t i s t i q u e s  
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m e n s u e l l e s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  l o r r a i n e s  a p p r e n n e n t  
l a  d a t e  d u  d e b u t  d e  1  a  s a i s o n  d e  j a r d i n a g e  q u i  e s t  m a r q u e e  p a r  u n  
n e t  f 1 e c h i s s e m e n t  d u  n o m b r e  d e s  p r e t s  d e  l i v r e s .  ( 1 )  
P a r a d o x e  d o n c ,  a u  m o m e n t  o u  1 a  b i b l i o t h e q u e  g a g n a i t  
u n  p r e s t i g e  e t  u n  s t a t u t  n o u v e a u ,  s 1 a m o r g a i t  u n  d e c l i n  d e  s a  f r e q u e n -
t a t i o n  e t  d e  s e s  a c t i v i t e s .  
P a r a d o x e  e n c o r e  q u e  d e  v o i r  c e t t e  b i b l i o t h e q u e  o u v e r t e ,  
r e l  a t i  v e m e n t  l i b r e  d e  p r e s s i  o n s  o u  d e  t e n t a t i  v e s  d 1 a p p r o p r i  a t i  o n  
-  m e m e  s i  l e s  c o n f l i t s  n ' o n t  p a s  m a n q u e  -  d i s p o s a n t  d e  n o m b r e u x  
a t o u t s ,  s e  r e p l i e r  e n  r e a l i t e  s u r  e l l e - m e m e ,  s a n s  c o n t a c t  a v e c  1  ' e x t e r i e u r ,  
s a n s  r e l a t i o n  a v e c  d ' a u t r e s  b i b l i o t h e q u e s  o u  d 1 a u t r e s  t y p e s  d e  b i b l i o -
t h e q u e s ,  e t  s a n s  a n i m a t i o n  a u t o u r  o u  a  1 1 i n t e r i e u r .  
P a r a d o x e  e n f i n  q u e  c e t t e  b i b l i o t h e q u e  p i o n n i e r e ,  a u x  
t e m p s  h e r o T q u e s  d e s  p r e m i e r e s  b i b l i o t h e q u e s  c r e e e s  s u r  l e s  l i e u x  
d e  t r a v a i l  e t  v e g e t a n t  a u j o u r d 1 h u i  d a n s  u n e  a n o n y m e  m e d i o c r i t e .  
E n  d e f i n i t i v e ,  e t  c ' e s t  1 ' i m p r e s s i o n  q u e  j ' e n  a i  p e r s o n -
n e l 1 e m e n t  r e t i r e ,  c e t t e  e t u d e  n o u s  r e v e l e  u n e  b i b l i o t h e q u e  a  1 ' i m a g e  
d ' u n  p a y s  e n t r e  e n  l e t h a r g i e ,  d ' u n e  i n d u s t r i e  q u i  s e  m e u r t  l e n t e m e n t .  
L a  c r i s e  n e  f a i t ,  d '  a i 1 l e u r s  q u e  c o m m e n c e r  p o u r  1  a  b i b l i o t h e q u e .  
Q u i  p e u t ,  e n  e f f e t ,  p r e v o i r  q u e l l e s  s e r o n t  l e s  p r i o r i t e s  q u e  c h o i s i r a  
1 e  C . E .  1 o r s q u 1 i 1  f a u d r a  t r a n c h e r  d a n s  1 e  b u d g e t  a v e c ,  c o n s e q u e n c e  
d e  l a  b a i s s e  d e s  e f f e c t i f s ,  l a  d i m i n u t i o n  a  t e r m e  d e  1  a  m a s s e  s a l a r i a l e  
e t  d o n c  d e  1  a  s u b v e n t i o n  v e r s e e  a u  C . E .  E n  f a i t ,  l e s  g r o s  p r o b l e m e s  
s o n t  p o u r  d e m a i n .  
( 1 )  H O U S S A Y  ( L a u r e n c e ) . -  B i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  e n  L o r r a i n e ,  
a r t .  c i t . ,  p .  6 0 3 .  
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B I B L I O G R A P H I E  
A  -  L E S  S O U R C E S  
1 /  P r o c e s - V e r b a u x  d e s  r e u n i o n s  d u  C o m i t e  d ' e t a b l i s s e m e n t  e t  d e s  
c o m m i s s i o n s  d u  C . E .  d e s  A c i e r i e s  d e  L o n g w y  d e v e n u e s  L o r r a i n e - E s c a u t  
p u i s  U s i n o r - L o n g w y .  
2 /  R a p p o r t s  d ' a c t i v i t e  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  d e  1 9 5 1  a  1 9 8 2 .  
3 /  C o l l e c t i o n  d e  F u s i o n  :  J o u r n a l  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  l i a i s o n  d u  
p e r s o n n e l  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  p u i s  U s i n o r - L o n g w y . -  1  ( j a n v i e r  
1 9 5 8 )  -  . -  M e n s u e l  p u i s  t r i m e s t r i e l .  
4 /  L e  C o m i t e  d ' E t a b l i s s e m e n t  :  R e v u e  p e r i o d i q u e  d e  l i a i s o n  e t  d ' i n f o r m a t i o n  
d u  p e r s o n n e l  d ' U S I N O R  -  U s i n e  d e  L O N G W Y . -  1  ( n o v e m b r e  1 9 6 8 )  -
2  ( n o v e m b r e  1 9 7 0 ) .  
5 /  S O C I E T E  D E S  A C I E R I E S  D E  L O N G W Y .  -  I n s t i t u t i o n s  p a t r o n a l e s  :  O e u v r e s  
d e  p r e v o y a n c e  s o c i a l e . -  S . 1 .  :  s . n . ,  1 9 0 9 .  
6 /  A C I E R I E S  D E  L O N G W Y . -  1 8 8 0 - 1 9 3 0 . -  S . l .  :  s . n . ,  1 9 3 0 .  
7 /  P I N O T  ( R o b e r t ) . -  L e s  O e u v r e s  s o c i a l e s  d e s  i n d u s t r i e s  m e t a l l u r g i q u e s . -
P a r i s  :  A .  C o l i n ,  1 9 2 4 .  
8 /  D U P O R C Q  ( J e a n ) . -  L e s  O e u v r e s  s o c i a l e s  d a n s  1  a  m e t a l 1 u r g i e  f r a n g a i s e . -
P a r i s  :  L i b r a i r i e  g e n e r a l e  d e  d r o i t  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  1 9 3 6 .  
9 /  N o m b r e u x  c o m p t e s - r e n d u s  d u  g r o u p e  L o r r a i n e  i n  :  A s s o c i a t i o n  d e s  
B i b l i o t h e c a i r e s  F r a n g a i s  :  B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s . -  T r i m e s t r i e l .  
B  -  E T U D E S  
1 0 /  P l u t o t  q u e  d e  m u l t i p l i e r  l e s  r e f e r e n c e s  s u r  l e s  e t u d e s  d u  r o l e  
c u l t u r e l  d u  C . E . ,  o n  r e n v e r r a  a  M I E G E  ( B e r n a r d ) . -  L e s  C o m i t e s  
d ' e n t r e  p r i s e ,  l e s  l o i s i r s  e t  1 ' a c t i o n  c u l t u r e l l e . -  P a r i s  :  C u j a s ,  
1 9 7 4 .  
69 -
1 1 /  B O U V I E R  ( P i e r r e ) T r a v a i 1  e t  e x p r e s s i o n  o u v r i e r e  :  P o u v o i r s  
e t  c o n t r a i n t e s  d e s  c o m i t e s  d " ' e n t r e p r i s e . -  P a r i s  :  E d .  G a l i l e e ,  1 9 8 0 .  
1 2 /  B E L L E V I L L E  ( P i e r r e ) . -  P o u r  l a  c u l t u r e  d a n s  1 ' e n t r e p r i s e  :  R a p p o r t  
a u  M i n i s t r e  d e  1  a  C u l t u r e . -  P a r i s  :  L a  D o c u m e n t a t i o n  F r a n g a i s e ,  1 9 8 2 .  
1 3 /  F R A N C E .  C u l t u r e  ( M i n i s t e r e ) . -  L e s  B i b l i o t h e q u e s  e n  F r a n c e  :  
R a p p o r t  a u  P r e m i e r  M i n i s t r e . . .  p a r  P i e r r e  V A N D E V 0 0 R D E ,  D i r e c t e u r  
d u  L i v r e . -  P a r i s  :  D a l l o z ,  1 9 8 2 .  
1 4 /  K O U A K O U  ( A l l e y  H u g u e s ) . -  L e s  B i b l i o t h e q u e s  d 1 e n t r e p r i s e  e n  F r a n c e .  
-  V i l l e u r b a n n e  :  E . N . S . B . ,  1 9 8 0 .  
1 5 /  P A N S U  ( A l a i n ) . -  L a  1 e c t u r e  d a n s  l e s  c o m i t e s  d ' e n t r e p r i s e . -  I n  :  
C a h i e r s  d e  1 ' a n i m a t i o n ,  3 7 ,  1 9 8 2 ,  p .  5 7 - 6 3 .  
1 6 /  G A N O T  ( M . )  e t  M O N C H I C O U R T  ( M . F . ) . -  L e s  B i b l i o t h e q u e s  d a n s  l e s  
e n t r e p r i s e s  d e  L y o n  e t  d e  s a  b a n l i e u e . -  V i l l e u r b a n n e  :  E . N . S . B . ,  
1 9 7 5 .  
1 7 /  L e s  B i b l i o t h e q u e s  s u r  l e s  l i e u x  d e  t r a v a i l . -  I n  :  B u l l e t i n  d e s  
B i b l i o t h e q u e s  d e  F r a n c e ,  3 ,  m a r s  1 9 6 2 ,  p .  1 1 7 - 1 4 5 .  
1 8 /  G R O S D I D I E R . -  L a  B i b l i o t h e q u e  p o u r  l e s  t r a v a i 1 1 e u r s  e t r a n g e r s .  -
I n  :  B i b l i o g r a p h i e  d e  l a  F r a n c e ,  2 2 ,  l e r  j u i n  1 9 6 2 ,  p .  2 0 1 - 2 1 3 .  
1 9 /  H O U S S A Y  ( L a u r e n c e ) . -  B i b l i o t h e q u e s  d ' e n t r e p r i s e s  e n  L o r r a i n e . -
I n  :  B i b l i o g r a p h i e  d e  1 a  F r a n c e ,  2 1 ,  2 3  m a i  1 9 7 3 ,  p .  6 0 1 - 6 0 5 .  
2 0 /  A R D E N A N T  ( F r a n g o i s ) L a  B i b l i o t h e q u e  d e  L o r r a i n e - E s c a u t  a  L o n g w y . -
I n  :  L ' 0 f f i c i e 1  d e s  c o m i t e s  d ' e n t r e p r i s e  e t  s e r v i c e s  s o c i a u x ,  
6 4 ,  1 9 6 4 ,  p .  3 9 - 4 1 .  
S u r  1 a  L o r r a i n e  d e  f e r ,  o n  1 i r a  :  
2 1 /  B 0 N N E T  ( S e r g e ) . -  L ' H o m m e  d u  f e r . -  N a n c y  :  C e n t r e  l o r r a i n  d ' e t u d e s  
s o c i o l o g i q u e s ,  1 9 7 5  e t  1 9 7 7 .  
2 2 /  B 0 N N E T  ( S e r g e )  e t  H U M B E R T  ( R o g e r ) . -  L a  L i g n e  r o u g e  d e s  h a u t s  
f o u r n e a u x . -  P a r i s  :  D e n o e l  ;  S e r p e n o i s e ,  1 9 8 1 .  
2 3 /  B E L L E V I L L E  ( P i e r r e )  L a m i n a g e  c o n t i n u  :  C r i s e  d ' u n e  r e g i o n ,  e c h e c  
d 1 u n  r e g i m e . -  P a r i s  :  J u l l i a r d ,  1 9 6 8 .  
2 4 /  F R A N C E .  T r a v a i l  ( M i n i s t e r e ) .  E c h e l o n  r e g i o n a l  d e  1 ' e m p l o i  e t  
d u  t r a v a i l  d e  N a n c y . -  L e  P r o c e s s u s  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  i n d u s t r i e l l e  
d e  1 a  s o c i e t e  U S I N 0 R  d e p u i s  1 9 4 8 . -  N a n c y  :  s . n . ,  1 9 8 0 .  
A N N E X E  1  
ITE D'ETABLISSEMENT 
U SIN OR-LGNGWY 
ssion Loisirs-Culture 
Madame, Monsieur, 
Vous avez efce touches par 1'application de la Convention de 
Protection Sociale de la Siderurgie. 
Vous pouvez enfin vous consacrer aux travaux, distractions que 
vous aimez et quand vous le souhaitez. 
Nous pouvons nous rejouir que les grandes luttes aient permis 
cette mesure et deplorer les arrets d* installations, la fermeture du 
bureau d'embauche. 
B3rmi. les occupations possibles, la lecture et la musique peuvent 
avoir leur place. 
Le Comite d1Etablissement possede une bibliotheaue et une 
discotheque riches de plus de 25 000 ouvrages. " 
Tous les courants de pensee: y sont abordes ainsi que tous les 
genres : 
• Romans, documentations sur les sciences, livres d'Art, de sport, de 
bricolage, d'histoire, de voyages, etc..., 
• "usique classique, varietes, chansons, folklore, folk et pop, sketchs, 
textes, documents de musique de films, disques pour animations enfantine 
(contes, danses, poesie, theatre). 
Pour vous donner 1'occasion d'en faire connaissance, le Comite 
d'Etablissement vous offre, soit un disque, soit un livre, a choisir parmi 
une vingtaine de titres retenus a votre intention. 
Vous etes invites a le retirer a la Bibliotheque', 2, avenue 
des Arts a MCNT-SAXHT-MARTIN (arret du bus : passerella) : 
1e VENDREDI 
de 14 heures a 18 heures 
t e  2 4  m a i  p r o c h a i n ,  l a  B i -
b l i o t h e q u e  e n l r e r a  d a n s  s a  s e i -
z i e m e  a n n e e .  
S i  v o u s  n e  l a  f r e q u e n t e z  p a s  
e n c o r e ,  n e  m a n q u e z  p a s  d e  
v o u s  f a i r e  i n s c r i r e  l o u v e r t u r e  
t o u s  l e s  j o u r s  d e  9  h .  3 0  a  
1 1  h .  3 0  e t  d e  1 3  h .  3 0  a  
1 8  h .  3 0 1 .  L e  j e u d i  e s t  r e s e r v e  
a u x  e n f a n f s .  
P a r  c o n t r e ,  s i  v o u s  e t e s  u n  
h a b i t u e  d e  «  N o s  A m i s  l e s  L i -
v r e s  » ,  v o u s  s e r e z  c o n t e n t  d e  
s a v o i r  q u e l s  s o n t  l e s  l e c t e u r s  
I" V 51 o N f x f 6 < 6  a v r . f  ! U 0  
de  n o f r e  B i b l i o f h e q u e  :  l e  gra-
p h i q u e  d e  g a u c h e  d o n n e  l ' e -
v e n l a i l  de  l a  c l » e n t e l e  q u i  f r e -
q u e n t e  n o s  A m i s  l e s  L i v r e s .  
E n  1 9 5 9 ,  l a  B i b l i o l h e q u e  a  
d e p a s s e  l a r g e m e n t  l e s  o r e f s  
des annees precedentes : le 
g r a p h i q u e  d e  d r o i f e  d o n n e  l e s  
d i f f e r e n t e s  c a f e g o r i e s  a p p r e -
c i e e s  d e s  l e c t e u r s .  
L a  B i b l i o t h e q u e  n ' e s t  p a s  s e u -
l e m e n l  c o n n u e  du  p e r s o n n e l  
d e - i M  S n c i e t e .  P a r  l a  f o r m a l i o n  
de  s t a g ; c i r e s  d i p i d m e e s  e t  e n -
voyees ,  pou r  ! a  p l u p a r t ,  p a r  
T A s s o c i a t : on  de s  - b i b l i o t h e c a i -
r e s  f r a n c a i s ,  e " e  a  a i d e  a  l a  
c r e a t i o n ,  d a n s  l e  B a s s i n  e t  a i l -
f e u r S )  d e - c e n f r e s  c u l f u r e l s ,  s u n s , -
o u b l i e r  l e s  b i b l i o t h e q u e s  d ' e n -
f r e p r i s e s ,  c e  q u i  a  p e r m i s ,  d e -
p u i s  q u i n z e  ans ,  l a  d i f f u s i o n  d e  
n o m b r e u x  l i v r e s .  
L a  B i b l i o t h e q u e  a  p u  d e v e -
lopper. son nrtivite ..gr6re„ au-
b o n  e s p r i t  e l  a  l a  b i e n v e i l l a n c e  
d e  s e s  l e c f e u r s  ( l e u r  g e n e r o s i f e  
n ' a - 1 - e l l e  p a s  p e r m i s  d ' a c h e ! e r  
1 . 2 0 0  l i v r e s  p o u r  l a  b i b l i o f h e -
a u e  d e s  m a l a d e s  ? ) .  
E l l e  a  s u  f a : r e  a i m e r ,  a  d e s  
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c e n f a i n e s  d & -  p o t i t s - e f  
p e t i t e s  f i l l e s ,  l e s  -  b e a u x  l i v r e s  
e t  l e u r  d o n n e r  l e  g o u t  d e  l a  
l e c t u r e .  
E t  m a i n f e n a n t ,  c o n f i a n t e  d a n s  
1 ' a v e n i r ,  l a  B i b l i o t h e q u e  c o n t i -
n u e  j o y e u s e m e n t  s o n  a c t i v i t e .  
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A"nnexE 3 
te Lorraino Eacaut 
B 'imls lea LIVTQB 
Statiatique dee llvrea lua en 1965 
Livrea lus plus de 12 fois : liyres oynnt beaucoup de euccba 
Livrea achetes au coure du 2° oenestre 1964 
lioiabre de sorties 
en 1964 en 1965 
Philosophle - Hducatlon Faniliale -
Joterrieth Introduciion & la peycholoeie de 1'enfant 0 7 
1« Berge Conti-e la peur de vivre et 1'angoiase de 
mourir 1 3 
Jonauet Comment comuniquert lire» dcrire, parler, 
dcouter • 0 2 
/eil Helations lm]fi.ines entre lce enfants, leiara -
rarents et leura naltres '5 6 
F # Guehenno Ge que jc- croio •1 2 
ieyercana Enfants de ma patience 0 7 
lellfdjm 
l, Fe aquet Leo Fioretti du hon pape Jean 0 5 
" »  Jj QUV CQEme s1 jJ. voyait 1 'invioible 0 4 
lollet Lalca de 1'liiotoire 0 0 
'iciencee eocialee 
larg onet wu1eat-ce que 1'econcnie politique 1 2 
teaeis Qu1eGt-ce que la coexiBtence pacifique 0 1 
eil Rclationo huaaines dans le travail et la 
famille 2 5 
'evman Le mondc eecret de 1'espionnage 2 16 
.cynaud Lea oyndicato en France 1 7 
fcilolo/rie 
# IXzron Langue frangaiee» langue humaine 1 1 
ciencc" voree 
anby Histoire tie 1'eloctricite 2 4 
# La ft*airie PromeBaes de 1'atome 0 4 
.LamingEmperaire L^archdolo^ie tirdhietoriquo 0 1 
eaux arts - SDorte " 
eillex na peinture du XII0 eifecle 0 4 
• Mendel Lcs manuacrite h peintizre 1 0 
inel Introductlon au cind-club 0 0 
ardin deo arte ler seiaestre 1964 0 1 
• Ganthier Meublee et ensemblea picardo 0 1 
ia. Sadoul " lorraiiiB 0 5 
- 2 -
;iencen R-pplicu^es 
•echeur jua e idirurgie frangaiae 0 1 
-J.Le Ihomas La Kdtallurgie 0 1 
. Soulard Hietoire de la macMzie 0 1 
, Pabre Histoire de la comnunication 0 2 
l maison a/rdable 
'baeae ijcarabin Villao bretonnee 1 3" 
Frainet Inatallez et riparez votre plomberie 0 2 
Bakoiw Paitas voo travaux de eerrurerie et de 
fer forgd 0 2 
•iegler Je dhauffe zaon logie 0 0 
.oceville Jfezaeliore ma maison 0 0 
G-enette Je fais tout moi~a§ae : rideaux et revStementa 0 0 
n " briques. pierres,ciment 0 4 
" N " 1'clectricitd 0 1 
initee vos installat iona electriquea 0 2 
Faites vouB-mSnea cadres et ooua-verreg 0 2 
Valence 12 mod^lea de bitonnierea 0 3 
Porteo, portails, 4 portillons pour votre 
0 jardizi 3 
ClSturez vous-mSaes terrains et jardins 0 1 
Charles Je faie bdtir 0 ' 7 
.. Lambert Je peinc tout ch.es moi 0 3 
n LCB inctallationa dlectrinucc a le maison 0 4 
Gilson Le' travaH du bois par 0 5 
. Touvy Mon electricien, c'ect moi 0 ' 2 
^riculture 
»Borme t-6adj os La sante ae votrc enfant 0 . 5 
e Franciscue Gsj Coxsnent j1 elfeve non enzant 0 ' 6 
ts niemfiers 
Faitea-le vous-m§me : la couture Gibert 0 ' 3 
J. Chappat Cadeam — la fagon de donner 0 2 
raes reliSes 
znaison frangaiee . ler eeneetre 1964 1. 11 
n iardin et ma malson " 0 ' 10 
ieace et vie ff 1' 7 
tt^r&ture 
Lluard Beraier poence dfanour 1 ' 2 
uis Perche Eluard 0 . 0 
«arae & Michard XVI° siecle 1 1 
n XVII0 eit-cle 0 0 
e XVIII° eil-cle o . 0 
•h XIX0 eidcle 1 . 2 
nran Lebeeoue Camus par lui-mSme 0 3 
irasti€ Les dcrivaijiB teaoins du peuple 0 3 
ai Textes choieis 0 2 
>CT*amies 
TaaxiH Lot Vioages de crands savants 2 4 
• • • 
. Klchelet 
. Hereey 
* Chevalier 
'agziol n 
tt 
'om Booley 
F» Kezxcdy 
- 5 -
Bregmet 
Ils ont mdritd de vivro 
Ma route et meg ohanaoca 
La eloire dc raon pere 
Le ch&tesu de ma mhxe 
Le temps des eecrete 
Journal du Dr • loni Dooley 
La" fexdeau de la glolre 
43 6 ? 
2 
0  
0  
1  
1  
1  
1  
0  
2 
12 
4 
10 8 8 
12 
9 
ichurhajsaer 
L.Fe l-larx 
ilba 
'. Laabert 
Jlavien . . 
iltter Js 
-feffer 
?. Eatener 
Croisiere africaine. . 
L» exp6c.ition de la Hina U 
Hexiqiie 
Fratemelle Amasonie 
in&alousie 
Le Hhln 
Aux ULea du Brftgon 
La Sizisse , 
2 
1  
1  
3  
0  
0  
0  
0  
10 
4 
2 10 
0  8 
3 
liatoire 
ioesiker 
ligtler 
3ie Braibaat 
i. Perrault ' 
ieay 
IffiOBTOUX 
i, Blond 
Jomevin 
P . d e  l e s s l a d e  
lary GQrdon 
5al ErG*a.eako 
3. Blond 
BrickHl 
iartaarjn 
fiaz Beawille. 
D. lapierre 
*l«de Castillo 
3,. Aron 
iTevor-Roper 
tiictoria 
J • Le Ciall 
Le collier de la Beine 
le 14 juillet . .. r-
Hiotoire de la four Siffel 
Le searet du joux J 
la ligne de denarcation ( 2  tonos; 
Le 18 juia 1940 
L^ipoele sileneieuse 
Eistoire -,de- 1'AiriIQUE (des origines a nos 
Jours -• ... 
iin euivant Leclere 
AsceziBj-Qzi. et d4clic 0.0 1 ® xjmpiz*6 
StaliB^aA . 
La Mgion ••etangsre . 
Les brieeurs de .Barrage 
Toute 1'M.etoire 
Jusqu*k 1'Iser . . . _ 
laris brulo~t-il Histoire oe la Liberation 
de Parie 
Les louvea de 1'Sscixrial . 
Nouveaux grands doosiers de 1  histoire 
contemporaine 
Lee derniere jours de Hitler 
ler eemestre 19^4 
Aleeia, arcMologie et kistoire 
Roaians francais. 
f • Benoit 
J. Perrin 
Sandre 
Favre 
G. Bonheur 
J. SulliVEB 
Ceebron J. Robinet 
Hotre Daiae de lortoee 
Her inpdrieuBe 
riarie des autres (suite de marcaande ae 
participes) 
IG. loi des particans 
Qul a caeed*le vaae de Soiasona 
l-iaie» il y a la iser 
La tradition Pontquernie 
Les grains sous la raeule 
2 
1' 
1 
0 
3 
5 
6 
0 
1 
1 
3 
2 
0  
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 2 
4 
4 
5 
1 
2 
0 
4 
1 
4  10 
1 5  
5 12 
0 
12 
12 
15 
12 
6 
2 
7 
12 
8 
11 
12 
7 
3 
7 11 
4 
15 
13 
3 
9 
9 
- 4 -
carpit Le littoratron 1 8 
Stil ' Viens daxmer Violine 1 6 
Clavel " Le coeur deo vivanta (tone 3 de la Grande 
patience) 0 5 
Arnothy la, aaison des asdricains 0 12 
uzeau La rue du TezapuLe 0 4 
iians ^trangera 
Le. raneb. de Zlicka 5 9 
lindberg Je proaeta de t'aimer 5 10 
eorsiu lea immortele d'AgepiE 5 15 
Bsk Ie rdserve du G-dneraJ Panfilov - • 2 10 
Back Terre cordenne . 1 9 
aans hnaoristiqueg 
Gilboa . . Le kdpi eur le chignon 3 13 
Lhreth ' Treiae h la douzaine • - 1 11 
Allais Tout AUais - Ooimres anthunes (2 tora.ee) 9 
lamiick deAlphoziae Allaia h Sacha Guitry ' 11 
l-iTOzek Ii* elephant , 2 
Steppe Caniarade Zolobine ' 0 7 
ireachi Don Jaaillo a iloscou 1 19 
aane Tx?liciers 
rry Belationa coupablee ' 4 16 
aenon Les freres Eico ' 2  12 
OiriGtie ABO contre Poirot 11 
Sanitas 2 roeee blanches pour un noir 12 
)linc L$abomie de la ligns "U" 2 8 
^ t ' f s pi omia.ge 
"Itord ifeloton d'execution 4 11 
ico 03S 117 Joue le jeu 14 
Boehe Je ne smis pas un eepicn . ' 2 6 
lans de science fictiQB 
Gszidon Apree les hoiBaes = 2 10 
I  os Ami s les' L-ivres 
sine de 'Mtist-Martin 
• '  /  i  •  
ANNEXE 4 
Fevrier 1 967 
Cbers Parents, 
Nous avons le plaisir de vous adresser le journal des jeunes 
lecteurs, .destinS k vos enfants. Nous avons r6alis6 ci leur 
intention un petit catalogue des livres achet£s au cours de 1'annSe 
1966, en essayant de les grouper par genre ou par Sge. 
Bien entendu, ce d6coupage reste trfes large. A chaque enfant 
correspond un goQt, des aptitudes particuliferes que seuls les ' 
parents sont & mfime de bien connaTtre. 
Une seule chose est certaine : il faut que la Jecture de nos 
enfants soit saine. 
j 
Nous oublions trop facilement que toute lecture inutile a pris la 
place d'un bon livre qui aurait mieux formS 1'esprit et I' intelligence 
de I' enfant. 
Actuellement, beaucoup trop d'illustr^s o£i le texte est inexistant, 
beaucoup trop de faux h6ros (Tarzan, "supermen", gangsters) 
sont ci ia port£e des enfants. 
Aussi, nous esp6rons qu1 ils trouveront dans la liste de livres 
que vous allez leur remettre, un 6ventail de titres assez large 
pour satisfaire leurs goQts et ieur .permettre' de passer d1 agrSables 
moments en compagnie de 
"Nos Amis les L-ivres" 
. A N N E X E  5  
LORRAINE-ESCAUT 
Nos Amis L_es Livres 
Vous venez pour la premihre fois ... 
Alors nous vous souhaitons la bienvenue & la Bibliothfeque 
et nous esp£rons que vous viendrez nous voir trfes souvent. 
Rour Stre un bon petit lecteur, voici quelques consignes 
qu'il vous faut connaftre : 
On n' accepte a la Bibliotheque : 
- Que les enfants Sges au moins de 7 ans et sachant bien lire, T 
- Que les enfants polis (fermant les portes doucement, ne criant pas, 
sachant enlever leurs berets et dire bonjour aux bibliothecaires) , 
- Que les enfants n'ayant pas peur de l'eau et aimant 1'ordre (ayez 
donc les mains propres et un moichoir dans votre poche) , 
- Que les enfants ayant soin des livres et sachant les classer. 
Si vous remplissez toutes ces conditions, alors il vous sera 
facile, aprfes 6tre venus 3 jeudis de suite, de passer le petit examen 
qui vous permettra de fr6quenter reguliferement la bibliothfeque et 
d'emprunter des livres. 
Si vous Stes regus, apportez le jeudi suivant 1 F pour 
11 inscription et 20 centimes pour le.livre que vous emprunterez. 
Tous ceux qui ne lisent pas encore trfes bien, s' excerceront 
a la maison et bientdt nous pourrons les compter dans la grande 
famille de nos petits lecteurs. 
Nos Amis les Livres 
A N N E X E  6  
.0RRAINE-E5CAUT 
los Ajnis les Livres Janvier—Fevrier 1963 
LE JOURNAL DES LECTEUR5 
M. 
Service 
Nous nous faisons un plaisir de vous adresser le catalogue general des livres 
achetis cette annee a la Bibliotheque. Si vous §tes d6ja lecteur et que vous 
desirez quelques ouvrages, faites-nous part de vos goOts et nous vous 
reserverons le livre. 
Si vous n'Stes pas encore inscrit, nous espirons que vous ne tarderez pas £ 
nous rendre visite pour pouvoir goOter a votre tour toutes les joies qu»apporte 
lecture* Vou5: retrouverez dans.un cadre sympathique des milHers de livres que 
Zul SsUrjoEurs de^3 ™ ^ ouv"te 
?eursBeifintLde traVailleUrS Utilisent la Bibliothfeque, y envoient r6gulierement 
V°US aUSSl» fr6quentez la BibliothSque, joignez-vous a la grande famille de 
NOS AMIS LES LIVRES 
* 
* * 
* 
0UVRAGE5 GENERAIIX 
Les Bibliotheques de A. Masson 
PHIL050PHIE MORALE - EDUCATION FAHILIALE 
Thailhaid de Chardin p„ Wildieis 
d a™ sa f=™= pex C. Piudence 
son mari •> 
Amour humain (3 tomes : tendresse et don charnel) 
lumifere et joie 
. la grande joie d'aimer) 
L'art de choisir sa fianc6e 
-ll~ son fiance 
La orandp6-» • -II • Par le chanoine Garail La grande joie d'aimer du Or Vincent 
A la mesure de son amour de P. de Locht 
lnvitatxon au mystere de la vie de M.G. Gille 
RELIGION - THEQLOGIF 
Les mysteres de Jesus-Sauveur de J. Aubrv 
Heligions oxienteles de J.0. Kitag=„= 
rensees , D . . . 
Situetion ectuelle de 1'Eolisc „1 L SCOT Birs 
Les sacrements 9 Rsn=rd it. , . . _ de A.M. Roguet Histoire des Conciles F. Dvornik 
La pierre de scandale 
Dans un monde qui souffre 
Dieu notre P&re 
Comme un veilleur 
Mater e.t Magi stra 
L'Eglise cachSe par les siens 
Le ttiouvement oecumSnique 
•Patanjali et le Yoga. 
Vers 1'union des chretiens 
Recherche scientifique et foi chr6tienne 
Pfere Avril, repondez-moi 
Le secret des Igloas 
J'ai perdu la foi 
F, Ferrier 
A. Tunr 
par V. cde Paul Rande 
par L. Giraud 
Carswell 
par-B. Gavalda 
par G. Huber 
par J.B. Aubert 
par A.M. Avril 
par Aimi Roche 
par Henri Enge3,mann 
5CIENCES 50CIALE5 - EDUCATTflM 
Je place mon argent 
La faim, la soif et les hommes 
Apprendre £ lire 
Jeunesse et famille, a 1'heure de 1'atome 
Plaidoyer pour llavenir 
Rester jeunes 
Donner ou le journal d'Anne-Marie 
Hs sont rentres de classe 
Comment comprendre et 61ever vos enfants 
La personnalitS de 1'enfant 
C.H. Frahan 
G. Zottola 
F. Weyergans 
A. Bondat 
L. Armand 
A. Bourffois - Mac6 
Michel Quoist 
M. Rousselet 
R. Resten 
R. Mucchielli 
LINGUI5TIQUE - PHILm nPiTF 
L'expression ecrite et orale R. Hagnauer 
SCIENCE5 PLJRFfi 
Le fabuleux pari sur la lune 
Gagarine 
Les mondes du ciel 
La terre va changer de visage 
Ma vie souterraine 
L'ensrgie nucl6aire 
Introduction a ls gSologie 
Electricite 
Algfebre - Trigonometrie - Geometrie 
Comment poser et rSsoudre un probl6me 
L'univers dSvoilS 
Origine et destin de la vie 
Legons de biologie dans un parc 
Champ*ignons, formes, couleurs 
Le cheVal, ce seigneur 
Poissons 
La m6t6o 
Quand la terre tremble 
A: Oucrocq 
W. Burchett 
P. Gauroy 
i i  
N. Casteret 
Y. Chelet 
Ch. Combaluzier 
J. Ney 
R. Oriol 
Ch. Noel Martin 
Bergougnioux 
L. Binet 
H. Kleijn 
A. de Monbrison 
E. le Danpis 
G. Nadal 
Tazieff 
5CIENCE5 APPLIQUEE5 
LIVRES DE CUI5TMF 
Le savoir cuisiner des femmes d'aujourd'hui 
5 tomes : Poteges - sauces - hors d'oeuvre - entries 
Poissons - crustacfis -oeufs - fromages 
Desserts - fruits - glaces - gSteaux 
Legumes - riz - pates 
Le savoir vivre de la table 
EntrSes et desserts 
300 recettes pour gourmets au regime 
La cuisine des quatre saisons 
M. de Toulouse Lautrec 
0. Pannetier 
C. Haedens 
JARDINAGE ' 
Cultures fruitieres Louis 
Trac6 et amSnagement des jardins F• Rolin 
Mes dallages — murs — clStures 
M6canique Populaire - 2e semestre 1961 
Science et Vie " 
Science et Vie - Numeros hors serie 
Aimes secretes de Pawles 
Victoire sur 1'insomnie J» Scandel 
Faites des economies en auto 
Roulez sans p6ril 
BEAUX ARTS - 0IVERTIS5EMENTS - 5PDRTS 
Premiferes initiations musicales par le disque 
La musique allemande 
Dictionnaire de la musique 
Huit si£cles de costume 
Jardin des Arts 1961 
A.B.C. du cinema 
Repertoire analytique de 80 courts-metrages 
Comment riussir vos photos 
Les aiguilles de Chamonix 
Le cirque est mon royaume 
Pilote de jet 
Le football 
Contes de rugby 
La mgi6e fantastique 
Le grand combat du 15 de France 
Les geants de la boxe 
Vers une civilisation du loisir 
Entre terre et ciel" 
par C. Rostand 
par R. de CondS 
F. Van Thienen 
par P. Georges 
par J. Veynier 
par H. Isselin 
par Firmin Bouglione 
de Ch. Plume 
de A. Le Maire 
de H. Garcia 
de Denis Lalanne 
de F.- Terben 
de Dumazedier 
de G. Rebuffat 
LITTERATURE 
Des auteurs et des hommes 
Histoire de la litterature 
catholique contemporaine 
Teilhard de Chardin 
Carnets 
Les litt6ratures contemporaines i 
travers le monde 
de R. M. Desnues 
de G. Truc 
C. Guinot 
de A. Camus 
GEOGRAPHIE - V0YAGE5 
56negal, porte de 1'Afrique 
Sahara de 1'aventure 
Vacances en Iran 
Le peuple des roseaux 
Metz 
La Camargue 
Les Iles de 1'Armor 
Au fil de la Seine 
Au fil du Rhin 
Basse-Provence et CQte d'Azur 
de R. Frison Roche 
de C. CazaZ 
de Maxwell 
de G. Hocquard 
de M. Droit 
de J. Chagnolleau 
de R. Dumesnil 
de M. Schreiber 
de M. Mauron 
de H. de Ziegler 
de J. Ulric 
de J• Camp 
Y. Manciet 
de Jean Marchal 
de Sedillot 
de D. Panne.t.Ler 
de C. Vall6e 
Les lacs Suisses 
Venezuela 
J'ai vu vivre le Mexique 
Amazonie, terre inachevfie 
L'Argonne 
Paris 
Cent restaurants de Paris 
Places et jardins de Paris 
Visites aux.monuments de Paris rive droite 
rive gauche 
Promenades dans les rues de Paris rive droite (2 tomes) 
rive gauche . " 
La bSte et le papou de A. Dupreyrat 
Maine-Perche et leurs chSteaux 
Bresil embrasS par P. Gr6gor 
Visa pour 1'Iran de Jean Lart6guy 
La France inconriue par G. Pillement 
Les Noirs sauveront les Blancs par Dr Jacson 
Chers 5ovi6tiques par Sacha Simon 
J'ai vu vivre la Provence 
D'une mer a 1'autre deB.de Vaulx 
BID6RAPHIE5 
Une mers dans sa vallee 
Changer la vie 
Rencontres 
L^incroyable famille Krupp 
Le roman des grands collectionneurs 
La Fontaine par lui-m§me 
La vie de Eaugin 
Ma vie 5: 3DD a 1'heure 
La vie passionnee de Gandhi 
Jean XXIII 
F. de Maintenon la reine sans couronne 
Puissant et solitaire : Michel-Ange 
La Reine Victoria 
La Dame de Bali 
Sans arme ni bagage 
Faire face 
Mot de passe courage 
Comtesse Tolstol 
Dostoievski 
La revolution par 1'Amour 
Le combat d'une mere 
La vie des grands peintres italiens 
Mes cent enfants des Ghettos a Tel Aviv 
par J. Guitton 
par J. Guehenno 
de Van der Meer de Walcheren 
de N. Muhlsn 
P. Cabanne 
par H. Perruchot 
de Fangio 
P. Bourtembourg 
de L. Algesic 
A. Lambert 
(2 tomes) 
Engel 
de K'tat Tantri 
de A. Pizier 
de J. Courbeyre 
de J. Castle 
Cynthia Asquith 
D. Arban. 
E. Doherty 
J.. Burton 
P. Waleffe 
HI5T0IRE 
VERDUN 
Un du Noimandie Niemen 
Le 3° Reich 
Vivre a Hiroshima 
Cinq hommes et la France 
81 490 
Le jour le plus long 
Ils arrivent 
Bastogne 
de G. Blond 
de R. Sauvage 
de W. Shirer (2 tomes) 
de R. Junk 
de J. Lacouture 
de P. Chambon 
de C. Ryan 
de P. Carell 
de J. Toland 
Parachutes ie 6 juin 
Chasseur d'espions f 
La vie de Palestine au temps de Jesus 
Historia 1961 (2 tomes) 
Les fleurs du ciel 
Le sacrifice du matin 
Camero sous la botte 
L*attentat contre Hitler 
La civilisation amiricaine 
Lesigrands dossiers de 1'histoire 
contemporaine 
Les Inces 
Signe Ciceron 
L1affaire T0UKHATCHW5KY 
La Reynie et ls police au grand siecle 
Vers 1'exil 
Erandeur et sacrifice de la ligne Maginot 
La mutinerie du cuirasse 
Riseau d'espions 
Les fusilisrs marins 
La rose blanche 
Les Borgia 
Operation Bernhard 
Lemonnier 
de Pinto 
par Daniel Rops 
de B. Friang 
de Benouville 
de A, Mahuzier 
de Pe Berbes 
de M. Lerner 
de Re Aron 
de Pe Metraux 
par £ e Bazna 
V e Alexandrov 
J e Saint-Germain 
A. Castelot 
Ee Antherieu 
Potenkine 
Amiral Lepotier 
Scholl 
Annie Latour 
R0MAN5 FRANCAI5 
Tant qu'il y aura la peur 
Le Haut du Pave 
Le Pain Noir (tome 4) 
Le flambeau renverse 
L'Aventure ambigue 
Nationale 137 
La main 
Le Comte de Monte-Cristo (2 tomes) 
Le rire jaune 
Les Pxetoriens 
L'Ecole des patrons 
Les freres danger 
Le notaire des noirs 
Vie et mort d'un itang 
La Seigneuresss 
Des jours trop longs 
Les harpes de fsr 
Le rapt '• 
Les dames de Siberie 
Les Roquevillard 
La peur de vivre 
Un petit gargon perdu 
Les petits riens 
Vent de terre 
La couronne des innocents 
Dure est ma joie 
La frontifere passe a Muratoli 
La maison des autres 
Le rendez-vous avec quelqu'un 
L'Ile 
Camarade Cure 
Le Cardinal prisonnier 
F. Gourdon 
Y.•Grosrichard 
G.E. Clancier 
He Bordeaux 
Cheikk Hamidou Kane 
Claude Beziau 
Me Rheins 
A; Oumas 
P. Mac Orlan 
Jean LartSguy 
A. Boulle 
F. Clemant 
L. Masson 
M. Gevers 
R. de Roquebrune 
M. Denis 
R. Chateauneu 
Re Frison-Roche . 
H. Troyat 
H. Bordeeux 
_l!_ 
M. Laski 
N. Gerber 
R. Vercel 
R. Vincent 
Dupuy 
R e Hardy 
B. Clavel 
Schumann 
R. Merle 
Javelet 
Che Arnothy 
La travers€e de Fiora Valencourt J. Montupet 
Les Amazones du Roi J. Legray 
Les mutins d'Albuquerque F. Didelot 
La guerre des boutons L. Pergaud 
Marchands de participes Y. 5andr5 
Terre des Hommes 5aint-Exup6ry 
Journal d'une antiquaire Y. de Bremond d'Ars 
Le rendez-vous avec qu61qu'un M. Schumann 
Les aveux infid&les Bourbon-Busset • 
Tant que la terre durera H. Troyat 
Cygne sauvage -J-L Curtiss 
Furia J-L Colle 
Les mystBres de Charlieu-sur—Bar A. Dhotel 
Marines J. Berrien 
Le dieu des chevaux Ch. Le Quintrec 
La dernifere bien-aim6e Michel Davet 
Ma cousine AmSlie P. Tillard 
RDMAN5 ETRANEER5 
Une r6ussite J. Lord 
Etrangsrs au Paradis A. J. Cronin 
Senteur de canelle Nora Lofts 
La vendange interrompue M. Salisahs 
Jordi mon fils Jd Martin Vigil 
L'h6ritage de M. Peabody E. Goudge 
Non pas la mort mais 1'amour Slaughter 
Liens de sang P. Buck 
Le 3e homme G. Green 
Sous le regard des etoiles A. J.' Cronin 
Docteur Land Slsughter 
Rebecca D. du Maurier 
Victoire de 1'aveugle Deeping 
La Ragazza C. Cassola 
Toute la v§rite West 
Pavillons de femmes P. Buck 
L'arrifere petit-fils Edna Ferber 
Le ciel s'est Scroule Mazetti 
L*epouse en colere P. Buck 
Un village d'6toiles P. Stanton 
La marche au soleil Canaway 
La puissance et 1'honneur Martin - Vigil 
La sonate S Kreutzer L. Tolstol 
Jordy et le faon M. Rawlings 
Tombeaux sans croix Arved Viirlaid 
Le domaine maudit Cung - giu- Nguyen 
La mort d'Ahasverus PSr Lagerkvist 
L'Anglais au paradis Malaparte 
Pierre de soleil Dctavio Paz 
Les Exiles E.M. Remarque 
Mila 18 L6on Uris 
Rollo le magnifique Wilson 
Le professeur et la sirene G. Tomasi de Lampedusa 
La tour maudite L. Andritch 
La mine A. Lopez Salinas 
Escale sans nom Sachville - West 
L'executeur G. Weisenbom 
Le yjcage des Tenebres J. Twersky 
La grande forSt 
L'inspecteur 
Quand les pierres ont une Sme 
Le dernier 6tage 
VJarren 
J. de Hartog 
N» Lofts 
de Banks 
ROMANS D1AVENTURE 
Lieutenant mShariste 
Premier de CordSe 
Vint un cavalier 
Arken ou la vie antSrieure 
Le chevalier S 1'emeraude 
La meute 
Le fantSme de la Croix-Misere 
Le couloir de la mort 
L'ombre du cuirassier blanc 
Par le sable et par le feu 
Les revoltes de la forSt 
Aventures au cachemire 
Mise a feu sur Vardu 
L'Ile melanesienne 
Les Sudistes 
J.A.. Renoux 
Frison—Roche 
Keyes 
Je Martinez 
V. Gardon 
Hardy 
Walle 
Benzimra 
Walle 
J. G. Linze 
R. Carvel 
B. Mather 
Ian Stuart 
G, Morrison 
ROMANS HUM0RI5TIQUE5 
Pas un mot a 1'embassadeur 
Gare aux enfants 
Le jacassin 
La foire aux cancres 
Au lapin d'Austerlitz 
Une cigarette pour un ingSnieur 
125 kilos au service de Dieu 
N. Mitford 
V. Anderson 
Daninos 
Jean Charles 
J. Faizant 
C. Cassard 
Toon Rotooms 
R0MAN5 5ENTIMENTAUX 
Toi et nulle autre 
John, chauffeur russe 
Dans les ruines 
La dame de perdition 
La cape d'or 
Le chemin ds 1'amour 
J. Christophe 
M. du Veuxit 
Delly 
D. Gray 
E. le Maire 
R. Fleming 
R0MAN5 D«E5PI0NNAGE 
Un homme a trahi 
Amour et espionnage 
La femme'qui attendait 
Dites-le avec des pastfeques 
Une espionne doit mdurir 
Le Capitaine Ardant 
Sixieme colonne 
Operation Barberousse 
L'autre Homme 
On est si bien chez vous 
Les chevaux de Dalcarlie 
Trois feux rouges 
Allo ici Calais 
P. Nord 
Gribble 
Jacobs 
P. Jardin 
S. Groussard 
P. Nord 
B. Newman 
Durbridge 
Ward 
Ray Lasuye 
C. Orval 
Richael-Mohr 
8. 
R0MAN5 DE 5CIENCE-FICTIQN 
Un remide a la milancolie 
La voix dss dauphins 
de R. Bradburg 
Ues Szilard 
R0HAN5 PDLICIER5 
Une veuve si peu SplorSe 
Cinq petits cochons 
Le train bleu 
Les Blondes et papa 
La jeune fille aux yeux tristes 
Que le meilleur survive 
Portrait d'un traltre 
Maigret et la grande perche 
La maison de la peur 
Magie noire 
Maigret et 1'homme du banc 
Soeur Ang&le et le chien policier 
Soeur Ang&le et le milliardaire 
Coup de grosse caisse 
Meurtre au feu rouge 
Kidnapping 
Les murs ecoutent 
Mifie-toi gosse 
Feu vert pour le mort 
Encore vous Imog&ne 
Sonnez les matines 
Qperation danger 
055 117 a 11ecole 
Les inconnus dans la maison 
Piege nocturne 
L*inspecteur Flagg bat un record 
Le temoin de la 11e heure 
En souvenir d'une biche 
Meurtre dans le poumon d'acier 
Les autres 
Sally de Scotland 
V. Curtiss 
A; Christie _n_ 
Ch. Exbrayat 
J. A. Rey 
Ed. Sherry 
Ursula Curtiss 
Simenon 
E. Uoodwerd 
Dorval 
Simenon 
H. Catalan 
_ti_ 
M.G. Gordon 
Bomier 
Stone 
Millard 
Exbrayat 
Blanc 
Exbrayat 
G. Ouvard 
M. Bryan 
J. Brucce 
Simenon 
C. Robertson 
J. Cassells 
E. Sherry 
J. Merlin 
W. Parth 
Simenon 
Gribble 
Et beaucoup d'autres titres vous attendent prfes de 
NOS AMIS LE5 LIVRES, 
qui vous pr6sentent, avec ceux de leurs Bibliothecaires, leurs meilleurs voeux 
pour 1963 ! 
* 
* * 
* 
A N N E X E  7 
oisirs 
i«i F  
i Bibliotheque d'Usinor Longwy, ouverte a 
us les membres de la Societe et a leur 
mille, vous propose une selection de quel-
les nouveautes pour 1'annee 1980. La collec-
in vient de s'enrichir des volumes suivants : 
L'oeil de la source - Memoires d'un village H.-Gougaud 
occitan 
Histoire secrete du Langueaoc R. Nelli 
La vie quotidienne des frangais sous Napo- J. Tulard 
leon 
La Lorraine annexee (1870-1918) 
Le canton du fer 
Un lorrain dans la Kriegsmarine 
La Lorrame de dans le temps 
La bataille des Ardennes (decembre 1944-
janvier 1945) 
Dossier de 3'Holocauste (etabli par 1'Institut 
Commemoratif des martyrs et heros a 
Jerusalem) 
La mort qui tomba du ciel 6 Aout 1945 
Les evad6s - les exploits des prisonniers 
franpais au coeur du IHe Reich 
La construction politique de 1'Europe 
1929-1979 : d'une crise, 1'autre 
Argentine - dossier d'un g6nocide (6tabli 
par ia Commission des droits de 1'homme 
en Argentine) 
Plus loin du ciel 
F. Roth 
Gaspard et 
Simmer 
R. Bour 
Morette 
M. Herubel 
Thomas et 
Morgan-Witts 
D. Bilalian 
Zorgbibe 
M. Roy 
Humphrey 
FVJ^ O I AT r x ) t i i S o  i S g Q  
vu;.irs 
Scenes de la vie quotidienne dans une 
le au Texas. Tableaux hauts en couleur, 
alistes ou poetiques, toujours fr6missants 
; vie. 
iute enfance Oates 
Fresque sociale agncole a travers la vie 
une famiile du nord-est des Etats-Unis. 
1 nivers de la demesure, de la brutalit6, 
3 la d6cadence. 
automne du patriarche Garcia , 
Gomes { 
snt ans de solitude Garcia 1 
Gomes 
BS hauteurs beantes Zinoviev 
imille Pa Kin 
Une mere russe A .  Bosquet 
Madame le Juge (nouvelles d'apres la s6rie 
te!6vis6e avec S. SIGNORET) 
Un arbre voyageur C. Etcherelli 
• Millie, h6ritiere d'une longue chaine de 
, malheurs, ballottee dans la vie avec ses 3 
enfants sans p6re, elle refuse la facilit6 et 
esp§re dans 1'avenement d'une soci6t6 
differente. 
La chambre des dames ]. Bourin 
• La vie quotidienne d'une famille d'orfe-
vres sous le regime de St Louis. Roman 
copieux et passionnant. 
z -
i Lorrame (dictionnaire des chateaux de 
ance) 
nateaux de la Moselle 
nateaux de la Meuse 
hateaux des Vosges 
;s Merveilles de la Moineaudiere 
ovence mienne 
; Quercy 
i meuse 
Aquitaine, le Perigord, le Quercy au-
urd'hui la Bourgogne, le Beaujolais, Lyon 
uide nature de 1'Ardenne 
uana les anglais vendangeaient 1'Aqui-
me 
a terre dans les vemes 
]. Choux 
Bourceret 
Muel 
Michel 
P. Blaise 
Domenech 
Grimal 
(Coll. 
Richesses de 
France) 
J.L. Delpal 
Tercafs 
J.M. Soyez 
Klein 
3 bal des d6butantes 
3 nain jaune 
Humour, gaiete, verve mais aussi emotion 
s 1'auteur qui evoque la vie de son pere 
jebel - Amour 
Parallelement au recit romanesque, bel-
;s descriptions du desert qui exerce 
mjours beaucoup ae fascination 
e grand partir 
ne vie pour rien 
Blesse en Algerie, Jacques agonise lente-
lent. Toute sa vie pass6e reflue a la 
lemoire. Recit d6pouille et prenant. 
cene de chasse (furtive) 
n homme de la terre 
C. Rimoit 
P, Jardin 
Frison-Roche 
H. Gougaud 
P. Gabriel 
Gomes-Arcos 
E. Aubert 
Heures d'ouverture 
de la bibliotheque 
Bibliotheque de Mont-Saint-Martin : 
tous les jours de la semairte (sauf le lundi) de 10 h a 
midi et de 13 h 30 a 18 h (le mercredi apres-midi 
est reserve aux enfants). 
Annexe de St-Charles - jeudi de 14 h 30 a 
18 h 
Annexe de Morfontaine - vendredi de 16 h a 
18 h 
Le bibliobus passe a 
Longwy-Haut (mardi apres-midi) 
Mont-St-Martin (mardi et mercredi apres-midi) . 
Herserange (mercredi apres-midi) 
Mexy (jeudi apres-midi) 
Longuyon (vendredi apres-midi) 
Si vous n'etes pas encore inscrit, sachez que le 
droit d'inscription est de 5,- F, (gratuit pour les 
enfants). La location des livres est de : 50 centimes 
pour les adultes et 20 centimes ponr les enfants; le 
delai du pret est de 3 semaines. 
La discotheque : 
permet a ceux qui aiment la musique d'emprunter 
des disques a raison de 1,50 F ie disque (pour 3 
semaines) ; le droit d'inscription est de 10,-F. Les 
permanences ont lieu les mardi, vendredi, samedi 
amx mimes heures que la bibliotheque. 
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